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Coincidiendo con las fechas próximas al primer aniversario de la Conferen-
cía Económica dtí Londres, nos llega la noticia de que el mercado bursátil de 
Uliaaoi Unidos va a ser sometido a un estricto control federal. Pocos días 
antes el Consejo de ministros de B é l g i c a - u n o de los países de más tradición 
liberal entre los del Continente europeo—proyectó un régimen de reglamen-
tación de la economía hullera, del cual es parte la creación de una Oficina y 
una Caja especial. Las restricciones monetarias en Alemania, conforme el por-
centaje de reserva oro de la Reichsbank desciende hacia el cero o poco menos, 
van creciendo progresivamente. 
La impulsión del Gobierno británico a una política organizadora de la in-
dustria siderúrgica, para mejor servicio del interés nacional, es bien reciente. 
Y por si todo esto fuera poco, en el año transcurrido desde la Conferencia eco-
nómica de Londres, I tal ia ha proseguido la senda de su evolución corporativa 
y Alemania dictó leyes que, aun reconociendo la empresa privada como unidad 
funcional básica, no obstante, la someten a un régimen de disciplina muy con-
siderable. 
Aquella Conferencia que nació bajo el signo de Ginebra—patrón oro, liber-
tad de comercio y aligeramiento en las trabas—no triunfó, como recordará el 
lector, y la lección vigorosa de los hechos posteriores nos está diciendo que el 
mundo se orienta por otros derroteros. Que estamos asistiendo a una profunda 
transformación del orden económico, merecedora de atenta observación y de 
reflexión intensa. 
¿Acaso es dicha transformación un fenómeno transitorio, accidental, pasa-
jero, ligado a la depresión económica de tai manera, que con ella quede sus-
tanciado y resuelto ? Si nos empeñamos en reducir el campo visual de nuestras 
observaciones, pudiera creerse así. Mas si ese campo se dilata, agrandándolo 
con histórica perspectiva, la conclusión resulta, ciertamente, muy distinta. Du-
rante el último siglo y medio, la Humanidad ha vivido una tendencia 
lizada a rectificar los principios del liberalismo económico definidos por Smith 
y por Ricardo. La rectificación progresiva la encontramos en todos los órdenes. 
A l individualismo atómico sustituye la Asociación, el Sindicato, la Corpora-
ción. A i librecambio, predicado por Cobden en toda Europa, una regulación pau-
latinamente mayor del comercio exterior. A la ley del bronce de los salarios, el 
contrato colectivo de trabajo, porque la drasticidad de aquélla la hizo intolera-
ble. El célebre esquema del equilibrio monetario expuesto por Ricardo: Salida 
de oro. baja de precios, aumento de la exportación, entrada de oro, ha quedado 
incumplido, también por causa de su drasticidad, ya, que supone una deflación 
monetaria tal, que ningún país se aviene a soportarla mansa y pasivamente. 
No se avino Inglaterra, por ejemplo, en septiembre de 1931. Es, pues, el mo-
mento actual punto interesantísimo de una tendencia secular rectificadora del 
liberalismo económico, que, al resultar tan clara en la experiencia, nos impone 
el deber de buscar f á m u l a s que la encaucen de modo adecuado y conveniente, 
evitando que pueda entrar en una fase de curso torrencial. 
Llegados a «"este punto hemos de repetir un pensamiento varias veces ex-
presado en nuestras columnas: tanto mayor será el estatismo y la intervención 
de la Administración pública en la vida económica, cuanto menor sea la capa-
cidad para la organización y para la autodisciplina de las fuerzas económico-
privadas. Y tanto más libres de la ingerencia estatal, las organizaciones de es-
tas fuerzas, cuanto con más vigor se sepa crearlas y con más fortaleza sos-
tenerlas. Los intereses económico-privados no suelen darse cuenta en muchas 
ocasiones de la conducta suicida que siguen con frecuencia, entregándose al 
aislamiento entre ellos con grave obstáculo para ei buen orden de la produc-
ción y de los respectivos mercados—podríamos citar algún ejemplo actual en 
España—. o despreocupándose de la calidad de los productos que exportan al 
extranjero con lo que movilizan la acción del Estado, que de otra suerte no 
intervendría; también ñay ejemplo español. 
Incumbe, pues, a los empresarios grave responsabilidad en la hora presente, 
por lo que deben comenzar a disponer su ánimo para una esforzada empresa 
de reconstrucción de la economía apoyada sobre el régimen de la propiedad 
privada. Los grandes principios tradicionales, la propiedad, las clases, la jerar-
quía, la técnica y la Patria, no pueden considerarse vinculados como dogmáti-
camente al capitalismo liberal. La Historia demuestra que son superiores a él 
y compatibles con otras formas económicas más propicias a la causa del pueblo. 
Para esta reconstrucción es menester que las clases directoras de la economía 
comiencen por meditar que los negocios no son, ni pueden ser, un fin en sí; ni 
su práctica, ei ejercicio brutal de una lucha salvaje y cotidiana que dé el triunfo 
ai más fuerte; ni su objetivo el mero lucro, el enriquecimiento desbordado. Una 
visión sagaz y oportuna de lo que ha representado la depresión económica que 
comienza a liquidarse, puede, moviendo el ánimo hacia reformas sensatas, aho-
rrarnos exper/^acias trágicas, del todo opuestas a la esencia del espíritu cris-
tiano y europeo. 
L O D E L D I A A l g u n a s e s c u e l a s s ó l o t i e n e n d o s a l u m n o s H í t l e r y M u s s o l i n i v a n a 
c o n f e r e n c i a r e n G i n e b r a f | M á s que una ligereza 
Decidida a conceder el suplicatorio 
para procesar al diputado socialista se-
ñor Lozano, la Comisión se ha encon-
trado con la necesidad de oír previa-
mente al interesado que está o estaba 
detenido en la cárcel de Madrid por las 
autoridades judiciales. Y juzgando, sin 
duda, que el asunto podía esperar y que 
las vacaciones de fin de semana son más 
urgentes que el grave delito de que se 
acusa al diputado socialista, ha decidido 
ponerle en libertad y dejarle que espere 
en su casa—allí donde la Policía encon-
tró 54 pistolas y millar y medio de cáp-
sulas—hasta el martes para cumplir el 
requisito reglamentario. 
Este requisito, que se ha alzado ahora 
como una barrera, aunque sea temporal, 
entre la justicia y un acusado, podía es-
tar cumplido ya en el día de ayer. No 
faltaba ni tiempo ni medios. No se en-
contrará, pues, ninguna persona que se-
pa darse cuenta de la situación presente 
y que acepte la disculpa invocada. La 
Cámara aparecerá siempre culpable de 
lenidad; para muchos el gesto tendrá 
más grave aspecto: el de una claudica-
ción. Y sólo esas apariencias son en estos 
momentos algo disolvente y antisocial, 
ocasionado por quien con más celo debe-
i ia velar por la justicia y por los fueros 
de la autoridad. 
No es fácil medir el daño que estas 
lentitudes y vacilaciones, estos descui-
dos, si así prefieren que se llame, infie-
ren a la sociedad española. Y no todo 
podrá remediarse, aunque el martes se 
confirme la decisión del Tribunal Supre-
mo v sea reivindicada la justicia. 
Además de és tas se cerrarán una de cada dos, si no reúnen 
más de treinta y cinco alumnos. Los socialistas quisieron 
protestar, pero la Cámara no les hizo caso 
La Comisión propone reducir en 100 ó 125 el número de diputados 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 8.—Esta mañana se han dis-
cutido en la Cámara las economías en 
enseñanza. Los socialistas reclamaron 
con insistencia la explanación de las in-
terpelaciones sobre el asunto. E l minis-
tro de Educación Nacional dió las ex-
plicaciones que se le pedían, mas pro-
puso el aplazamiento de las interpela-
ciones. La proposición gubernamental 
fué aprobada. 
Los créditos de Instrucción pública, 
según declaró el ministro Berthod, radi-
cal-socialista, quedan disminuidos en ca-
torce millones. Se suprimen 5.000 pues-
tos de maestros y maestras titulares. Se 
cierra una escuela en todos aquellos 
pueblos donde haya dos con menos de 
35 alumnos. Si las escuelas de dos pue-
blos, que distan solamente dos kilóme-
tros, no reúnen más de 35 muchachos, 
se quita también una. Se proyec^aa ade-
más la supresión dé varios' colegios. 
Los socialistas ban invocado los prin-
cipios de la enseñanza laica, pero sin 
convicción y sin entusiasmo. Qué sesión 
tan quieta y aburrida, qué falta de con-
vicciones laicas en los oradores y en los 
que les escuchan. El recuerdo de los 
principios del laicismo no ha suscitado 
pelacíones concernientes al laicismo en 
la enseñanza deben ser desarrolladas in-
mediatamente", reclamó con insistencia 
el señor Varenne. Y aquí no fué sola-
mente indiferencia lo que se advirtió. 
Que se constituye en defensor de la mo-
ral laica un señor gravemente compro-
metido en los escándalos del día, es 
un poco chocante o es demasiado natu-
ral.—Santos F E R N A N D E Z . 
Menos diputados 
ninguna reacción. Todo el mundo daba 
L a r e v o l u c i ó n pregonada Prueba de no poder nada contra esta 
, |verdad elemental que las realidades im 
No es nueva la literatura amenazado- jponen, a pesar de todos los esfuerzos 
ra y con apariencias de franca en el ór- sectarios: ningún Estado del mundo pue 
gano del socialismo. Hay en ella su par-¡de asegurar por si sólo la instrucción 
te de realidad y su parte de táct ica tam- pública 
U n i n c i d e n t e e n A n d o r r a P í o X I r e c i b e a l C o l e g i o 
P o n t i f i c i o E t i ó p i c o SEO DE URGEL, 8.—Se ha procedi-
do a la expulsión de los tres súbditos 
españoles Joaquín Isern Fabra. Julio 
Prieto Vidal y Jaime Font Santa, que 
se habían distinguido por su amor a Es-
paña y fueron los que prepararon los 
Estatutos para la constitución de una 
Casa de España, en vista de la influen-
cia que empieza a ejercer Francia. 
El Consejo de los Valles parece mos-
trarse hostil a la constitución de ese 
Centro español. Los ánimos se hallan 
muy excitados, y se pide ^ destitución 
total del Consejo por ser hechura del 
Gobierno francés, que procedió a la 
eScción de los mismos, bajo la coac-
c ón de la gendarmería francesa Se cree 
nrobable e inminente la adopción de se-
Jeras medidas en vista de los acontecí-
míen tos. ,. . 
El veguer francés señor Samahms ha 
entrado en el día de hoy en periodo de 
^ S d a d e s desconocidas, y hay la im-
" r S ó n de3 que la diplomacia francesa 
trata de paliar lo sucedido. 
La colonia española, así como los an-
«-n miienes hemos haolaao, 
r ^ r a V — f de . ^ a . po, 
hallarse desamparada, 
na . ,OT,for!i dos escuelas más 
Francia I p P ^ ^ i ^ y Masana, 
en las parwquiMJle y 
Se ha puesto a la venta, v v 
^"Barce lona ' anunc i an la publica. 
c:s í . t n r t a i M sobre Andnrra. y han 
Z X X n o a redactocea especialea 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—Su Santidad ha recibido 
en audiencia al Colegio Pontificio Etió-
pico con sus superiores. Hizo la presen-
tación el rector padre Donato de Wtlle, 
capuchino, y a continuación el Papa di-
rigió un discurso en el que expresó su 
complacencia porque dicho Coligió es-
tuviera en su propia casa; ya que es el 
único instalado dentro de la Ciudad Va-
ticana. Expresó a continuación su viva 
simpatía por AbiSima, y terminó reco-
mendando a todos una sólida formación 
de piídad y ciencia.—Daffina. 




Don Santiago Peral y Olmedo. 
Anónimo 
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to por unos atracadores en Alicante 
(págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO. — Hítler y Mussolin 
celebrarán el día 15 una conferenci; 
en Venecia.—Se van a suprimir 5.00: 
plazas de maestros en Francia y st 
propone la reducción del número de 
"liputados en 100 ó 125.-Alemania re 
luce el tipo del Interés; ayer comer 
;;Ó la suscripción de la nueva Deuda 
al 4 por 100 (pág. 1). 
bién. Sería pueril imaginarse que es rea-
lidad todo y seria temerario confiar en 
que no hay otra cosa que táctica. Sobre 
todo, cuando aparecen las pistolas por 
colecciones y los proyectiles por alma-
cenes y se advierte que significados ele-
mentos directivos del partido socialista 
y de la U. G. T. están complicados en 
esas andanzas, puede uno preguntarse 
si no cobran algún valor ciertos alar-
des, tolerados incomprensiblemente. 
En su número de ayer—véase nuestra 
sección "Lo que dice la prensa"—el pe-
riódico marxista se complacía en decla-
rar que el hallazgo de las seiscientas y 
pico de pistolas no era más que "un 
incidente de proporciones muy velati 
vas" y que con el hallazgo el Gobierno 
no ha resuelto "ningún problema". Es 
difícil decir con mayor claridad que se 
poseen muchas más armas de las en-
contradas. Y como en otro lugar se lle-
ga a la afirmación de que si el actual 
Gobierno cierra las Cortes no permane-
cerá tranquilo en el Poder durante el 
verano, fácil es predecir que se prepara 
algo para los meses próximos. 
Creemos que, como primera medida, 
el Gobierno debía terminar limpiamente 
con este género literario que ha puesto 
en moda el socialismo. Por decoro de la 
autoridad y de la sociedad no debe per-
mitirse ese lenguaje, con el que se pre-
tende mantener en el público un estado 
de inquietud, teniéndole siempre suspen-
so de una amenaza incógnita. Esa lite-
ratura forma parte muy principal de 
los preparativos revolucionarios y por 
eso no se debe consentir. Su finalidad es 
el alarmismo, la busca de esa colabo-
ración inconsciente que prestan a los re-
voltosos los que están asustados antici-
padamente, pensando en "lo que va a 
pasar". 
Pues bien, dudamos mucho de que 
mientras haya un Gobierno decidido a 
imponer la ley pueda pasar gran cosa. 
Pero ya significa una lenidad y una con-
templación ei tolerar que los que pre-
paran la revuelta se jacten a diario de 
ello. No creemos que el cínico alarde 
sirva ya ni para convencer a los incré-
dulos, porque dudamos de que exista 
ninguno. El partido socialista y sus or-
ganizaciones subalternas han caído en 
poder del núcleo si no más revoluciona-
rio, por lo menos más irresponsable. En 
esas manos camina derecho a colocarse 
fuera de la ley. Hágalo asi, si asi lo en-
tiende. Pero no nos empeñemos los de-
más en cerrar los ojos y hagamos que 
cada cual se atenga a las corsecuencias 
de sus acto-. 
Lo que principalmente interesa a los 
socialistas son los electores. Los sindi-
catos de maestros se oponen a la dis-
minución de puestos, aunque éstos sean 
inútiles y costosos, lo cual se comprende. 
Algunos de estos sindicatos son buenos 
agentes electorales de los socialistas. Es, 
pües, el estimulo de un interés y no la 
verdad de una doctrina lo que ha preo-
cupado. "Yo invito a los republicanos de 
la Asamblea a defender la enseñanza 
laica", ha gritado el señor Goudin. La 
Asamblea no se estremeció. "Las inter-
Ha sido invitado el ministro de Ne-I 
gocios Extranjeros francés, pe- ; 
ro se ha excusado 
— — 
Ayer aprobó la Conferencia del 
Desarme el plan francés de 
trabajos 
Se harán gestiones para la vuelta de 
Alemania a Ginebra 
PARIS, 8.- La Comisión del Sufragio 
universal de la Cámara de Diputados 
ha aprobado ayer una preposición, ten-
diendo a la reducción del número de 
diputados en 100 ó 125. 
La Comisión se declara favorable asi-
mismo a introducir una reducción pro-
porcional a la anterior en el número de 
senadores. 
También se muestra partidaria del 
escrutinio uninominal. 
La reforma fiscal 
PARIS, —La Comisión ae Hacien-
da de la Cámara ha comenzado el exa-
men del proyecto sobre la reforma fis-
cal. 
El ponente general ha hecho notar 
que el proyecto instituye un procedi-
miento parlamenario nuevo, ya que sólo 
fija en 14 artículos les principios de la 
reforma, dejando al Gobierne el cuida-
do de aplicarla por medio de decretos 
leyes. 
El ponente ha estimado este procedi-
miento aceptable, siempre que los prin 
cipios queden planteados en forma con-
creta y que la Comisión y la Cámara 
estén informados de ello. 
Las rebajas y las supresiones de im-
puestos determinarán una disminución 
en los ingresos de 2.099 millones. El Go-
bierno espera obtener 774 millones por 
medio de diversos arreglos También 
piensa obtener 1.260 millones por medio 
de la represión del fraude y 230 millo-
nes medíante el desarrollo de la ma-
teria imponible. 
(Servicio espeja] de E L D E B A T E ) 
GINEBRA, 8.—Se asegura que Mus-
solini tendrá hacia mediados de este mes 
una conferencia con el canciller alemán 
Hitler en Venecia para tratar probable-
mente de las cuestiones internacionales 
•jn la actualidad planteadas. 
También se da por seguro que el mi-
nistro francés de Negocios Extranjeros, 
Barthou, ha sido invitado a tomar par-
te en dicha Conferencia, pero éste ha 
declinado el ofrecimiento alegando que 
para entonces tiene que hacer un viaje 
a Rumania para visitar oficialmente al 
Gobierno de dicho país. 
Barthou irá a Londres el próximo ju -
lio para conferenciar con ei Gobierno 
británico. Con este motivo se dice que 
las diferencias entre Francia e Inglate-
rra surgidas estos últimos días han en-
contrado solución. Parece que se ha 
arreglado la manera de cumplir con los 
deseos de Alemania de formar parte del 
Pacto oriental de asistencia mutua.— 
Associated Prfss 
Hénclerson retira su proyecto 
R e d u c c i ó n d e l i n t e r é s e n A l e m a n i a 
Ayer comenzó la suscripción de nueva Deuda al 4 por 100. 
Se va a traducir al español el libro de Hítler "Mein Kampf" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 8.—Hoy ha comenzado la 
suscripción, con poco entusiasmoi para 
la nueva deuda interior al 4 por 100 y 
tipo de 95. También se habrá de con-
vertir a la del 7 por 100 de 1929, que 
por los decretos de Brunning fué redu-
cida ai 6 por 100 nominal. Al mi^mo 
tiempo publica el subsecretario de Ha-
cienda, Reinhard, un artículo en la re-
vista oficiosa "Periódico Alemán de Im-
puestos" aconsejando que se acuda a la 
suscripción y anunciando que se proce-
derá conforme jurídicamente sea posi-
ble a la conversión al 4 por 100 de to-
das las deudas estatales. Vase, pues, de-
cididamente a realizar ese sueño de to-
dos los políticos y moralistas de la re-
ducción del interés. E l "pecuniam non 
parere potes" es hoy. como en los dias 
de Santo Tomás, una obsesión general. 
En la forzosa brevedad que impone el 
teléfono me es imposible dar detalles de 
la situación económica en esta máxima 
preocupación actual. Si la política reli-
giosa y cultural es el tema de las mi-
norías, del porvenir económico hablan 
hasta los niños. No se olvide que por la 
t rágica experiencia de la inflación los 
alemanes mayores de quince años tienen 
un conocimiento empírico pero exactí-
simo de los males de aquélla. De ahí el 
que una política moderadas i te infla-
cíonaistica que puede resulta provecho-
sa en ciertos momentos sea completa-
mente irrealizable en Alemania, donde 
las masas, al menor signo de expansión 
dineraria, se lanzarían como locas a bus-
amenazante sobre ello. Si en estas cir-
cunstancias los precios, excepto para 
algún producto de importación ya ce-
rrada, como las semillas oleaginosas, no 
suben apenas, ello es consecuencia de 
la formidable autoridad y severidad po-
lítica reinante. Por esto se ha conse-
guido el que incluso una ciudad entere 
como Erfurt, que había subido los pre-
cios con motivo de la Exposición de 
Agricultura, los vuelva a su primitivo 
nivel tras una orden de las autoridades 
del partido. 
Los ingenieros 
GINEBRA, 8.—Al principio de la se-
sión celebrada esta tarde por la Mesa 
de la Conferencia del Desarme, Hénder-
son ha declarado que retiraba su pro-
yecto de resolución. 
Los autores de enmiendas a dicho pro-
yecto, Madariaga y Lange, las retira-
ron también, quedando como texto úni-
co la proposición francesa presentada 
por Barthou. 
En la reunión de la tarde el minis-
tro francés de Negocios Extranjeros, 
Barthou, pronunció un discurso defen-
diendo el proyecto de resolución francés 
e hizo notar la unanimidad de Francia, 
Inglaterra y Estados Unidos. 
Después de hacer uso de la palabra 
los delegados británico y norteamerica-
no, fué aprobada la proposición france-
sa con algunas reservas por parte de 
Hungría, Italiai Austria, Polonia y Per-
sla. 
Hénderson dijo que la próximo reunión 
será el lunes para examinar la manera 
de realizar ei programa de trabajo fran-
cés aprobado esta tarde. 
En vista de ello la mayor ía de los 
delegados saldrán de Ginebra esta mis-
ma noche. 
El proyecto aprobado 
car cualquier clase de remedio econó-
Favor a l a violencia ^l00 e incluso político. Por el mero he-
cho de que se hayan cerrado o sujetada 
a previos permisos la importación de 
primeras materias y aun sin conocerse 
por el gran público la existencia de más 
de 7,000 millones de deuda estatal a 
corto plazo, ya anda todo el mundo com-
prando trajes de invierno y las coma-
dres acumulando lentejas, conservas y 
aceites de soja o cacahuete, que aquí se 
emplean. 
Hasta el director de la sección eco-
nómica del órgano del partido "Volkis-
che Beobachter", ha tenido que publi-
car ayer un artículo entre informador y 
Encontramos muy ajustada a razón 
la queja que la representación patronal 
del Consejo de Trabajo ha elevado al 
ministro a propósito del conflicto me-
talúrgico. 
Se recordarán los últimos pasos de 
éste. A l cabo de tres meses de huelga, 
el presidente del Jurado mixto, previa 
indicación del ministerio, entra a resol-
ver el pleito, y lo hace concediendo la 
reducción de jornada, esto es, a favor-
de los huelguistas. Los patronos han re-
currido de esta resolución y se teme que 
el ministro la confirme. Ante estos he-
chos, los patronos hacen notar, con ra-
zón, lo desairado de su actitud, ellos 
que se han mantenido dentro de la ley, 
y el trato de favor que se da, por el 
contrario, a quienes acudieron al terre-
no de la violencia. La nota en que el 
Hoy se ha inaugurado en Tréveris la 
72 reunión de la Asociación alemana de 
Ingenieros. Dando admirable lección. 
Porque investigadores y técnicos peri-
tísimos, acuden a la ciudad fronteriza 
para realizar también su poco de polí-
tica nacional abogando por el Saar, 
procurando desde el primer momento 
que toda su ciencia esté al servicio del 
pueblo. 
De ahí lo interesante y práctico de 
las ponencias. De una de ellas, espe-
cialmente, siento no poder ocuparme. 
De aquella del ingeniero Schulte, sobre 
los progresos en la creación de los com-
bustibles. Se da por conseguido la u t i -
lización de carbones malísimos y otros 
combustibles de hasta ahora escaso va-
lor, cual si fueran magnífica hornague-
ra inglesa. ¿Se enteran los interesados 
en E s p a ñ a ? . — B E R M U D E Z C A S E T E . 
* * * 
(Servicio espeeial de E L D E B A T E ) 
BERLIN, 8.—Los editores de la obra 
de Hítler "Mein Kampf" han concedido 
autorización para que sea traducida y 
publicada en España. -Associated Press 
Proclama a las Sec-
El proyecto de resolución francés, de-
clara entre otras cosas, que la Comi-
sión general de la Conferencia del Des-
arme invita a la Mesa de la misma a 
buscar, por todos los medios a su al-
cance, la manera de llegar a un conve-
nio general sobre desarme. 
Propone un Comité encargado de es-
tudiar un nuevo acuerdo regional so-
bre la seguridad, y ruega al presidente 
que comunique a los Gobiernos la pro-
posición de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas, en que se pide se 
declare permanente la Conferencia de 
la Paz. 
Pero no lo discutirá mientras la 
misión parlamentaria no oiga 
al inculpado 
Lo pidieron así los socialistas 
U n c r é d i t o de tres millones y medio 
para los gastos derivados de la 
o c u p a c i ó n de I fn i 
Como todos los días. Soledad en los 
comienzos. Unas explicaciones del señor 
Casanueva al incidente de la sesión se-
creta. E l señor Alba preside en segui-
da. Unos cuantos dictámenes que se 
aprueban y a.. oír la "radio". 
Radiodifusión queremos decir. Para 
"speaker" de "radio" no, sirve el señor 
Solá Cañizares. Toma las cosas dema-
siado en serio. Así nos repite su discur-
so anterior y nos vuelve a hablar de 
Convenios de "radio", de aumento en los 
gastos del presupuesto, de todo lo que 
ya argumentó sobradamente el ministro 
de Comunicaciones. 
Eli debate se anima. E l señor Laban-
dera defiende la onda de Sevilla. La onda 
vocai del señor Palet no nos llega, por 
más que afinamos la antena. Ni una pa-
labra. Sí, en cambio) la del señor Cid, 
que refuta de nuevo a su contrincante 
parlamentario con dominio completo. 
Buen discurso el del diputado popular 
agrario señor Montes. Claro, sencillo de 
forma, lleno de documentación. Habla 
por él un técnico en la materia. Descri-
be el panorama europeo donde se ha 
impuesto el criterio monopolizador de la 
radiodifusión. Así mismo arguye contra 
el propósito de Cataluña, defendiendo 
impecablemente un criterio constitucio-
nal. En el curso del debate es la ora-
ción parlamentaria que ha tenido base 
más sólida de convicción. 
Tema nuevo. Interesante, de actua-
lidad. El suplicatorio del diputado so-
cialista señor Lozano. Breve escarceo 
sobre el problema de] t rámite . El señor 
Prieto logra con una intervención habi-
lísima que el suplicatorio no siga su 
curso. Asi caza un gazapo de la Comi-
sión, que no ha oído los dos cargos del 
interesado, como preceptúa el artículo 26 
del Reglamento. Cuando la Comisión 
reacciona y pide que se aplace la sesión 
para oír al inculpado, en una posición 
lógica el señor Prieto litiga de nuevo, 
esta vez por un acto de compañerismo 
y de generosidad para el acusado. Triun-
fa en ello. Gil Robles mismo opta por 
la calma y la demora en un gesto ge-
neroso que le agradecen los socialistas. 
Nada más de interés nos da la tarde. 
Un discurso en mi mayor del señor Ra-
mos Acosta, que chilla como una so-
prano para impugnar el dictamen de los 
gastos por la ocupación de Ifni . Una ré-
to que mantienen, una resolución- favo-
rable. 
El ejemplo es desmoralizador, y cuan 
funesto sea el precedente lo sabe ya el 
señor E"7tadella, que paga ahora la l i -
ministro responde a su escrito no des- gereza con que procedió en otro primer 
caso: el de la construcción. Encúbrase 
la resoluc ón como se quiera, siempre 
podrán deducir de este hecho loe jefes 
obreros esta consideración: No importa | 
que una huelga choque con la resisten-1 
cia patronal; cuando amenace perder-1 
se, se está a tiempo de acudir al minis- i 
terio en busca de un "laudo" que acá-
be con aquella resistencia. Y acaso los ¡ 
patronos—y eso es peor—esta otra: ¿De 
qué nos sirven los medios legales paia 
zanjar conflictos si está abierto el re-
CÜnáo de la huelga? ¿Y de qué, contraj 
ésta, el resistirla si una decisión minis-¡ 
terial puede hacer estéril nuestro es 
cienes de Asalto 
MUNICH, 8.—Antes de salir de vaca-
ciones el capitán Roehm, jefe de los mi-
licianos hitlerianos y ministro de Ale-
mania sin cartera, han lanzado un lla-
mamiento a las Secciones de Asalto. 
"El año 1934—declara en substancia 
dicho capitán—exigirá de todos los com-
bates de las Secciones de Asalto to-
das sus energías. Por eso recomiendo a 
todos los jefes de las Secciones, de Asal-
to que comiencen a distribuir los per-
misos desde el mes de junio. Conviene 
esencialmente enviar en seguida con 
permiso a los jefes y a los hombres que, 
por razones de servicio, tendrán que co-
menzar su mayor esfuerzo en el mes de 
julio." 
Llegada de Ponsot a Rabal 
- — • 
RABAT, 8.—El residente general de 
Francia en Marruecos ha llegado esta 
mañana a Rabat. 
en 
hace el fundamento de éste 
Este trato des'gual lo vemos también 
nosotro1?. Fueron los obreros—léase lo j 
directivos de "El Baluarte"—quienes 
planteaion la cuestión en términos d2 
fuerza, declarando una huelga con el 
fin—prohibido en la ley, no lo olvide 
el ministro—de modificar unas bases de 
trabajo en período de plena vigencia 
Citados a este terreno los patronos, han 
ejercido su derecho al resistir. Pero he 
aquí que cuando, merced a esta enérg • 
ca resistencia, está la huelga a punto de 
perderle, percatados a tiempo del desas-
tre los jefes fOCialistar, .- n abandonar 
la lucha, sé acogen a loo medio^ legá-!fnerzo 
lea y logran del Jurado o del ministro,! Por donde siempre resultará con tra- n, r ^ -r-* 
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L a vuelta de Alemania plica atinada del jefe del Gobierno 
Para postre la discusión previa del 
dictamen sobre la composición de la 
Diputación foral de Navarra, que se que-
da en prólogo. Y nos vamos temprani-
to con la alegría del "week-end" sin se-
sión nocturna, como es lógico. 
GINEBRA, 8.—El Comité del Desar-
me ha aprobado una resolución, que 
tiende a que se realicen todos les es-
fuerzos posibles para obtener la vuel-
ta de Alemania a la Conferencia dei 
Desarme. Los delegados de Ital ia y Po-
lonia formularon algunas reservas.— 
Associated Press. 
Los seis países neutrales 
GINEBRA, 8.—Durante la sesión de 
la mañana, el grupo de las seis poten-
cias neutrales, por boca del delegado 
sueco Llauder, dió a conocer la decla-
ración siguiente: 
"Me complazco en comprobar en nom-
bre de las seis delegaciones que deter-
minadas potencias han podido llegar a 
un acuerdo que evitará el. fracaso de la 
Conferencia del Desarme. Las seis de-
legaciones estiman que no deben opo-
nerse a este proyecto de resolución. En 
el texto del mismo se reserva un lugar 
muy importante a la seguridad, sin sub-
rayar suficientemente la importancia 
decisiva que reviste la cuestión del des-
arme. Las seis potencias hubieran de-
seado, en efecto, que la Conferencia hu-
biese proseguido sus trabajos partiendo 
de un programa que garantice un ma-
yor equilibrio entre las dos grandes 
cuestiones que dominan toda la obra 
emprendida: la seguridad y el desarme. 
A este respecto, las seis delegacio-
nes mantienen el principio impuesto en 
su memorándum de 14 de abril y su de-
claración común de 1 de junio. Se re-
servan, por tanto, el derecho de hacer 
valer sus puntos de vista en el trans-
curso de los futuros trabajos de la Con-
ferencia, deseosas de no perder de vis-
ta la finalidad principal de la Conferen. 
cia, o sea. la reducción o limitación de 
los armamentos. 
Las seis delegaciones no quieren exa 
minar ahora los detalles del proyecto 
de resolución que se les somete, y se 
abstendrán, por el momento, de formu-
lar ninguna crítica, aunque tienen que 
hacer varias observaciones al plan de 
trabiijo previsto. 
Las seis delegaciones consideran ade-
más que el documento constituye un 
compromiso de orden político, y que 
ofrece una posibilidad de llegar a un 
Convenio, permitiendo especialmente en-
carrilar la Conferencia heci-1 la solu-
ción de un problema político previo, cu-
ya Importancia y urgencia nadie pue-
le desrenocer." 
La sesión 
A las cuatro y diez comienza la se-
sión, presidida por el señor Casanueva. 
En el banco azul sólo está el ministro 
de Comí icaciones. 
El señor CASANUEVA da una lige-
ra explicación de sus motivos para no 
haber permitido que en la sesión secre-
ta de ayer se volviera a discutir el dic-
tamen después de anunciada la vota-
ción. 
Inmediatamente preside el s e ñ o r 
ADBA. 
Orden del día 
Son tomadas en consideración una 
proposición del conde de Vallellano so-
bre el cese de funcionarios interinos y 
colocación de opositores aprobados; y 
otra del señor Orozco para que en to-
das las oposiciones se reserve un nú-
mero de vacantes para los opositores 
que lleven más de cuatro años de resi-
dencia en Canarias. 
Es aprobado el dictamen de la Co-
misión de Gobernación, sobre el pro-
yecto de ley para suprimir el Munici-
pio de la Parra de Arenas y agregar su 
término al de Arenas de San Pedro. 
E l proyecto sobre radio-
difusión 
Se pone a debate el proyecto relati-
vo a los servicies d? radiodifusión. 
El señor SOLA CASTIZARES, de la 
Lliga, insiste en sus argumentos, ex-
puestos al discutir la totalidad del dic-
tamen. 
Niega que la onda que se ha conce-
dido a España sea exclusiva para nos-
otros, pues la utilizan actualmente otros 
cuatro países. 
Dice que si se acepta el Convenio 
firmado y se le da validez, España se va 
a dar validez por una ley interna a unos 
acuerdos que ninguna nación respeta. 
(Entran los ministros de Justicia e 
Instrucción pública.) 
Dice que cuando se confecciona ua 
XI) 4, cuarto. 
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presupuesto en que se reducen los gas-
tos, contrasta un gasto de dos millones 
en loa servicios de radiodifusión. 
Sigue diciendo que agradece la bue-
na disposición del ministro para acoger 
las iniciativas de los diputados, y que, 
en su consecuencia, ha presentado va-
rias enmiendas con ánimo de mejorar el 
proyecto. 
El señor LABANDERA, radical - de-
mócrata, defiende la actuación de la 
Comisión de funcionarios, que llevó a 
cabo las gestiones necesarias para con-
seguir en la reunión de Lucerna la or-
ganización de unos servicios que ape-
nas si estaban siquiera esbozados. 
Hace notar que a la emisora de Se-
villa se le concedió una onda que la 
neutraliza la de Barcelona, y a pesar 
de las reclamaciones hechas a la Comi-
sión mixta, no ha conseguido nada, y 
pide que el asunto sea llevado al T r i -
bunal de Garantías. 
El señor PALET, de la Esquerra, ha-
ce notar que quiso incorporar al dicta-
men su opinión, pero que, por la pre-
mura con que la Comisión hubo de dic-
taminar, no pudo hacerlo. 
A l señor PALET, a pesar de hablar 
durante un buen rato, apenas si se le 
oyen algunas palabras aisladas. 
El señor RODRIGUEZ VERA, socia-
lista, dice que su minoría reconoce la 
plena capacidad política de Cataluña. 
Alaba la orientación estatificadora del 
proyecto y dice que la explotación por 
el Estado será mucho más ventajosa 
que entregándola a una empresa par-
ticular. ' 
E l ministro de COMUNICACIONES 
dice que en su actuación no ha tratado 
más que dar a Cataluña sus legítimos 
derechos. Se dirige al señor Solá Ca-
ñizares, diciéndole que sus imputaciones 
al proyecto carecen de fundamento, pues 
en la redacción se han tomado todas 
las garan t ías técnicas necesarias. 
Repite lo que ya dijo en su discurso 
últ imo: que los funcionarios españoles 
que fueron a Lucerna consiguieron pa-
ra España las mayores ventajas posi-
bles, a pesar de las desventajosas con-
diciones en que España acudió a Lu-
cerna. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
Dice que el Gobierno ha perseguido 
que el interés público no esté subor-
dinado al privado, y ha procurado que el 
proyecto salga de la Cámara lo mejor 
posible. 
Discurso del señor Montes 
El señor MONTES, popular agrario, 
de la Comisión, dice que el servicio de 
radiodifusión es un servicio nacional 
en casi todos los países, Alemania, Aus-
tria, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Ru-
sia y otros, excepto en Estados Unidos. 
Los servicios no se aseguran por es-
taciones aisladas, sino por una red per-
fectamente distribuida y organizada. La 
radiodifusión no puede organizarse sin 
un Comité director que coordine y or-
dene las emisiones. 
Las entidades concesionarias en Es-
paña no se preocuparon de mejorar las 
condiciones técnicas, pero sí de nego-
ciar con la concesión y abandonar sus 
derechos. Hoy, el estado de la radiodi-
fusión es lamentable. No hay un ser-
vicio nacional. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
En 1929 concurrió España a la re-
unión de Praga y ae hicieron conce-
siones tan exiguas que apenas tuvie-
ron valor alguno. Sin embargo, en la 
reunión de Lucerna de 1933 se aaignó 
número de ondas^una larga y seis 
cortas—suficiente para atender las ne-
cesidades nacionales. Así las coeas, se 
plantea el problema de organizar los 
servicios. El sistema privado ha fraca-
sado totalmente. Es preciso unificar 
los servicios y monopolizarlos. Eato no 
debe hacerlo más que el Gobierno. Si se 
encomendara a una empresa, sería una 
casa o un grupo de casas constructo-
ras, que sólo se preocuparían de ven-
der lo más posible y al precio más 
caro posible. |Ni siquiera la libertad 
ideológica se garantiza con las empre-
sas privadas. Nosotros, hombres de 
derechas, tenemos reciente la experien-
cia de cómo una empresa privada boi-
coteaba la propaganda derechista. Dice 
que, según una ley de bases aprobada 
por las Constituyentes, los servicios de 
radiodifusión corresponden al Cuerpo 
técnico de Telégrafos. 
Dice al señor Solá que reprochó in-
justamente que el proyecto fué infor-
mado simplemente por tres diputados 
telegrafistas, pues él, que es uno de 
ellos, se estima capacitado para hacer-
lo, no sólo como telegrafista, sino como 
abogado y jefe de Estado Mayor. 
L a estación de Cataluña 
(Entra el ministro de Obras públicas.) 
Aunque esto no sea el propósito, ha 
aido el fin logrado. Dice que la Cámara 
y los Tribunales han procedido parcial-
mente, porque no se ha aplicado la ley 
de Enjuiciamiento criminal. 
El suplicatorio en se-
sión pública 
El PRESIDENTE llama la atención 
al orador y dice que, si se entra en el 
fondo del asunto, se ha de tratar el 
suplicatorio en sesión secreta, a no ser 
que la Cámara acuerde que sea pública. 
Añade que si una minoría no desea que 
eea pública, será amparada en su dere-
cho. El señor PRIETO dice que la mi-
noria socialista no tiene inconveniente en 
que la discusión sea pública. Así so 
acuerda. 
El señor MANSO dice que se ha pro-
cedido con una crueldad manifiesta. 
El señor PRIETO pide que se lea el 
articulo 26 del Reglamento de la Cá-
mara. 
Este dispone que se oiga al inculpa, 
do antes de conceder el suplicatorio. 
El señor PRIETO pregunta si se ha 
hecho así. 
El presidente de la Comisión dice 
que no se ha hecho así, pero que la re-
presentación socialista en la Comisión 
de suplicatorios pudo haber solicitado 
que se hiciera. 
El señor PRIETO dice que la mis. 
ma endeblez del argumento no exige 
refutación. 
El señor MARTINEZ MOYA, en 
nombre de la minoría radical pide 
que se aplace la sesión hasta que la Co-
misión oiga al inculpado. 
El PRESIDENTE pregunta si la 
Cámara lo aprueba así, y señala que 
considera acertada la tesis. 
E l señor PRIETO dice que, de pros-
perar esta tesis, se consumaría una 
verdadera sevicia- Sería un preceden-
te hasta ahora desconocido. Segura-
mente es una iniciativa particular del 
señor Martínez Moya que no ratificará 
la minoría radical. 
Se rompería una solidaridad entre las 
minorías, nunca registrado. 
El señor MARTINEZ MOYA dice que, 
sin tratar de darle tal alcance políti-
co y creyendo que interpretaba la vo-
luntad de sus compañeros, ha hecho la 
propuesta para buscar una solución den-
tro del acuerdo ya adoptado de discu-
tir urgentemente el suplicatorio. 
E l señor ROYO V I L L A N O VA esti-
ma que hay que discutir urgentemente 
en beneficio del compañero detenido, pa-
ra resolver prontamente el caso. Se tra-
ta de un compañero contra el cual apa-
recen muestras de un delito, y su pro-
pio beneficio exige aclararlo pror 1 
mente. 
E l PRESIDENTE DE L A COMISION, 
ñor PELLICBNA, dice que si la minoría 
socialista hubiera solicitado esto, hu-
biera accedido. 
L a discusión del suplica-
torio, aplazada 
El señor GIL ROBLES dice que la 
posición de la minoría es clara: adhe-
sión al Gobierno para fortalecer su au-
toridad, pero no adhesión a lo que pu-
diera parecer restar los medios de de-
fensa a un diputado. Nosotros, que he-
mos sufrido tantas vejaciones, no quere-
mos proceder de manera que pudiera 
parecer deseo de mermar el derecho de 
un diputado para defenderse. 
Ruega que se acepte lo solicitado por 
el señor Prieto, para que se oiga al se-
ñor Lozano, y con toda calma se emita 
el dictamen. Cree que la minoría socia-
lista será la primera que desee que la 
justicia resplandezca, y sin serenidad 
ni calma, no puede haber verdadera 
justicia. 
Ei señor MARTINEZ MOYA dice que 
esto equivaldría a denegar la urgencia 
antes acordada, pero no tiene interés en 
mantener la propuesta y en consecuen-
cia la retira. 
E l señor PRIETO estima que no hay 
revotación. Dice que un deber de hidal-
guía le obliga a dar las gracias al se-
ñor Gil Robles, Somos—dice—enemigos 
que quizá nos hayamos de encontrar en 
luchas violentas, pero no puedo menos 
de alabar su ponderación y serenidad. 
Agradece también la actitud del señor 
Martínez Moya, y dice que, aunque no 
se hace grandes ilusiones por la resolu-
ción que haya de dictar la Cámara, de 
ninguna manera la minoría socialista ha 
de estorbar la acción de la justicia. 
El señor VELAYOS dice que la Comi-
sión no tenía otro propósito que permi-
t i r que hoy mismo fuera libertado el se-
ñor Lozano. 
A l fin queda retirado el dictamen, y 
la mayoría de los diputados abandonan 
el salón. 
Los gastos por la ocu-
E l j u e v e s , l a " g u i l l o t i n a " p a r a e l p r o y e c t o d e j u e c e s 
La Comisión de Suplicatorios oirá el martes al señor Lozano y el miérco-
les se discutirá el dictamen proponiendo que sea concedido. E l martes se 
pondrá a discusión el presupuesto de Trabajo 
El ' señor Alba abandonó el Congreso 
antes de terminar la sesión por tener 
que asistir a una cena en la Embajada 
de Inglaterra, a la que asistía el Pre-
sidente de la República. 
Antes de marchar anunpió que el pro-
grama para la sesión del martes seria 
el mismo que ayer, con inclusión de al-
gún dictamen de presupuestos, que, pro-
bablemente, será el de Trabajo. 
El jueves, la "guillotina" 
pación de Ifni 
Se reanuda la discusión sobre los 
asuntos del orden del dia. 
Se aprueba un voto particular del se-
ñor Vega Bermejo al proyecto de ley 
relativo a las reglas de incompatibili-
dad de residencias de los magistrados 
(Preside el señor Casanueva.) 
Se pone a discusión el dictamen so-
bre el proyecto de ley para conceder 
un crédito extraordinario destinado a 
pagar los gastos derivados de la ocupa-
ción de Ifni , 
Los señores RAMOS AGOSTA, radi-
cal-socialista, y VTDARTE, socialista, 
impugnan el dictamen. 
El señor BOLIVAR, comunista, protes-
ta de que se haya realizado la ocupa-
ción de I fn i . % 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI, 
en nombre de la Comisión, hace notar 
que se trata de un crédito imprevisto 
que ha sido elaborado con todas las ga-
rant ías necesarias, 
(El debate es seguido sin interés. Casi 
todos los escaños se hallan vacíos.) 
E l señor RAMOS AGOSTA rectiñea y 
dice que bajo una aparente actuación co-
lonial se envuelve una empresa bélica 
y bastarda al servicio del capitalismo. 
El señor V I D ARTE ruega al jefe del 
Gobierno que exponga el plan de lo que 
en Ifni ha de realizarse. 
El jefe del GOBIERNO contesta que 
la ocupación de I fn i no es una empresa 
bélica, sino que es el cumplimiento de 
un Tratado internacional. 
Dice que el Gobierno no puede deta-
llar cómo ha de distribuirse el crédito 
solicitado, puesto que ahora comienza la 
organización de los servicios. E l Gobier-
no calcula que los gastos representarán 
una suma global que es la que ha pe-
dido en el crédito que se discute, a re-
serva de rendir cuentas a la Cámara 
en el momento oportuno. 
Terminada la discusión de totalidad, 
sin discusión, se aprueba la concesión 
de ése crédito, que asciende a tres mi-
llones y medio de pesetas. 
La Diputación feral navarra 
El PRESIDENTE pone a discusión el 
dictamen sobre la composición de la 
Diputación foral de Navarra, 
El señor VELA DE LA IGLESIA, por 
En principio está acordado que el jue-
ves se aplique la "guillotina" al proyecto 
de jueces, al que los socialistas están 
haciendo obstrucción. 
Los haberes del Clero 
Don Abilio Calderón ha conferencia-
do con el ministro de Hacienda para 
mostrarle su extrañeza por el hecho de 
que no haya sido presentado aún el cré-
dito de 8.250.000 pesetas para satisfa-
cer al Clero los subsidios votados en 
abril último, correspondientes ni primer 
semestre del año; asi como porque tam 
poco figura en el presupuesto otra can-
tidad igual con el mismo fin para el se 
gundo semestre. E l ministro de Hacien 
da reconoció que, efectivamente, así era, 
pero no había más remedio c¡uo habilitar 
de cualquier forma las cantidades, que 
suman lo.üUO.UüÜ pesetas, y estudiaba 
la manera de que la primera partida se 
incluya en obligaciones a extinguir, y la 
segunda en otro capítulo cualquiera del 
presupuesto. 
También el señor Estébanez ha dir i -
gido un ruego en el mismo sentido al 
ministro de Justicia, a f in de que, sin 
mayor dilación, sea cumplida la ley vo-
tada por la Cámara. 
Dice el señor Salazar Alonso 
A l señor Salazar Alonso, a su llega-
la Comisión, dice que ésta ha acordado 
situar todos los artículos del dictamen 
excepto el primero, ya aprobado. 
El señor IRAZUSTA, nacionalista 
vasco, dice que se deben discutir las en-
miendas. 
El PRESIDENTE afirma que, retira-
dos los artículos, quedan retiradas laj 
enmiendas. 
El señor PRIETO dice que la Comi-
sión no puede retirar parcialmente un 
dictamen. 
Ei señor AIZPUN ruega esta afirma-
ción, y el señor VELA DE L A IGLESIA 
dice que es imposible retirar un dicta-
men después de aprobar un artículo, pe-
ro propone que se suspenda ei debatí; 
para que la Comisión estudie en qué 
condiciones ha de plantearse el asunio. 
El señor PRIETO insiste en que si no 
se retira el dictamen se desconocen los 
derechos de los diputados. 
Los señores VELA DE LA IGLESIA 
y AIZPUN afirman que no se puede re-
tirar el dictamen. 
El señor IRAZUSTA dice que este 
proceder creará una actitud de receio 
entre las minorías totalmente inadmisi-
ble. 
Ei presidente levanta la sesión a las 
nueve menos veinte. 
m Biiiniilnii 
Debe haber una estación en Catalu 
fia, pero no como propiamente catala-
na, sino como una estación española 
emplazada para dar servicio al noreste 
de España: Aragón, Cataluña y Ba-
leares. 
Esto así, porque, según disposición 
terminante de la Constitución, los ser-
vicios de radiodifusión pertenece ims-
talarlos y coordinarlos al Estado. El 
Estatuto taxativamente establece que 
las funciones de cultura y orden pú-
blico para las que servirá la estación de 
"radío" son propias del Estado central. 
Y, sin embargo, se ha dado el caso 
de que la Generalidad ha publicado 
una orden estableciendo tasas sobre la 
utilización de aparatos de "radio", cosa 
prohibida por tratarse de un servicio 
monopolizado por el Estado. 
Los catalanes de la Esquerra protes-
tan. Dicen: "Porque el Gobierno no cum-
ple su obligación." 
E l suplicatorio contra el 
señor Lozano 
Se lee una proposición urgente de la 
Comisión de suplicatorios, pidiendo la 
concesión del solicitado para pracesar 
al diputado señor Lozano por el ha-
llazgo de armas en su casa. 
El PRESIDENTE pregunta si se de-
clara la urgencia del dictamen. 
El señor SANTALO, de la .Esquerra, 
dice que su minoría no ha podido co-
nocer el dictamen, y pide que quede 
sobre la Mesa para que pueda ser de-
bidamente examinado. 
El PRESIDENTE hace notar que re-
glamentariamente no cabe más que 
aprobar o denegar la urgencia. Para 
decidirlo, se celebra votación nominal, 
y se aprueba la discusión urgente del 
suplicatorio, por 147 votos contra 47. 
Concedida la urgencia, el presidente 
concede la palabra al señor MANSO, 
(Entra el ministro de la Goberna-
ción.) , í k 
El señor MANSO (socialista), miem-
bro de la Comisión de suplicatorios, di-
ce que el auto del Tribunal Supremo ex-
presa que si a las setenta y dos hora» 
no facilita la Cámara el suplicatorio, ten-
dría que libertar al señor Lozano 
Dice eme supondría una crueldad des-
conocida el discutir rápidamente el su-
plicatorio. 
Lote de "Tractores LANZ" a aceite pesado, despachado en la Aduana de Canfranc 
en 7 de abril de 1934 
Ningún tractor iguala al LANZ (3 tipos) a aceite pesado (Fuel-Oil): es sencillo, de 
fácil manejo, resistente, de precio reducido y de una grandísima economía de con-
sumo, garantizada 
O T T O W O L F . C. Espalter, 8. Madrid. Tel. 24348 
na indicación en tal sentido accedería 
a la petición. 
Se reúne la Comisión 
da al Congreso, se le preguntó por el 
curso de la huelga campesina, y con-
testó que no había nuevas noticias. Y 
agregó: 
—La misma ausencia de noticias es 
la mejor confirmación de que el con-
flicto está en sus últimos estertores. 
Se le habló después del suplicatorio 
para procesar al señor Lozano, y dijo: 
—Yo considero este caso de claridad 
meridiana. Por lo que a mi respecta, me 
he limitado a cumplir la ley. De la mis-
ma manera que he impuesto una mul-
ta al señor Primo de Rivera, porque era 
función propia de mi cargo, en el caso 
del señor Lozano me he limitado a or-
denar su detención y pasar el caso a los 
Tribunales. Luego, en último término, 
el Parlamento decidirá. 
£1 suplicatorio para el se-
ñor Lozano 
El presidente de la Cámara dió 
cuenta a la Comisión de suplicatorios 
de las dos comunicaciones que reci-
bió del Tribunal Supremo, relacionadas 
con la detención del diputado señor Lo-
zano. En una de dichas comunicaciones 
se declara la detención del citado di-
putado, y en la otra se pide la conce-
sión del suplicatorio. La Comisión se 
reunió con este motivo a primera hora 
de la tarde y poco después daba dictá-
men concediendo, con el voto en con-
tra del representante socialista, el su-
plicatorio para procesar al diputado so-
cialista señor Lozano. 
El ministro de Justicia, al llegar al 
Congreso, fué preguntado por el t rámi-
te que llevaría el asunto en el salón 
de sesiones, y el señor Cantos contestó: 
— E l Gobierno, en este particular, se 
inhibe en absoluto, como es su deber. 
Así, la Cámara soberana, decidirá. Yo, 
solamente he intervenido en el asunto 
recomendando a los funcionarios de 
Prisiones de la Cárcel Modelo, que acen-
túen dentro de lo que permite el Regla- ei no haberse publicado en el periódi 
mentó, toda clase de consideraciones al :co oñeial obedece a que el nombramien 
señor Lozano. jto no era objeto de decreto, sino de 
orden ministerial, como su antecesor. 
El informador le dijo que habla el 
rumor que el señor Calot no acep-
taba el cargo porque la propuesta se 
le había hecho para presidente de esa 
Comisión y luego resulta que el cargo 
era de vocal. E l señor Samper mani-
festó que este rumor obedecía a una 
equivocación y cue, efectivamente, el ' 
cargo era de vocal y el señor Calot! 
había sido consultado previamente. Lo! 
que ocurría era que la Comisión tenia j 
facultades para elegir luego, de su: 
seno, al presidente, y podría ser muy| 
bien que fuera elegido el señor Calut, 
como lo fué su antecesor, señor Puig! 
d'Asprer 
A las ocho de la noche volvió a re-
unirse la Comisión de Suplicatorios, La 
deliberación fué breve. Se acordó diri-
gir una comunicación al presidente de 
la Cámara para que hiciera gestiones 
cerca del Tribunal Supremo, a fin de 
dejar en libertad al señor Lozano, to-
da vez que el plazo de setenta y dos 
horas iba a transcurrir antes que la 
Cámara volviera a deliberar para la 
concesión de suplicatorio. 
Ei acuerdo se tomó por unanimidad, 
y con el fin de cumplir el t rámi te re-
glamentario, la Comisión acordó cele-
brar una nueva reunión el martes, a las 
ocho de la noche, y se ci tará al señor 
Lozano para oírle. 
Inmediatamente después se dará dic 
tamen y se discutirá en la sesión del 
miércoles. Desde luego, el dictamen será 
favorable para la concesión del suplí 
catoric; es decir, se mantendrá el mis 
mo de ayer, ya que el oír al inculpado 
no modifica la situación. 
El nombramiento del 
señor Calot 
A l llegar el presidente del Consejo 
a la Cámara manifestó que había com-
pleta tranquilidad y « que las noticias 
que del campo se recibían eran buenas. 
Se le preguntó si en el Consejo se 
había tratado algún punto político, y 
contestó que la reunión ministerial ha 
oía tenido un carácter especialmente ad-
ministrativo. 
Un periodista le dijo si habla habi-
do alguna dificultad en el nombramien-
to del señor Calot para la Comisión 
mixta del traspaso de servicios a la 
Gener lad, al no ser publicado su 
nombre en la «Gaceta». E l señor Sam-
per dijo que no habla ninguna y que 
Comentarios en los pasillos 
Todas las minorías, excepto, natural-
mente, los socialistas, se mostraron 
dispuestas a conceder el suplicatorio. 
Después de lo ocurrido en el salón 
de sesiones, en los pasillos se hicieron 
muchos comentarios contra la Comi-
sión por haber presentado el dictamen 
sin cumplir el t rámi te que marca el 
Reglamento de oír al inculpado. Los de 
la Comisión culparon al personal del 
Congreso y, especialmente, al oficial 
mayor, toda vez que éste no podía des-
conocer dicho t rámi te y debió haberlo 
manifestado al presentarse el dictamen 
a la Mesa. Algunos diputados se lamen-
taron de que no se hubiera accedido a 
lo propuesto por el señor Martínez Mo-
ya, de suspender la sesión con objeto 
de que la Comisión oyera al inculpado, 
trasladándose para ello a la cárcel. 
Otros alegaron que para los efectos de 
poner en libertad al señor Lozano hu-
biera sido lo mismo, porque no afectan-
do el estado de alarma al Tribuna] Su-
premo, éste actuaba como Tribunal or-
dinario y podía dejarle en libertad ba-
jo fianza después de procesarle, 
A muchos diputados radicales no les 
pareció bien la actitud del señor Gil 
Robles, pero los populares agrarios ma-
nifestaron que el señor Gil Robles había 
adoptado esa actitud después de pre-
vias y repetidas consultas con el jefe 
del Gobierno. 
El señor Prieto discutió con varios 
diputados diciendo que el caso del se-
ñor Lozano no era de «in fraganti», ya 
quo desconocía el contenido de los pa-
quetes que le enviaron a su casa. 
Los diputados que le escuchaban le 
convencieron de que era un delito «in 
í r a g a n t b , y entonces el señor Prieto 
dijo que, de haberse hecho lo que la 
Comisión pretendía, se hubiera sentado 
un precedente peligroso para el futu-
ro, al romperse la solidaridad entre los 
diputados. 
El señor Velayos, de la minoría agra-
ria, manifestó que tenía interés en ha-
cer constar que él había entrado a for-
mar parte de la Comisión a las cuatro 
de la tarde, después de redactado el 
dictamen. 
Fué nombrado en sustitución del se-
ñor González Negrín, quien haoia di-
mitido por ser compañero de carrera y 
amigo del señor Lozano, circunstancia 
que ""i creaba una situación delicada. 
Gestión de los socialistas 
Poco antes de terminar la sesión, vi-
sitaron al señor Alba en su despacho 
¡os señores Prieto, Lamoneda, Negrin 
y Manso, para pedirle que, en vista de 
que no hay posibilidad de concederse 
el suplicatorio contra el señor Lozano 
antes del martes, hiciera gestiones cer-
ca del Tribunal Supremo para que no 
se agotase el plazo de las setenta y dos 
horas, para que quede en libertad el 
inculpado. El presidente de la Cámara 
Ies dijo que, a las ocho, se reunía la 
Comisión, y que si ésta le hacia algu-
La ley de Bases de sanitarios 
A' rsunrsrcvi los dinutado-'i se-
ñores Labandera, Prieto Ribas, Prieto 
Jiménez, Sancho Izquierdo y Morayta, 
en unión del subsecretario de Sanidad, 
señor Pérez Mateos, cor objeto de es-
tudiar el proyecto de ley de bases en 
el qu-; se coordina la situación sanita-
ria de los Ayuntamientos, Diputacio-
nes y el Estado, y se afianzan los de-
rechos de los profesionales rurales. 
Por ¡a tarcie se reunió ia Comisión de 
Trabajo, para dar lectura a la ponen-
cía redactada y fué aprobada por una-
nimidad, convirtiéndola en dictamen. Se 
espera que sea discutido y aprobado en 
la semana próxima. 
Los patronos agricultores 
Los señores Gil Robles y Rodríguez 
Jurado celebraron ayer tarde una exten-
sa conferencia con ei ministro de la Go-
bernación, a quien pidieron que redobla-
se la protección con la fuerza pública 
para los patronos agricultores de algu-
nas localidades en que tenían noticias 
de que serán cometidos serios desma-
nes. El ministro les ofreció enviar cuan-
tos elementos sean necesarios para man-
tener el orden público, lo mismo en lo 
que respecta a las personas que en cuan-
to a los intereses. 
Las negociaciones con 
Constitución. Pero será obligatorio el 
estudio de la lengua española, que se 
usará, además, como instrumento de 
enseñanza en los Centros de Primera y 
Segunda enseñanza. En loa Centros de 
habla vasca, para los dos primeros gra-
dos de enseñanza, se usa rá la lengua 
nativa, es decir, la vasca; pero se ini-
ciará a los escolares en el conocimiento 
del castellano, y en los demás grados se 
usará el castellano como instrumento de 
enseñanza, sin perjuicio del estudio de 
la lengua vasca, como disciplina espe-
cial. Los Centros superiores de la re-
gión autónoma darán sus enseñanzas en 
los dos idiomas. Los títulos académicos 
y profesionales se reservarán al Estado, 
que determinará las pruebas a que ha-
brán de someterse los estudiantes de 
los Centros de la región autónoma. 
Los servicios de Bellas Artes, Mu-
seos. Bibliotecas, etc., corresponderán a 
la región. Del cumplimiento de estas 
normas se encargará la Inspección de 
enseñanza que se reserva el Estado." 
Marina 
En una reunión celebrada por la Co-
misión de Marina se nombraron dos po. 
nencias: una, encargada de estudiar lo 
relativo al nuevo personal'para la Mari-
na de guerra, cen motivo del lanzamien-
to de nuevos barcos, y la otra, para es-
tudiar la reorganización de la Marina 
civil, A petición del señor Carranza se 
ha pedido informe del Estado mayoi 
para que sirva de partida a esta reorga-
nización 
El Convento de Calatrava 
Los diputados populares agrarios se-
ñores Montes y López de la Torre, De 
Mateo y Ruiz Valdepeñas han dirigido 
un ruego al ministro de Instrucción pi-
diendo que se arbitren los medios ne-
cesarios para que el Sacro Convento de 
Calatrava, declarado monumento nacio-
nal, sea debidamente vigilado, a fin de 
que cesen los desafueros que en el mis-
mo se vienen constantemente come-
tiendo. 
El precio de los periódicos 
Los firmantes de la proposición de 
ley solicitando el aumento del precio 
de venta de los periódicos a 15 cénti-
mos, son: Don José Pérez de Rozas, 
don Sigfrido Blasco, don Joaquín Pé-
rez Madrigal, don José Tomás Pérez, 
don Miguel Bravo Ferrer, don Eduardo 
Melero, don Pedro Miñor, don Antonio 
Gabarró, don José Antonio de Aguirre, 
don Rafael Picavea, don Felipe Lazca-
no, don Abilio Calderón, don Luis Ro-
dríguez de Viguri, don Antonio Rever-
te, don Juan Pujol, don Rafael Aizpun, 
don Emilio Carrascal, don Pedro Sámz 
Rodríguez, don Tomás Rodríguez Aré-
valo, don Casimiro Sangenis y don 
Eduardo 0,Shea. 
El homenaje al«eñor Lerroux 
La Comisión organizadora del home-
naje al señor Lerroux, lleva ya muy 
adelantados los trabajos, aunque toda-
vía no ha designado la fecha en que 
se celebrará. 
Tanto en el acto de la Plaza de To-
ros de Madrid, como en los que han de 
celebrarse el domingo siguiente en pro-
vincias, serán sometidas a la Asam-
blea unas conclusiones, que luego se 
elevarán a don Alejandro Lerroux, Tam-
bién está prevista la confección de un 
ce por el procedimiento de firmar 
en unas listas o de adhesión por car-
ta; este censo ha de servir de base a 
la reorganización del partido. 
Como ya se dijo anteriormente, ha-
brá también una cena popular en unos 
céntricos jardines. En cuanto a la fun-
ción teatral se reserva para más ade-
lante el concretar los trabajos de or-
ganización. 
Una cátedra ai señor 
Holanda 
El diputado a Cortes por Santander, 
don Santiago Fuentes Pila, ha solicita-
do con carácter de urgencia una inter-
pelación al ministro de Industria y Co-
mercio sobre el estado de las negocia-
ciones comerciales con el Gobierno de 
Holanda, y en obligada defensa de los 
intereses ganaderos e industrias lácteas 
Estatutos 
Reunida la Comisión de Estatutos, el 
señor Salmón dió la siguiente referen-
cia: 
"Hemos aprobado el capitulo relati-
vo a la organización de la enseñanza 
en la región autónoma vasca. La re-
gión podrá crear y sostener Centros 
de enseñanza en lengua vasca, con in-
dependencia de los del Estado, dentro 
de las normas del artículo 48 de la 
Castro y Bravo 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción Pública se nombra a don Federi-
co dp Castro y Bravo catedrático de 
Derecho civil de la Universidad Central. 
A l señor Castro se le habla adjudi-
cado, en recientes oposiciones, la cá-
tedra del señor Yanguas, 
Muestra a menor precio que el de costo. 
Facultad devolver. 
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C A N A S 
Ú í i 
•¿A í(ué clase pertenece este ave? 
-A la clase de adultos; pero nos la han prestado. 
("Lustlgc Blaetter", Beriia4 
—Dices que me quieres, pero... ¿has visto a mi 
padre? 
— L o he visto, y, sin embargo, te quiero. 
("Smitli'a", Sydney.) 
— ¿ U s t e d cree que es un absurdo que yo me case con 
una mujer menos Inteligente que yo? 
— M á s que un absurdo, es un imposible. 
Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida ai 
oxigeno del aire, 
mancha ni la piel ni 
ropa. Se aplica con 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa dcs-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo 
Hegistrada en la Dircc 
ción General de Sanidad 






Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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A l o c u d ó n de Companys a los c a t a l a n e s F I G U R A S D E a c t u a l i d a d 
Hablo por la "radio" para recomendarles serenidad v dis 
ciplma ante el fallo del Tribunal de Garantías. Califica el 
acuerdo de "absurdo y peligroso para la autonomía, para el 
Estatuto y para la República". El consejero de Economía 
opina que dicho fallo podrá ocasionar un estado de anarquía 
Fallece en Barcelona^una hermana del Obispo de Avila 
BARCELONA( 8.—Hay gran nervio-
sismo con motivo de haber publicado los 
periódicos el fallo de] Tribunal de Ga-
rantias. En los pasillos del Parlamento 
no se hablaba de otra cosa. El conseje-
ro de Economía, señor Comorera, opina 
que los efectos de la especial situación 
creada por este fallo en el campo podrá 
ocasionar un estado de anarquía, cuyas 
primeras víctimas serán los que han re-
currido a Madrid en contra de la ley 
de Contratos. 
Reunión en la Generalidad 
BARCELONA, 8.—Después de la se-
sión del Parlamento marcharon a la Ge-
neralidad Companys, Gassol, Lluhí Va-
Uescá, Esteve y Barrera, en donde per-
manecieron reunidos hasta las nueve y 
cuarto. Ninguno de los consejeros quiso 
hacer manifestaciones sobre lo tratado 
en la reunión. Como se le preguntara 
al consejero señor Lluhi Vallescá si pen-
saba dimitir, contestó que quien tenía 
que dimitir era el Tribunal de Garantias 
en pleno. 
Alocución por "radio" 
de Companys 
BARCELONA, 8.—A las diez y cuar-
to de la noche, desde su despacho de la 
Generalidad, Companys habló por "ra-
dio" en los siguientes términos: 
"Catalanes: Los diarios de esta noche 
publican el fallo del Tribunal de Garan-
tias declarando nula la ley catalana de 
Contrato de Cultivos. No tenemos más 
conocimiento de esta extraordinaria re-
solución que la facilitada por la Prensa. 
Cuando se tengan noticias oficiales de 
la sentencia el Gobierno de la Genera-
lidad se reunirá y propondrá al Parla-
mento de Cataluña la adopción del 
acuerdo correspondiente. 
Requiero a todos se abstengan de to 
da actitud e iniciativa que pueda alte 
rar el orden. Salgo al paso de posibles 
alteraciones de orden público, hijas de 
la comprensible indignación ante el fallo 
absurdo y peligroso para la autonomía, 
para el Estatuto y para la Constitución 
de la República. Tened confianza en el 
Gobierno de Cataluña y en su Parla-
mento. La consigna en el día de hoy es 
orden, serenidad y disciplina. Catalanes: 
en cualquier sitio que estéis y me es-
cuchéis contestad ai grito de "¡Visca 
Catalunya!" 
Antes de hablar por "radio" el señor 
Companys lo hizo la Asociación separa-
tista "Palestra", que convocó para ma-
ñana, a las diez de la noche, a una re-
unión de Sociedades afines, con objeto de 
tomar acuerdos ante el momento polí-
que es víctima Cataluña. Parece se tra-
ta de organizar una gran manifestación 
para el martes, día en que se dará cuen-
ta en la sesión en el Parlamento del fallo 
dei Tribuna] de Garantías. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 8.—En la sesión del 
Parlamento, que fué muy breve, el dipu-
tado socialista señor Ruiz Ponsetí qui-
so hablar sobre el asunto del concejal 
Granier Barrera, pero no se lo consin-
tió el presidente. Después, el conseje-
ro señor Lluhí Vallescás se lamentó de 
la situación en que se encuentra Gra-
nier Barrera, y añadió que no puede in-
tervenir en el asunto y que tampoco 
puede destituir al juez de manera ful-
minante, y, aun cuando pudiera, quizá 
no lo hiciese. El señor Ruiz Ponsetí in-
tervino para decir que Granier Barre-
ra, como revolucionario, debía estar en 
la calle y no en la cárcel, puesto que 
se avecinan días de mucho trabajo. 
Batet no dimite 
BARCELONA, 8.—El general Batet 
ha entregado una nota a los periódicos 
en la que dice que no es exacto que va-
ya a dimitir como consecuencia de una 
conferencia telefónica que tuvo con el 
presidente del Consejo de ministros. 
Añade que, como militar, obedecerá 
siempre las órdenes que reciba de la su-
perioridad. 
Fallece una hermana del 
Obispo de ^vila 
BARCELONA, 8.—Ha fallecido doña 
Mercedes Pía y Daniel, hermana del 
Obispo de Avila. La finada era esposa 
de don Damián Mateu, poseedor de 
grandes industrias en Cataluña y ac-
ciones en las grandes empresas. En se-
ñal de duelo cerraron numerosas fábri-
cas. La muerte de doña Mercedes Pía 
ha sido muy sentida. Se reciben cons-
tantes manifestaciones de pésame. 
Por vender empleos 
municipales 
BARCELONA, 8.—La Policía ha de-
tenido a dos individuos llamados Enri-
que Mir Rosell y Serafín Candelas Gar-
cía, que se dedicaban a la venta de em-
pleos municipales, mediante la canti-
dad de tres mil pesetas. Los dos suje-
tos ponían como condición para optar 
a uno de los empleos el pago de dos 
mil pesetas al contado, y el resto en 
caV.idades mensuales de 50 pesetas 
Fueron detenidos en el momento en que 
trataban la venta de uno de los em-
plees. Tanto Enrique Mir como Sera-
fin Candelas estuvieron ya detenidos 
tico y ante las constantes agresiones de por igual motivo. 
2 0 0 s o l i c i t u d e s p a r a l o s 
C u r s o s d e S a n t a n d e r 
Las Juntas diocesanas de Oviedo, 
Valencia, Granada, Cádiz y Pam-
plona dotan varias becas 
Excursiones de estudio por "la cu-
na de España" y "la Cas-
tilla condal" 
Se i n t e n t a b a e n v e n e n a r a l 
P r e s i d e n t e de H a i t í 
Crece cada día el número de solici-
tudes de inscripción para los Cursos de 
Verano qUe organiza la Junta Central 
de Acción Católica en Santander. Las 
que se han recibido hasta ahora en las 
oficinas de la Junta alcanzan la cifra 
de 208, la mayor parte de ellas para 
régimen de internado. Los tres grupos 
de Cursos: universitarios, educadores y 
señoritas, tienen uná matr ícula sensible-
mente semejante. Como el plazo de ins-
cripción no termina hasta el día 15, se 
espera que este censo ases r^e -á todavía 
considerablemente. 
Del mismo modo cont.nuan fisgando 
a la Junta donativos para sufragar be 
cas. Ultimamente se han recibido de los 
señores don Aniceto Marinas, señora viu-
da de Madariaga y doña Luisa Jardón 
de Soler, y dos anónimos, de ellos uno 
para dotar una beca de dos meses y otro 
para una de un mes. 
Las Juntas diocesanas de Acción Ca-
tólica están contribuyendo también a su-
fragar becas. Aparte las dos creadas por 
la de Granada, de que ya se dió cuenta, 
dotan cinco la Junta de Pamplona, tres 
la de Valencia, tres la de Oviedo y una 
la de Cádiz. 
Excursiones de estudio 
U L T I M A H O R A 
El jefe del Protocolo encargó trein-
ta gramos de arsénico en 
Puerto Rico 
PORT A U PRINCE, 8.—Según pare-
ce el jefe del Protocolo, Rouzier, había 
preparado un atentado contra el Presi-
dente de la República de Haití, Vicent 
A l parecer, el jefe del Protocolo en-
cargó en Puerto Rico 30 gramos de ar-
sénico con la firma de un médico, 
miembro de la Cámara de Diputados de 
Haití . 
El cónsul de Hait í en Puerto Rico, que 
dió el visto bueno al bono de compra, 
informó del asunto a uno de sus cole-
gas extranjeros, quien estimando el he-
cho sospechoso, encargó a la delegación 
de su país en Port au Prince, que avisa-
ra al Presidente Vincent, como así se 
hizo. 
Esta tentativa parece constituir un 
episodio en las luchas políticas actuales. 
Amnistía en Brasil 
EN G O B E Í M O N Mk 
No asistieron el presidente ni los 
ministros de Obras Públi-
cas y Comunicaciones 
La ampliación de la censura se 
debe a evitar las informaciones 
tendenciosas y la campa-
ña alarmista 
Despierta particular interés entre los 
alumnos que acuden a matricularse el 
proyecto que ha hecho público la Junta 
de celebrar, aprovechando las fiestas, 
dos excursiones colectivas de tres días 
cada una, que recorrerán los siguientes 
itinerarios: la primera, Santander-Liéba-
na- León-Oviedo-Covadonga- Santander; 
RIOJANERIO, 8. — La A s a m b l e a 
Constituyente ha aprobado una ley que 
concede completa amnistía para todos 
los delitos políticos.—Associated Press. 
y la segunda, Santander-Burgos-Silos-
Loyola-Bilbao-Santander. 
Las excursiones no serán meramente 
turísticas, sino de evocación histórica, e 
irán presididas por los profesores padre 
Pérez de Urbel y señor marqués de Lo-
zoya, los cuales, para preparar el ánimo 
de los estudiantes, explicarán de ante-
mano unas lecciones acerca de estas co-
marcas; tales cátedras llevan por nom-
bre: "La cuna de España" y "La Cas-
til la condal"^ 
En el curso de ampliación universita-
ria que tendrá lugar en ia segunda quin-
cena de agosto ha aceptado una cáte-
dra sobre "La propiedad en los teólogos 
españoles" el profesor don Gregorio 
Amor, canónigo de la S. L C. de Valla-
dolid. 
M r s . Grove Petterson, que ha sido condecorada por el Gobierno 
e s p a ñ o l con el lazo de dama de Isabel la C a t ó l i c a 
L a señora Petterson, esposa del presidente de la Sociedad de Di-
rectores de Periódicos de Norteamérica, vino a España para asistir a 
las fiestas de confraternidad entre el Toledo español y el Toledo (Ohío) . 
y traer un mensaje de la mujer norteamericana a la mujer española. 
Gran oradora y persona de mucho prestigio entre las damas "de su país, 
ha dirigido durante varios años el Club Femenino Toledo (Ohío) . Su 
discurso pronunciado con motivo de las fiestas de los dos Toledo, 
llamó extraordinariamente la atención. Como premio a este discurso y 
para contestar al saludo de que es portadora, le ha sido concedido el 
lazo de dama de Isabel la Católica. 
E! C o m i t é d e l C h a c o p i d e U n o b r e r o m u e r t o p o r 
Semana T r o Ecclesia et Patria" en Torfosa 
Se dedicará al estudio del Código de las costumbres genera-
les de dicha ciudad y de sus hombres ilustres. También se 
tratarán diferentes temas relacionados con Acción Católica 
Cursillo de formación y estudios profesionales organizado por 
los Estudiantes Católicos de Zaragoza 
TORTOSA, 8.—Mañana dará comien-
zo en ésta la Semana "Pro Ecclesia et 
Patria", organizada por Acción Cató-
lica. 
Las sesiones se dedicarán a estudiar 
los aspectos de la Acción Católica, el 
Código de las "Costumbres generales es-
critas de la insigne ciudad de Tortosa" 
y los tortosinos ilustres. 
Sobre estos dos últimos temas gene-
rales se pronunciarán las siguientes 
conferencias: 
"Historia del Código de las costum-
bres de Tortosa", por don Jo^é Faura 
Elíes. 
"Las costumbres de Tortosa. Su posi-
ción frente a los problemas pedagógi-
cos", por don Enrique Bayerri, archive-
ro municipal. 
"El libro de las costumbres de Tor-
tosa. Su influencia jurídica en Catalu-
ña", por don José Foguet. 
Tortosinos ilustres: "El Obispo de 
Tortosa, doctor Manuel Ros de Medra-
no", por don Juan Bautista Villar, doc-
tor Canónigo doctoral. 
"Don Enrique de Ossó, fundador de 
la Compañía de Santa Teresa", por don 
José Matamoro, Canónigo. 
"El siervo de Dios don Manuel Do-
mingo y Sol", fundador de la Herman-
dad de Sacerdotes Operarios", por don 
Antonio Martínez, Deán de la Catedral. 
Diversos actos en Cádiz 
apostolado femenino dentro de la Ac-
ción Católica. 
A las siete, en la misma iglesia, el 
padre Antonio Ternero disertó sobre la 
organización de Acción Católica. Hizo 
ver cómo ésta tiene dos planos: el ver-
tical y el horizontal. En este último fi-
guran las diferentes ramas de Acción 
Católica: hombres, mujeres, juventudes. 
Eo cada una de estas secciones, y su-
perpuestas en sus organismos parroquia-
les, diocesanos y nacionales, se forma el 
plano vertical de la jerarquía. 
Terminada la disertación se celebraron 
los actos eucarísticos con un esplendor 
extraordinario, a lo que contribuyó la 
festividad del día. 
Cursillo para estudiantes 
l a a p l i c a c i ó n d e l e m b a r g a u n o s a t r a c a d o r e s 
Uno de sus miembros dirigirá una Iba en una tartana con ocho mil 
pesetas para pago de jornales 
CADIZ 8.—A las ocho de la mafian-, 
en la iglesia de Santiago, empego la 
med i t a /ón de día a cargo de. padre 
Emilio Bellón, que comentó las pala-
h r S del Sagrado Corazón de Jesús a su 
coSidente lan ta Margarita. La Acción 
Católica es la restauración Cns o en 
los individuos y en las f a m i l i a s - d i j o - . 
Excita a todos a trabajar con ardor pa-
ra que pronto sea un hecho su prome-
sa de reinar en España y con más ve-
neración que en otras partes. 
A las once, en el salón de actos del 
Sem nario Conciliar, desarrolló su con-
ferencia el mismo señor Bellón, que ex-
niicó las bases dadas por los reveren-
dísimos Metropolitanos españoles para la 
reorganización de Acción Católica. A las 
cinc¿ y media, en el templo de Santia-
go dedicó una disertación a las seño-
ras de Acción Católica. Hizo algunas 
indicaciones de orden práctico para el 
msimmummmamá piwiiÉraiwi 
j O Y E , P E P E ! 
•Cómo se llamaba aquella enferme-
dad que tuviste hace algún t empo y que 
deciarprovenia de estar siempre sen-
tad0?Te reñeres a las hemorroides? 
Z^Eso es También yo debo tenerlas, 
pues sSito muchos dolore. y una infla-
ZARAGOZA, 8.—La Semana de For-
mación y Estudios profesionales que ha 
organizado la Federación de Estudian-
tes Católicos empezará el lunes, día 11, 
y terminará el sábado 16. Es t a rá espe-
cialmente dedicada a los alumnos de 
quinto y sexto año de Bachillerato, y a 
los de primero y segundo año de carre-
ras. Habrá cada día distintos actos pia-
dosos, culturales, conferencias, circulo 
de estudios, charlas, etc. Dirigirán la 
Semana en sus dive.303 aspectos el pa-
dre Molina, don Angel Canellas y don 
Luis Monreai, pertenecientes los dos úl-
timos al Consejo federal de Estudiantes 
Católicos. 
carta a todos los Gobier-
nos interesados 
«t 
Rusia se adhiere y Japón rehusa a 
embargar las armas destina-
das al Chaco 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
GINEBRA, 8.—Los c» legados de los 
países adheridos al proyectado embar-
go de armas y municiones destinados a 
los beligerantes del Chaco, han autori-
zado al miembro del Comité del Chaco, 
Castillo Nájera, para que dirija una car-
ta a todos los Gobiernos interesados, 
para que hagan cuanto antes efectivo 
dicho embargo. 
Castillo Nájera salió con dirección a 
París , y declaró al corresponsal ae la 
Associated que regresaría pronto a Gi-
nebra para conferenciar con el presi-
dente del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, Vasconcellos, con objeto de ini-
ciar los trabajos encaminados a una 
conciliación entre Bolivía y Paraguay. 
Se sabe, por noticias de Tokio, que el 
Gobierno japonés ha decidido no adhe-
rirse al acuerdo de embargo de las ar-
mas y municiones destinadas a Bolivia 
y Paraguay. 
Por su parte, el Gobierno soviético 
ha comunicado al Comité del Chaco de 
la Sociedad de Naciones, que se ad-
hiere al proyecto de acuerdo sobre el 
embargo de armas y municiones desti-
nadas a los países que en «1 Chaco gue-
rrean.—Associated Press. 
Los pistoleros no lograron apode-
rarse del dinero 
ALICANTE, 8.—Cerca de la fábrica 
de esparto, cuando iba en una tartana 
el obrero de la fábrica Cros, Francisco 
Alcázar Torregrosa, con 8.000 pesetas 
en metálico para pago de unos jorna-
les, se cruzó un automóvil, del que se 
apearon tres individuos. Uno de ellos, 
vestido de mecánico, hizo un disparo 
sobre Alcázar, hiriéndole de gravedad 
A las detonaciones salieron varios em-
pleados de los Ferrocarriles Andaluces, 
y los atracadores se dieron a la fuga 
en el automóvil. Más tarde los fugit i-
vos abandonaron el coche cerca del ce-
menterio. 
Posteriormente se ha sabido que los 
atracadores tomaron otro co*e en la 
Rambla y, una vez en la carretera, ame-
nazaron al chófer y le obligaron a se-
guir adelante. 
El obrero Francisco Alcázar Torre-
grosa murió a las cinco de la tarde. El 
dinero fué llevado a la fábrica en la 
misma tartana, conducida por otro 
obrero. 
Lucha entre fascistas y 
antifascistas en Londres 
N o h a f r a c a s a d o d e l t o d o 
e l g o l p e de L i t u a n i a 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
RIGA, 8.—Aunque el ex dictador Val-
demaras ha sido detenido, se sabe que 
parte del Ejército le es adicta, y, quizá 
por eso, se dice con insistencia que es 
probable que alguno de los que le han 
ayudado en el movimiento fracasado 
ayer, o quizá él mi?mo, entren a for-
mar parte del Gobierno en la reorga-
nización del mismo que se va a llevar 
a cabo de un momento a otro. El dicta-
dor actual, Smetona, continúa en el Po-
der.—Associated Press. 
Cinco heridos y 23 detenidos 
LONDP.ES S.—Anoche se produje-
ron violentos disturbios con motivo de 
un acto organizado por los "camisas 
azules". 
Grupos antifascistas intentaron evi-
tar la celebración del mismo, y se re-
gistraron varios choques entre los par-
tidarios de Sír Oswald Mosley y los 
contramanifestantes. 
La Policía acudió con toda rapidez y 
precedió a la detención de 23 revolto-
sos. 
Hasta ahora se desconoce el número 
exacto de heridos, pues muchos de ellos 
no acudieron a los centros benéficos 
Sólo se sabe que cinco o seis personas 
han tenido que ser hospitalizadas. 
E l Japón quiere alquilar 
una isla china 
Trata de establecer una base aérea 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
FUCHEU, 8.—Se dice que el Gobier-
no japonés quiere arrendar la isla San-
tuao, situada al nordeste de Fucheu, con 
objeto de establecer en ella una base 
aérea. 
Con este motivo la Prensa china pro-
testa contra esta petición y acusa al 
Japón de ejercer presiones sobre el Go-
bierno de Nankín para obtener lo que, 
en fin de cuentas, significará un domi-
nio japonés sobre la costa meridional 
de Changai.—Asscciated Press. 
Bulgaria prohibe exportar 
cereales por la sequía 
SOFIA, 8.—En todo el territorio búl-
garo deja sentir sus efectos una gran 
ola de calor. El termómetro llega a 
marcar cuarenta grados. 
La sequía, que se prolonga desde ha-
ce mucho tiempo, ha tenido consecuen-
cias sdbre las cobechas. 
El Consejo de Ministros, reunido ayer, 
ha decidido prohibir la exportación de 
L o s m i n e r o s d e L a n g r e o 
v u e l v e n a l t r a b a j o 
taras como nuevo. _f„_ fi na ue^iumu ^tvtuwu -
OVIEDO, 8.—Los obreros de las mi-
nas del valle de Langreo, que fueron al 
paro como protesta por haber entrado 
a trabajar un vigilante que motivó el 
pasado conflicto en el pozo del Sotón, 
entraron hoy al trabajo. En cambio fue-
ron al paro los obreros del Sotón. Los 
vigilantes de este grupo realizaron los 
trabajos de conservación custodiados 
por la Guardia civil, para evitar posi-
bles incidentes. También entraron hoy 
al trabajo los mineros de la mina "Mos-
quitera", que plantearon la huelga co-
ma protesta contra dos detenciones de 
otros tantos compañeros, que coaccio-
naban a la gante que acudía al merca-
do de Siero. 
A n u n c i o d e h u e l g a e n e l 
p u e r t o d e B i l b a o 
Pararán el lunes ocho mil obreros 
de la Junta de Obras 
Patrocina el paro la U. G. T. 
BILBAO, 8.—Los obreros dependien-
tes de la Junta de Obras del Puerto 
tienen anunciada para el lunes próximo 
la huelga general. E l número de huel-
guistas asciende a 8.000, y supondrá 
la paralización de grúas , cierres de al-
macenes, descarga, carga, etc. Los 
obreros piden (jue actúe la Comisión ar-
bitral, para la cual, desde el mes de 
diciembre, es tán designados los repre-
sentantes obreros por e: ministerio de 
Trabajo, y sólo falta la delegación del 
ministerio de Obras públicas. E l paro 
es tá patrocinado por la U . G. T i , y pro-
bablemente lo secundarán las demás or-
ganizaciones. Solidaridad de Obreros 
Vascos, en principio, está conforme con 
las peticiones formuladas. 
I I I H M I I I I B M 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
O L O S A R Í O 
A L E L U Y A S F I N A S E N L A E S T A -
C I O N D E L A S C O N F E R E N C I A S 
LA SALUD PUBLICA 
O sea, la sección que los periódicos 
llaman: "Vida Cultural". 
De Carnaval a Corpus, crece la virulencia 
De esta erupción cutánea civil: la Conferencia. 
CONFERENCIANTES 
"Conferencias para hoy—anuncian los 
mismos periódicos—. A las 5 y media... 
A las 6...' A las 6 y media... A las 6 y 
tres cuartos... A las 7... A las 
Son muchos. Cada cuál trasmite a los siguientes 
Un mismo vaso de agua, idénticos oyentes. 
MIENTRAS E L NAZISMO S E DESBRAVA 
"Invitado por el Ministerio de Estado 
y por la Junta de Tal y de Cual, dará un 
ciclo de conferencias el ex-profesor de la 
Haendelschule de Franckfort, Herr Moi-
se Levinson..." 
Lo subvencionaremos. Proteger es preciso 
L a circunvalación de todo circunciso. 
V E R Y FASHION 
" . . .El ilustre viajero, huésped hoy de 
la Residencia de Estudiantes, explicó en 
inglés al distinguido auditorio, los resul-
tados de su exploración a..." 
De cada diez palabras, cazamos la novena. 
Pero, invitando Jimmy, ha de ser cosa buena. 
CREACION Y CRITICA 
"En el Museo del Prado, disertó ¿obre 
el tema "Bosquejo histórico-crítico del 
Veronés", el notable poeta Don..." 
Un sobre de Beroqui me vale un mes de casa. 
¡Lira, déjame en paz! ¡Venga un Espasa! 
(CON PROYECCIONES) 
"Numerosas proyecciones de arte es-
pañol ilustraron la erudita disertación." 
Cada año, hacia estos meses, sacan a la vergüenza 
Un clisé desvaído del Doncel de Sigüenza. 
VANGUARDISMO 
"El originalísimo conferenciante se ro-
deó de los objetos más heteróclitos y.. ." 
¡No hay que faltar! Es tan surrealista y tan nuevo, 
Que, a media conferencia, se agacha y pone un huevo. 
COLORISMO 
"Determinados elementos de la locali-
dad se habían propuesto deslucir el 
acto..." 
L a popularidad hay que ganarla a brazo. 
Fué lírica la charla y épico el patatazo. 
"SESION PATRIOTICA" 
". . .Entonó un himno, pleno de fervor, 
a la enjundia racial de lo hispánico." 
A estas alturas, el truco ya a nadie engaña. 
Mal Cristo, mucha sangre; ruin saber, mucho "¡España!" 
E N SU FUERO INTERNO 
"Numerosísima concurrencia, en la cual 
abundaban las señoras, siguió con aten-
ción extraordinaria los profundos con-
ceptos del orador." 
Un alta-voz le separaba de la gente. 
Se le antojó, entre todos, el más inteligente. 
ORADOR A L A INGLESA 
"...Estudió, con gran sobriedad, las teo-
rías más recientes sobre el poder parla-
mentario..." 
Este hombre es un Masaryk español. Dejad que hable 
Su ideal gris-marengo de masón confortable. 
LO MARAVILLOSO POSITIVO 
"En el Centro Teosóñco "Luz y Con-
cordia", disertó sobre problemas metap-
síquicos el publicista..." 
Por dos veces, ¡tos filas del público han diezmado 
Sendas crisis del mal que se dijo "sagrado". 
E L ADEMAN EQUIVOCO 
"Los concurrentes, puestos de pie..." 
...Levantó un brazo. Ignoro, por ser corto de vista. 
Si hizo un juego de manos o un saludo fascista. 
"ANCH' 10" 
" E l hombre es débil." 
Yo también daré una muy pronto... ¡Son tan buenos 
Los chicos que lo piden!... Una más, una menos... 
Eugenio f O B S 
(Reproducción reservada.) 
Después de la una se reunieron con 
el ministro de la Gobernación, en su 
despacho, los de Trabajo, Instrucción pú-
blica. Hacienda, Industria y Comercio, 
el director de Seguridad y el gobernador 
de Madrid. 
A las dos menos veinte salió el señor 
Marracó y dijo que no había tenido im-
portancia la reunión. Las noticias que 
se recibían acusaban mejoría en el pro-
blema del campo. Las de Jeén son tam-
bién muy satisfactorias. 
—Sin embargo, la extensión de la 
censura ha extrañado, dijo un periodista. 
—Era necesario. No porque el proble-
ma se agrave, ni mucho menos, pero la 
publicación de informaciones tendencio-
sas mantienen la tensión de las gentes 
y eso no puede ser. 
A las dos salió el ministro de Trabajo. 
—No pasa nada—dijo a los informa-
dores—. Las noticias que se reciben son 
de que el problema del campo mejora 
notablemente, y por lo que a la amplia-
ción de la censura respecta, es para ata-
jar la campaña alarmista de algunos pe-
riódicos. 
El Gobierno no podía ver esto con 
los brazos cruzados y creo que la me-
jor medida para atajarlo es la que se 
ha tomado, porque les r¿pito que el 
problema mejora muchísimo. Por lo de-
más, no pasa nada. 
En este* momento llegaron al ministe-
rio los ministros de Agricultura y de 
la Guerra, que venían de la comida en 
la Embajada inglesa, y se detuvieron 
a conversar con el señor Estadella y 
los periodistas. El señor Hidalgo dijo 
que él conoce muy bün la provuacia ae 
Jaén, y además por noticias particu-
lares recibidas de allí podía ahrmar 
que no pasaba nada. En los escasos 
pueblos donde se dice que hay conflic-
to se producen hechos que no tienen 
carácter político alguno; son más bien 
casos de pillaje, de verdadero bandida-
je, producidos por gentes maleantes qae 
ae aprovechan del estado de cosas pa-
ra sus fechorías habituales. Se despi-
dieron loe ministros y a la vez que el 
señor Estadella se retiraba, los seño-
res Hidalgo y Del Río eaitraron en el 
despacho del señor Salazar Alonso. 
A las dos y cuarto llegó también el 
señor Rocha, quien quito importancia 
a la visita, y dijo que éi acostumora-
ba mucho a venir por las noches a ha-
cer un rato de tertulia a l minisitro de 
la Gobernación, y hoy volvía de regre-
so de una fiesta en la Embajada in-
glesa. Pidió a su vez noticias, especial-
mente las que hubiesen dado los minis-
tros, y como entre otras cosas se ta 
dijera lo de la ampliación de la cen-
sura, contestó: 
—Me parece muy bien la medida. Era 
necesaria, porque con lo que no era ob-
jeto de censura se daban noticias y co-
mentarios que no podían tolerarse, y 
que contribuían a producir la alarma. 
A las tres menos diez se dió por ter-
minada la reunión y abandonaron loa 
ministros el departamento de la Puerta 
del Sol. Todos manifestaron que la re-
unión no tenía importancia, y que laá 
noticias que se recibían eran en el sen-
tido de que mejoraba notablemente el 
conflicto del campo; que en Jaén, el 
problema había mejorado mucho. 
E l señor Salazar Alonso quedó en el 
Ministerio, donde pernoctará, como ha-
ce con frecuencia. 
Dice el señor Salazar Alonso 
El ministro de la Gobernación, a las 
tres de la madrugada, fué interrogado 
por algunos periodistas sobre la reunión 
con otros ministros. 
Manifestó que, en efecto, algunos 
compañeros suyos le habían acompaña-
do como otras veces, y otros, al volver 
de la fiesta de la Embajada de Ingla-
terra, también habían ido a saludarle. 
No tuvo, pues, la reunión carácter de 
Consejo, ni de consejillo, ni siquiera 
cambio de impresiones, aunque, como 
es natural, se les haya dado lectura 
de los últimos telegramas de los gober-
nadores que acusan el franco fracaso 
del movimiento huelguístico, y una re-
acción favorable en la subversión del 
or-len público en la provincia de Jaén. 
No hay, pues—dijo el ministro—, nin-
gún motivo de inquietud, n i ha habido 
necesidad de adoptar medidas nuevas, 
; x que la aplicación de la previa con-
sura es facultad de la ley de Orden 
público, que he creído necesaria para 
evitar determinadas campañas de ex-
citación al desorden. 
* * * 
Esta madrugada el subsecretario de 
Gobernación recibió a los periodistas, a 
quienes dijo que el Gobierno, en virtud 
de las facultades que le concede la ley 
de Orden Público, declarado como está 
el estado de alarma, había acordado es-
tablecer la previa censura para la Pren-
sa. Esta estaba reducida ahora a lo con-
cerniente a la huelga campesina, pero ha 
creído oportuno ampliarla a todo. Esta 
censura, aclaró el señor Benzo, pueden 
ustedes asegurar que será levísima y lo 
menos onerosa y molesta para todos. 
Agregó el señor Benzo que acababa en 
aquel momento de comunicar con el go-
bernador de Jaén, el cual le decía que el 
estado de la huelga campesina mejora in-
tensamente. De los diez y nueve pueblos 
en los que había estallado el conñicto, 
cinco le han anunciado que mañana vol-
verán al trabajo. Además, dijo que le 
había comunicado el mismo gobernador 
que estaban convictos y confesos los au-
tores de todos los atentados cometidos 
en aquella provincia. 
Fuerzas de Infantería de 
Granada, a Jaén 
GRANADA, 9.—En virtud de órde-
nes telegráficas, en camiones salió pa-
ra Jaén una compañía del regimiento 
de Infantería número 2 y quedó pre-
parada otra que había de salir maña-
na. Después de salir la primera se re-
cibió la orden de salida de la segun-
da, y se está organizando una nueva 
expedición de camiones. 
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L a huelga de campesinos decrece de modo c o n s i d e r a b l e 
A pesar de las coacciones, menos numerosas que los días pasados, en la 
mayor parte de los pueblos los huelguistas se van reintegrando al traba-
jo. En aquéllos donde persiste el paro se reciben ofrecimientos de cam-
pesinos de otras localidades para ir a trabajar. E l gobernador de Murcia, 
dispuesto a aceptar estos ofrecimientos si no dan por terminada la huel-
ga en un plazo de veinticuatro horas 
LOS A U T O R E S D E LOS A T E N T A D O S COMETIDOS E N L A PRO-
VINCIA DE JAEN SE H A L L A N CONVICTOS Y CONFESOS 
Toda.3 las noticias que se reciben de Espiol, Blázquez, Montero, ¿1 Carpió, 
San Sebastián de los Ballesteros, Nue-
va Carteya, donde, a pesar de existir 
un gran núcleo de huelguistas, se tra-
baja en mayor número que en dias an-
teriores; Baena, Castro del Rio, Espe-
jo, Cabra, donde se trabaja con gran 
intensidad; Villa del Río, Puente Ge-
inil, donde también han salido hoy más 
anuncian que se re integrarán mmedia- obreros que ayer; g cariota, donde 
provincias en relación con el conflicto 
campesino coinciden en señalar la falta 
de ambiente que encuentra la huelga y 
el deseo de los obreros de reintegrarse 
a sus faenas. En muchos pueblos ya ee 
han reanudado los trabajos y en otros 
tamente. Campesinos de otras localida-
des se ofrecen para ir a trabajar a los 
sitios donde continúa el paro. Han se 
un núcleo de braceros de gran impor 
tancia han marchado esta mañana pa-
ra comenzar las faenas en los cam-
pos; Zuhero, Bujalance, Hiño josa del 
guido las coacciones, pero en menor nú-¡Duque, donde se mantienen de huel-
mero que en días pasados, y sólo han iguistas, aunque en menor número que 
tenido carácter violento en la provincia i iP s días anteriores; Fuenteovejuna, 
de Jaén. Los autores de todos los aten-
tados cometidos en esta provincia 32 
Hornachuelos, Pozo Blanco, donde ayer 
algunos elementos dispersos, pero v i -
gilados por la Guardia civil, intenta 
hallan convictos y confesos, según ma- ¡ ron ejercer coacciones, armados con 
nifestaciones del subsecretario de la Go- Palos' hondas 7 algunas escopetas. No 
bemación. 
Albacete 
ALBACETE, 8. — Durante la noche 
pasada, en el pueblo de Tobarra, los 
huelguista^ campeemos cortaron las lí-
neas telefónicas y cometieron otros des-
manes. E l gobernador ha destituido al 
alcalde de dicho pueblo y ha enviado un 
camión con fuerzas de la Guardia civil 
Ha sido clausurada la Casa del Pue-
lograron su propósito 
Existe un núcleo de huelguistas en-
tre los obreros que trabajan en las obras 
del canal de la Braña, en Almodóvar 
del Río. 
Ha comenzado la distribución de fuer-
zas de la Guardia civil enviadas de 
otras provincias. Esta distribución con-
t inuará por algunos días, para man-
tener constantemente, y por todos los 
pueblos, la libertad de trabajo. 
Se han practicado las detenciones que 
, . se han considerado indispensables pa-blo, asi como la de Camarillas, y déte- ' evitar las coacciones sPobre los ^ 
nidos sus presidentes. 
Almería 
pos de obreros que ' desean trabajar. 
Por razones análogas han sido clausu-
rados algunos centros en distintos pun-
ALMERIA. 8. - El gobernador dijo ^ 3 de la provincia, donde la situación 
que la huelga de campesinos continúa lha mejorado considerablemente y se 
tan sólo en el pueblo de Pechina, en espera quede resuelta en breve 
cen disparr . La Guardia civil ha dado 
una batida por el campo, y ha logrado 
detener a treinta y siete revoltosos, a 
los cuales se les ocuparon armas de 
fuego, armas blancas y garrotes. Todos 
ellos han sido puestos a disposición del 
Juzgado. 
Er. el pueblo de Arquillos comenzó 
l a ' anunciada huelga de campesinas, 
transcurriendo el día con relativa tran-
quilidad, salvo pequeños incidentes. No 
hubo novedad digna de mención. El día 
6 salieron algunos pequeños propieta-
rios a segar sus tierras, cuando se vie-
ron sorprendidos por grupos de obreros 
de Vilches, los cuales les obligaron a 
abandonar las faenas y se volvieron al 
pueblo. Los grupos se dirigieron al cor-
tijo de "Riego", en donde la emprendie-
ron con la cuadriPa de segadores, en-
tablándose una lucha ce . los arrenda-
tarios del cortijo señores Mira; resul 
tó muerto el señor Mira y herido uno 
de sus hijos. 
En Beas de Segura la huelga trans-
curre normalmente dentro de la pobla-
ción. La Guardia civil practicó varias 
detenciones y, además, ha sido clausu-
rada la Casa del Pueblo. 
En Bédmar, grupos de huelguistas re-
corren el campo y efectúan muchas co-
acciones. Se clausuró también la Casa 
del Pueblo, siendo detenidos los direc-
tivos y encarcelados en la de Jaén. 
De otros pueblos de la provincia se 
reciben noticias de que en la mayoría 
de las localidades los obreros han vuel-
to al trabajo y en otros se desenvuel-
ve la huelga sin incidente alguno. 
* * * 
JAEN, 8.—En el cortijo Torrechan-
Manganeses de .la Polvorosa se regis-
traron ayer algunos incidentes. Por la 
tarde salieron varios grupos de huel-
guistas para coaccionar a los que tra-
bajaban e impedir el paso por el puen-
te del río Orbigo, situado en las afue-
ras del pueblo. Acudió la Guardia civil , 
y ante la actitud levantisca de los del 
grupo, y para evitar el choque con la 
fuerza, el cabo que manda el puesto ro-
gó a un paisano del pueblo, ajeno por 
completo al movimiento, les dijera que 
se disolviesen. Los alborotadores le re-
cibieron a pedradas y resultó herido. 
Visto el cariz que tomaban los sucesos, 
intervino, por ñn, la Guardia civil, sien-
do recibida a pedradas y palos; resul-
tó un guardia herido. La Beneméri ta 
repelió la agresión, y uno de los que 
formaban el grupo fué herido. En gra-
ve estado se le trasladó anoch: al Hos-
pital Provincial, en donde hubo nece-
sidad de amputarle una pierna. A di-
cho pueblo acudió el capitán de la Guar-
dia civil, concentrando fuerzas de este 
puesto y de Camarzana. En esta ciu-
dad se realizaban con toda normalidad 
1 trabajos agrícolas hasta esta -na-
ñana. en que. por solidaridad con los 
obreros de Mangeneses, ejercieron co-
acciones, impidiendo que acudieran al 
trabajo. El gremio de labradores se di-
rigió al alcalde para que les garanti-
zase el trabajo. 
iiiiiiniiiiiiiiiin¡iiiiniiiinii¡iitin;iiiinii!iniiiii. a m m 
Hoy sábado, apertura del salón de té 
S A I N T U B E R T 
Km. 10.800 carretera de La Coruña 
(Esta Casa no tiene nada que ver con la 
antigua Casa Sakuska). T. 150, Aravaca. 
aiiiniiiiiniiiiniiiniiiiwiiiiiiin 
M e d i d a s p a r a r e c o g e r l a c o s e c h a d o n d e h a y h u e l g a 
En cada provincia, el gobernador, el delegado del Trabajo y el jefe de 
la Sección agronómica, las dictarán urgentemente 
donde se sospecha que los huelguistas 
reciben dinero para mantener el paro. 
Asturias 
OVIEDO, 8.—La huelga de .campesi-
nos carece de ambiente en Asturias. En 
toda la región reina absoluta tranqui-
lidad; sólo se registraron pequeñas coac-
ciones de escasa importancia. En Lla-
nera circularon unas hojas en las cua-
les se invitaba a los campesinos a que 
guardasen sus cosechas y se preparasen 
a la defensa de sus intereses contra e! 
elemento burgués. Las hojas fueron aco-
gidas desfavorablemente. 
El alcalde de Oviedo ha abierto una 
información para averiguar lo que hay 
de cierto en las denuncias presentadas 
contra dos guardias afiliados a la Unión 
General de Trabajadores, acusados de 
ejercer coacciones cerca de los campe-
sinos que acudían al mercado de Ovie-
do el pasado jueves. 
Badajoz 
BADAJOZ, 8.—La nuelga en la pro-
vincia tiende a mejorar. Las coaccio-
nes registradas han sido en número in-
ferior a las realizadas ayer. 
En algunos pueblos, como en Santa 
Marta y Montijo, se han registrado al-
gunos incidentes, pero de poca impor-
tancia. En Montijo, al despejar la Be-
neméri ta a unos coaccionadores que ha-
bían salido a impedir el trabajo de las 
cuadrillas que estaban en el campo, 
hubo un pequeño incidente, resultando 
uno de los perturbadores heridg. 
En Trasierra, 80 ó 100 obreros de 
Llerena llegaron a dicho puoblo con 
objeto de impedir los trabajos de la 
siega. Los obreros que trabajaban hi-
cieron frente a los coaccionadores. y 
en la colisión resultaron once heridos 
Se han practicado cinco detenciones. 
También entre los pueblos de Villagar-
cía. Berlanga, Granja de Torrehermosa 
y algún otro, se han practicado otras 
cuarenta detenciones. 
A última hora, el delegado de Tra-
bajo manifestó que la huelga es total 
en sólo trece pueblos, y parcial en unos 
cuarenta, esperándose que ceda en es ; una gran masa de obreros retiró a los 
te, próximo a Jaén, unos huelguistas. 
En el Gobierno civil se reciben nu-! ' Púmero de 70 sostuvieron un inten-
T ^ T J ^ l ^ l í °btreros T dr so í i roteo con la Guardia civil , y re-
^ n r o v f n ^ n f . / t f l n t 0 S ^ 08 í ^ u l t ó herido un revoltoso; los otros hu-ía provincia para trabajar en ellos. Si E t mismo se dir i ió des. 
nermi^n P™Z ^ " 10 PuS al cortijo Madrigares y ^ incen-
E i H ^ h ^ ^ C10nes ™ s e r a n d i ó , y se llevó en rfhenes al casero. 
de todos los obreros en las resnectivas 0 0Pieta"°-
localidades» " ^ i^pecuvas Ha gando a su encuentro una sección 
de guardias de Asalto. Por orden del 
C u e n c a 'gobernador se intenta un nuevo envío 
mrnW^A c t t , * ^ * ^ , de fuerzas pues la situación tiende a CUENCA, 8 . - E n la cárcel de Bel- varse-
monte han ingresado los directivos de 
la Casa dei Pueblo de Pedroñeras, acu-
sados de incitar a los campesinos a la 
AftLAC. 
XkEACION . 
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huelga y a cometer actos violentos. Tam-
bién ha sido encarcelado Pedro Chico, 
delegado de la Federación de Trabaja-
dores de la Tierra. 
Los obreros se han reintegrado a las 
faenas, considerándose fracasada la 
huelga en toda la provincia. «s 
Granada 
GRANADA, 8.—La huelga parece pró-
xima a extinguirse por completo. Se tra-
baja con normaUdad en. varios de los 
pueblos afectados por ei paro y no se 
conocen más "sabotages" que los si-
guientes: 
En Maracena han sido arrasadas las 
fincas de don Manuel Mateo y don José 
Fernández Gómez, ambos de ideología 
radical, y e] segundo conceja] de aquel 
pueblo. Las dos fincas estaban dedica-
das al cultivo de. melones. 
En Piñar y en Bogarre se realizan las 
labores agrícolas po:- obreros de Moreda. 
Huelva 
HUELVA, 8.—En ej pueblo de Tr i -
gueros ha sido detenido José Solar Gon-
zález, secretario del Centro socialista, 
por haber salido al paso de un campe-
sino cuando éste iba a trabajar, ame-
nazándole con cortarle la cabeza. 
Jaén 
JAEN, 8.—En el cortijo "Valdecasas" 
JAEJN, 8.—De diferentes puntos de 
la provincia se piden al gobernador el 
envío de refuerzos. Hoy se ha presen-
tado el oficio de huelga. 
tos últimos. 
Cáceres 
CACEREJS, 8.—La huelga carece ca-
da día más de ambiente, hasta el pun-
to de que se la considera totalmente 
fracasada. Hoy se ha efectuado la de-
tención de seis obreros en Malpartida, 
cuatro en Cáceres y cinco en Alcuéscar. 
Cádiz 
CADIZ, 8.—El gobernador civil dijo 
a los periodistas refiriéndose a la huel-
ga de campesinos, que ésta continúa 
parcialmente en Alcalá del Valle, Ca-
nil, Espera, El Castor, Prado Rey y 
Puerto Serrano, y total en Setenil, 01-
vera, Torres, Alhaquime y Villamartín. 
En odos estos pueblos la tranquilidad 
es absoluta. 
Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 8.—El gobernador 
civil facilitó los sigJientes datos sobre 
la huelga campesina: 
En Alcázar de San Juan se han rein-
tegrado los obreros. Ha sido detenido 
un patrono por hacer un disparo que 
no tuvo consecuencias, al ser apedrea-
do por el hijo de un huelguista. En 
Santa Cruz de Múdela, los obreros per-
manecen en paro. Han comenzado a 
trabajar muchos obreros, sin que se 
altere el orden. Se ha concentrado 
fuerza de la Guardia civil. Han vuel-
to a la huelga en Pedro Muñoz, por 
el traslado de los detenidos, puestos a 
la disposición del juez, a la cárcel del 
partido. • . .j 
La Benemérita ha detenido a once 
vecinos de Fuente el Fresno, autores 
del incendio de una finca en término 
de Villarrubia de los Ojos. En Abeno-
iar sigue la huelga. Se negaron, inclu-
so a *egar una finca de la Reforma 
«P-'raria Hoy se realiza la recolección 
M gobe t íad^r cree que terminará la 
huelga hoy. 
Córdoba 
CORDOBA, 8 . -E1 gobernador civil 
r^ríh , a los periodistas a primera ho-
Ste la tarde'y les entregó la siguien-
^ S i ^ n o v e d a d en la provincia. Se tra-
«fain n o ^ lidad en posadas, Zam-
S ^ d r o c h T DÍña Mencía, Cardeña. 
^ ^ i d o ^ t i rado el oficio de Imel-
fecha de ayer; Iznájar. donde 
obreros que allí trabajaban y encerra 
ron el ganado en el caserío. Ha ingre-
sado en esta prisión de Ubeda ia Jun-
ta directiva de la Casa del Pueblo de Sa-
biote, formada por Luis Aranda, Juan 
Zambrana, Alfonso Guzmán y Alfonso 
Mira. A las cinco de la tarde se proce-
dió a la clausura de la Casa del Pue-
blo. Esta medida se llevó a efecto por 
el capitán de la Guardia civil, que ha-
bía acudido con varias parejas de la 
Benemérita. También han sido deteni-
dos e ingresado en la cárcel los con-
cejales socialistas Blas Duarte y Lo-
renzo Juan. 
En el pueblo de Sabiote, anteanoche, 
a las ocho, en el cortijo "Las Chozas", 
propiedad del ex ministro don José 
Yanguas Messía, y que lleva en arriendo 
el vecino de Sabiote Miguel Ruiz Que-
sada, unos individuos, apostados en unos 
trigales, dispararon sobre un hijo de Mi-
guel, de catorce años, que montaba una 
bestia que llevaba a beber agua a un 
pilar que dista unos doscientos metros 
de la casa. Junto a él transitaba la sir-
vienta de diez y ocho años Josefa Mar-
tínez Torres y otro muchacho, y al se-
gundo disparo que hicieron contra el 
muchacho, alcanzó en la cabeza a la 
desgraciada Josefa, que falleció instan-
táneamente. A las ^res de la mañana 
llegó el Juzgado municipal de Sabiote, 
acompañado de la Guardia civil, el cual 
ordenó el traslado del cadáver al ce-
menterio del pueblo. 
En Alóaudete, la huelga de campesi-
nos sigue en igual estado. Los extre-
mistas agredieron al propietario Juan 
Antonio Torres Romero. E l obrero Sa-
lustiano Ramírez Luque ha sido agredi-
do, así como el casero de Alpertin, el 
cual fué agredido con un cuchillo de 
grandes dimensiones, pero ai fin pudo 
escapar de sus agresores, librándose de 
una muerte segura. 
Los guardias de Asalto, al dar una 
batida por un cerrete desde el cual hos-
tilizaba un grupo de huelguistas, fueron 
recibidos a pedradas y tiros, sin que 
hubiera ninguna baja. También dispa-
raron iobre el encargado Fernando La-
rrocha, sin hacer blanco. 
En Torredonjímeno ha sido clausu-
rada la Caaa del Pueblo y sus dirigen-
tes han quedado detenidos. 
En Cazorla se ejercen bastantes coac-
ciones. Los huelguistas ee han situado 
en las alturas que dominan el pueblo. 
UBEDA, 8.—Esta mañana, en el si-
tio conocido por el camino de Granada, 
ha sido asesinado por los huelguistas, 
que estaban apostados en una siembra, 
el jornalero Nicolás Moya Crespo, casa-
do, y herido muy grave ei también jor-
nalero José Rojas, que se dirigía a un 
campo para segar hierba con destino a 
su ganado. 
* * * 
JAEN, 8.—En el término de Alcau- j 
déte y en el cortijo llamado "Fuente j 
de la Zarza", propiedad de don F¿r- j 
nando Larrocha, se presentó esta ma-, 
nana un grupo de huelguistas, que pro-1 
dujeron la muerte al encargado Salue-
tiano Luqur Ramiro. 
Madrid 
A L C A L A DE HENARES, 8.—Esta 
mañana fué clausurada la C«sa del 
Pueblo y detenidos loe directivos. 
E n t e r i t i s ! 
E l m e j o r d e s i n f e c t a n t e 
Rastro « « i n t e s t i n a l 
L a S a r c o l a c t i n c 
R E C O M E N D A D A 
POR LOS MÉDICOS 
I n s u b s t i t u i b l e en t o d o s l o s 
casos de d i a r r e a s y desao 
r r eg los g a s t r o f i n t e s t i n a l e s 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS 
PRECIO: 5'20 PESETAS 
A las diez y media de la mañana se 
reunió el Consejo de ministros en la Pre-
sidencia. Terminó la reunión a las dos 
de la tarde. 
El ministro de la Gobernación mani-
festó que las impresionen recibidas úl-
timamente de la huelga de campesinos 
eran buenas, y que los últimos informes 
estaban^ reflejados en la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Los señores Salazar Alonso y Esta-
della informaron a sus compañeros de 
la marcha de los conflictos sociales, y 
en especial de la huelga de obreros cam-
pesinos, que va perdiendo ambiente, aun 
en aquellos pueblos que más secunda-
ron desde un principio las iniciativas 
de los agente"? perturbadores. Así y to-
do, en ciertas localidades, muy pocas 
en número, por fortuna, las coacciones 
son de tal género, que. aun asegurado 
el orden por las autoridades y sus agen-
tes, se correría el riesgo de que se per-
diera la cosecha, de no adoptar el Go-
bierno prontas y radicales medidas. 
El Consejo de ministros, en vista de 
tales informaciones, y en su propósito 
firme de defender la cosecha y ampa-
rar los derechos y los intereses legíti-
mos de las claseswagrícolas, acordó que 
en cada provinca una Comisión irte-
grada por el gobernador civil, el dele-
gado provincial de Trabajo y el jefe de 
al Sección agronómica, señalen en cada 
caso y con la oportuna urgencia las me-
didas convenientes a adoptar para pro-
ceder a la recolección de los frutos an-
tes de que éstos puedan malograrse co-
mo consecuencia de una huelga a toda-^ 
luces antieconómica y suicida. 
Además se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Justicia.—Decreto promoviendo a ia 
categoría de magistrado de Audiencia 
a don Ignacio Sáenz de Tejada y desti-
nándole a servir la plaza de magistra-
do de la Audiencia de Huesca. 
Indultr ia y comercio.—Autorizando a 
la Sociedad Española de Instrucción Na-
val para importar, temporalmente, pol-
las Aduanas de Cádiz, El Ferrol, Bilbao' 
y Cartagena, material d.verso con des-
tino a la construcción de tres cañone-
ros para el Gobierno mejicano. Idem a 
la Compañía Euskalduna de Construc-
ción y reparación de buques para im-
portar temporalmente por la Aduana de 
Bilbao, 61.874 kilos de chapa galvaniza-
da, y 2.910 de chapa estriada, con des-
tino a dos lanchas guardacostas que ha 
de construir para el Gobierno de Mé-
jico. 
Agricultura.—Decreto autorizando al 
Servicio de Crédito Agrícola para veri-
ficar prés tamos a loe agricultores, sin 
necesidad de presentación de certifica-
ciones catastrales y sóio con los -ceibos 
de contribución, para dar facilidades a 
aquellas operaciones de crédito. Idem 
•¿obre obligatoriedad de la permanencia 
de dos años en los destinos voluntaros 
del personal de ingenieros de Montes, 
agrónomos, auxiliares facultativos de 
Montes y peritos agrícolas del Estado. 
Estado.—Concediendo la banda de la 
Orden de la República al conde de la 
Faille, embajador extraordinario de Bél-
gica; al embajador de Bélgica en Ma-
drid y al ministro del Japón. 
Hacienda. — Varias órdenes ministe-
riales comunicadas a la Comisión de 
Presupuestos sobre los de Trabajo y 
Agricultura. 
Agricultura.—Jubilando a don Juan 
sidentes de sección del Consejo Fores-
tal. Declarando montes protectores a 
Sapifta y don Ramón Xifra Riera, rea-
pectivamente. 
Dimisiones y nombramientos 
La "Gaceta" de ayer publica los de-
cretos del ministerio de Industria y Co-
mercio por los que se acepta la dimi-
sión de don Juan Calot, del cargo de 
subsecretario de dicho departamento; 
nombra para uicho puesto a don Ro-
Herrero y don Francisco Bernard, P ™ ' ! . lfo Martínez Acebal. Se acepta la 
once fincas. Orden ministerial deroSan':riimisión de don Miguel Moya Gastón, 
do la de 9 de" julio de 1932, referente a de director de Mina8 y Com 
los derechos del personal de Montes en 
los aprovechamientos forestales. Se es-
tudió la petición del grem.o de Pana 
deria de Madrid y pueblos censorciadoe;, 
sobre el precio del pan. 
Decreto dando ia comisión Jurídica Asesora quedará Trabajo y Sanidad, 
normas para la convalidación de los 
nombramientos del personal adscrito a) 
Servicio antivenéreo. Concediendo la 
Gran Cruz de Beneficencia a don Eii-
seo Migoya y Torres, presidente de la 
bustibles y se nombra para este pues-
to a don Manuel Sáenz Santamar ía . 
La Comisión ¡urídica asesora 
Por orden del ministerio de Justicia 
formada del modo siguiente: 
Vicsprcsidente, don Jerónimo Gonzá-
lez Martínez. 
Vocales: don Julián Abejón Tovar, 
don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, 
Confederac.ón Española de Cajas d e ^ n casto Barahona y Holgado, don 
Ahorro Benéfica-:. Demófilo de Buen Lozano, don Fernán-
Obras pub l i c a s -Aprobac ión del pro- do Campuzano Horma, don Valeriauio 
je , , , . , , „ facanuoira PimTn nnn .Inae enastan i n -
yecto reformado de la dársena de Bei-
bés en el pueno de Vigo, de conformi 
dad con e) Consejo de Estado y por su 
importe de 1.064.67b pesetas. Subasta 
del muelle pesquero y Lonja para pes-
cados en eP puerto de Vinarcz (Caste-
llón), por el presupuesto de 131.155 pe-
setas. Idem de la construcción de un 
embarcadero de Guadixe (Pontevedra), 
por su presupuesto de 86 218 pesetas. 
Casanueva icazo, don José Castán To-
beñas, don Federico de Castro Bravo, 
don Miguel Cuevas y Cuevas, don Jo-
re Díac S'irn 1 don José Luis Diez Pas-
tor, don Javier Elola Díaz Várela, don 
Melchor Fernández Almagro, don Luis 
Fernández Clérigo, don Felipe Fernán-
dez de luirós, don Alfonso García Val-
decasas, don Joaquín Garrigues Díaz-
Cabañete, don José Gascón y Marín, 
don Hipólito González Parrado, don 
• , , iAdolío González Posada, don Mariano 
La huelga de m e t a i U r g l C O S Granados Aguirre, doña Matilde Hui-
ci de San Martín, don Luis Lamana 
A media tarde, el ministro de Tra-
bajo facilitó la siguiente nota: 
«El Ministerio ha *ncargado al Ju-
Llzarbe, don Manuel López Rey, don 
Juan Lladó Sánchez Blanco, don José 
Antón Oii< c; n iNiOlás Pérez Serra-
iniiiiiBiiiin¡ii:Hiii»ii!in!¡i¡iBiii,ci 
Málaga 
ggt con 16^*"* j úrncro d** 
trabaja cad? _dífaaê y0¿ ^íecctóñ; desde la» cuates *ir£U!X toB*1? X ha 
MALAGA, S.-Las noticias que se 
reciben de la provincia e- relación con 
la huelga de campesinos, permiten ase-
gurar que en la mayor parte de los 
pueblos se trabaja normalmente, sin que 
se hayan registraflo violencias de cla-
se alguna. Sólo en Cañete la Real pa-
rece que en las últ imas horas de ayer 
se extendió algo el paro, en virtud de 
coacciones que por parte de ciertos ele-
mentos extremistas se venían realizan-
do. El teniente de la Guardia civil, se-
ñor Coronado, que cumple funciones de 
delegado gubernativo, ante tal efecto, 
procedió a la detención de ocho indivi-
duos que farsee eran los que dirigían 
el movimiento, y ordenó la clausura de 
la Casa del Pttéblo. 
Murcia 
MURCIA, 8.—E gop.rnador ha ma-
nifestado hoy a los per.odUtas que el 
conflicto del campo continúa mejoran-
do. Reina completa tranquilidad en to-
dos los escasos pueblos donde la huel-
ga fué declarada. En al | unos de ellos 
se han reintegrado al trabajo. 
En e) partido de Muía han sido de-
tenidos el presidenta de la Casa del 
Pueblo, Manuel Fernández, y otro in-
dividuo llamado José Sánchez, por ejer-
cer coacciones. 
El gobernador ha manifestado que el 
delegado de Trabajo ha recibido nume-
rosos ofrecimientos de obreros de Car-
tagena, que están dispuestos a trasla-
darse a cualquier población que sea ne-
cesario. 
Estos ofrecimientos han sido trasla-
dados a los alcaldes, y se ha ordenado 
a los patronos que manifiesten a los 
obreros que si antes de las veinticuatro 
horas no se reintegran al trabajo serán 
sustituidos por otros de Cartagena. 
Sevilla 
SEVILLA, 8.—El gobernador ha ma-
nifestado que está muy bien impresio-
nado de la marcha del conflicto cam-
pesino. En toda la provincia trabajan 
un 75 por 100 del censo total de obre-
ros. El 25 por 100 restante no son to-
dos huelguistas, sino que hay muchos 
todavía en paro forzoso, por no haber 
comenzado aún las faenas de la siega 
con toda intensidad. 
En Constantina, que está considerado 
como un centro de agitación, de los dos 
mil obreros que forman el censo, sólo 
han ido a la huelga unos 700, inclu 
N O V A L E S 
S A S T R E 
Indumentaria de gran lujo a pre-
cios económicos. Hay una gran 
partida de géneros fuera de pre-
cio a 100 pesetas el traje bien he-
cho y con buenos forros 
BARQUILLO, 28 
l!rB I iniiiiHiiünpiniiüBiiini 
I N V I S I B L E S P A R A L O S O J O S 
Estos cristales van colocados bajo los párpados, no producen molestia alguna 
y ofrecen muchas ventajas sobre los demás cristales de gafas. Aumentan conside-
rablemente la visión, y resultando completamente invisibles, aun a corta distancia, 
constituyen para las mujeres la solución ideal y para los deportistas la más práctica. 
El INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", que es la UNICA CASA DE 
OPTICA que ha establecido su empleo en España,, después de numerosos ensayos 
efectuados por sus médicos oculistas, cuenta ya con múltiplep testimonios de per-
aonas que los utilizan constantemente, y es el único que autorizadamente puede 
dar informes sobre estos cristales y hacer cuantss demostraciones, sin compromiso 
aiguno, se le soliciten." 
Asimismo sigue realizando en su instalación, la mejor, más moderna y completa 
de España, LA GRADUACION DE LA VISTA GRATIS por médicos oculistas es-
pecializados. 
INSTITUTO MEDICO O C U L I S T A 
P R I N C I P E . 15 • M A D R I D . 
ü i r K E - Fr 
" E R I C O C H I C O T F 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e e n s u Bar d e Conde de 
Peñalver, 15, s e s i g u e n e l a b r n d o í a s 
f a m o s a s f ó r m u l a s d e c o c k t a i l s y m a s 
aiíiiHii 
d e m á s b e b i d a s a m e r i c a n a s . 
,„, ,!;,„••„ 
S E L E C T I V I D A D A B S O L U T A 
eliminando con asombrosa facilidad aquellas estaciones que molesten, se obtiene 
únicamente con el ULTIMO MODELO 
S U P R E M O 
De tres condensadores 
(Mando iluminado) 
Modernísimo superheterodino uni-
versal de cinco válvulas, para con-
- ^ ^ ^ - v tinua y alterna, sin antena ni tierra 
P T A S . 3 6 0 
rado mixto que adoptase un acuerdo en no, don José Manuel Puebla Aguirre, 
relación con la jornada de trabajo, por-'don Enrique Ramos y Ramos, don 
que ha creído que es siempre posible, Francisco Romero Otazo, don M^ria-
para resolver los confjictos que se pro- jno Ruiz Funes, don José Serrano 3ua-
mueven, revisar las bases de trabajo y rez, don Luis Sierra Bermejo, don Luis 
loe acuerdos adoptados, y, en este ca- Villanueva Gómez y don Agustín V i -
so, después de los tres meses de huel- iñuales Pardo. 
¿ i , estimaba que el Jurado mixto de- Secretariado técnico: don Félix A l -
1 'a adoptar alguna decipi jn que pusie- ."arez Valdés, don Ignacio Bauer Lan-
ra término al conflicto, o que sirviese dauer, don Francisco Carsi Zacarés, don 
d^ baso para que el Ministerio adopta Julio Pérez González, don José Arturo 
g c una resolución concreta; pero el Mi Rodríguez Muñoz y don Segismundo 
nisterio, ni ha mandado que los acucr- Royo y Fernández-Cavada, 
dos del Jurado mixto fuesen los qut La Secretaria general de la Comisión 
han adoptado, ni ha impuesto al pre- continuará desempeñada por don Hipó-
sidente un criterio determinado, ni si- l i to González Parrado. 
quiera le ha hecho sugerencia alguna I 
para que su voto dirimente lo diese 11 n k r f k r r i » r a t n í i V o » v l a » 
en uno o en otro sentido. No faltaría O D r e r O S C a i O l l C O S y las 
más. 
De todas suertes, la resolución adop-
tada por el Jurado mixto de Metalur-
gia, contra la que protesta la repre-
sentación patronal y el Consejo de Tra-
bajo, y que ha tenido su tramitación 
legal, no se adoptará sin oír previa-
raento a ese Consejo y a esa represen-
taciór. patronal, los que podrán aducid 
todos los razonamientos que estimen 
oportunos para impugnar esos acuer-
dos, y el Ministerio resolverá a la vis-
ta de todos los informes, sin que pue-
da prejuzgarse por el momento, cuál 
vaya a ser sn resolución definitiva.» 
"fronteras municipales,, 
VALENCIA, 8.—En la Casa de los 
Obreros, que es el Centro de los Sindi-
catos Católicos de toda la región levan-
tina, se ha reunido la Junta directiva del 
Sindicato ínterprovinciaJ de trabajadores 
del campo de Alicante y Valencia. Con-
currieron a esta sesión elementos del 
Secretariado técnico sindical. Se acordó 
por unanimidad protestar de la deroga-
ción de la ley de "fronteras municipa-
les", por entender que los obreros que-
daban sin • defensa ninguna eficaz para 
ocuparse en el trabajo del propio tér-
PrOtesta de lOS patronos ¡mino municipal, que puede ser invadido 
por manos de obra forastera. 
Se acordó enviar a todos los jefes de 
las minorías de derecha oficios en que 
constasen estos acuerdos. 
Rechazaron la actitud de los socialis-
tas en esta cuestión, que sólo obedece a 
móviles de baja política, y acordaron 
oponerse resueltamente a cualquier ten-
tativa de huelga campesina. 
Recomendaron a los sindicatos loca-
les la intervención en todas las Oficinas 
de colocación obrera, y en las Comisio-
nes inspectoras del trabajo. 
En cuanto a la intervención de los 
Jurados mixtos, entienden que es me-
jor que las entidades obreras y patrona-
les redacten las bases, y sólo cuando no 
se llegue a un acuerdo, intervengan di-
chos Jurados mixtos. 
Se encomendó al Secretariado técnico 
la tarea de preparar la próxima siega 
del arroz, a fin de que todos los obreros 
que vayan provistos del "carnet" del 
Sindicato interprovincial de trabajado-
res del campo de Alicante y Valencia, 
que es la organización católica, encuen-
tren trabajo. 
iiniBiiiiiiiiiniiniiiinimani^niin 
La Federación Patronal Madri l íña 
ba dado una nota de protesta por la 
agresión cometida el jueves contra los 
dos guardias que estaban en el portal 
del domicilio d» la Federación. Dicen 
lo« patronos que empiezan a desconfiar 
de estas platónicas lamentaciones, que 
no son atendidas, y afirman que la 
agresión de ay?r estaba organizada 
concienzudamente por masas de pisto-
leros que rodearon el edificio e hicie-
ron centenares de disparos, de los que 
resultaron gravemente heridos los guar-
dias. Invocan los derechos y garant ías 
de los pueblos libres contra el pistole-
rismo, y añaden qua no están diy.nics-
tos a, después de ver la ruina de sus 
industrias por huelgas agotadoras, con-
templar cómo caen los que no cometen 
otro delito que trabajar, creando r i -
queza nacional. Si no se les garanti-
zan sus derechos por quienes tienen la 
obligación de velar por ellos, se verán 
obligados a defenderse en igualdad de 
condiciones. Terminan haciendo un lla-
mamiento a todos los patronos españo-
les, porque ha llegado el momento <ie 
actuar con gran energía, ya que de su 
actuación depende la salvación de la 
Economía nacional y de su propia vida. 
obreros tn laf 
Por ser un receptor de ALTA CALIDAD, de construcción ultramoderna, no se 
vende a precio de saldo, aunque si a un precio rigurosamente justo y económi-
co, que le pone al margen de toda competencia. Además, adquiriendo un recep-
yendo en este número a los parados i tor marca "SUPREMO", jamás se verá en el trance desagradable de tener que 
Han sido practicadas ocho detencione? 1 desechar su aparato, en caso do avería, por falta de material de repuesto. No 
por pretender coaccionar a los traba ¡malgaste RU dinero m iparato dudosa calidad. Compre un receptor para 
jadores I siempre un "SUlT^rTO". Pida una demortración ti] dlstrlouidor eeneral: 
Zamora i | . C A R M O N A . Colón, 15. MADRID 
B E N A V E N T E , 8.—En el ptieblo de Otro» modelo» económicos. Venta» por mayor. 
Otro grupo de patronos metalúrgi-
cos ajenos al Sindicato Patronal, han 
facilitado también otra nota de protes-
ta, en la que afirman que la Dirección 
general de Seguridad tenía conocimien-
to de amenazas contra el local de la 
Federación Patronal, pues este mismo 
atentado ya quito producirse la sema-
na pasada. Añade la nota que "El So-
cialista" ¿xcita a la violencia con la 
mayor impunidad a sus juventudes, y 
coneícuencia de esto son actos como 
el que señalamos. Expresan loe patro-
nos su enérgica protesta por los aten-
tados que individualmente vienen pa-
deciendo los patronos y de la condes-
cendencia de las autoridades con las 
masas que asi ee producen. Afirman la 
extrañeza de la clase patronal metalúr-
gica de la indiferencia ante este angus-
tioso problema, que ya debía üabiírse 
planteado sn el Parlamento por los je-
fes de minorías o al menos por los 
diputados por Madrid. Termina la neta 
lamentando que sectores de obreros que 
repugnan eetoe métodos, lleguen a to-
car las consecuencias de medidas que 
serán todo lo extremas que sea n;ce-
sano, pues la claüe patronal metalúr-
gica no var iará la linea de su conducta 
por muchas que sean las violencias de 
qui: se la haga víctima. 
Otras notas políticas 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República~recü 
bió ayer mañana en audiencia a don 
Juan Francisco Cárdenas, embajador de 
España en París , y al ex ministro don 
Marcelino Domingo. Como viernes, re-
cibió en audiencia parlamentaria á los 
diputados don Teodoro Canct. don Fe-
lipe Solá Cañizares, don Antonio Lara 
don Luis Recaséns Siches, don Justó 
Villanueva y don Elfidio Alonso Rodrí-
guez. 
Más presidentes de la 
Reforma agraria 
Se ha nombrado presidente de ías 
Juntas provinciales Agraria de Tarra-
IIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIII 
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Trajes a medida, de estambra, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Casa Seseña, Cruz, 30; filial: Cruz, 23. 
aiVf|ll!!IB!||!|>i!>« 
U n v i o l e n t o h u r a c á n e n 
£1 S a l v a d o r 
— — • . 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
NUEVA , 8.—Comunica la "Pa-
namencan Airways" que en la Repú-
blica de El Salvador se ha resencadenado 
un violento huracán, que ha causado 
ocho muertos. Han quedado cortadas to-
das las comunicaciones ferroviarias, te-
legráficas y telefónica. 
En la capital de derrumbaron varios 
edificios, quedando sin albergue unas 
quinientas personas. Los cables conduc-
tores de energía eléctrica han quedado 
cortados, y esta noche será preciso tra-
bajar a oscuras en las faenas de des-
combro y búsqueda de víctimas. Ha si-
do proclamada la ley marcial. Los da-
ños se calculan en un millón quinientos 
mil dólares.—AsRorlated Press. 
El ciclón de Corea 
TOKIO, 8.—Comunican de Seúl que 
nan regresado a sus bases casi todos 
'os pescadores, por cuya suerte se te-
mía ya que les había cogido el tem-
E f l V Í ! estos úlUmos días en alta mar. 
BOlO faltan treinta y cuatro que, proba-
blemente, habrán perecido durante el 
ciclón.—Associated Prews. 
I n c e n d i a n un quiosco 
Anoche, un grupo de jóvenes comu-
nistas prendió fuego al quisco de pe-
riódicos que está situado en la calle de 
Bravo Murillo, frente a la iglesia de 
los Angeles. El quisco es propiedad de 
Hermenegildo Pérez Díaz, y los daños 
causados ascienden a unas 500 peseta». 
La Policía busca a los autores, algu-
nos de los cuales son conocidoe comu-
í o n a „ Gerona a don Anton.0 Campo. 7 ^ ^ ^ 
MADRID.—Afio XXIV.—Nrtm. 7. 038 
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E s n u l a l a l e y c a t a l a n a de C o n t r a t o s d e c u l t i v o 
Lo ha fallado a s í ayer el Tribunal de G a r a n t í a s Constitu 
cionales. L a sentencia e s t á fundada en diez motivos l e g a l e ¡ 
Ayer mañana so 
que 
con-
Tribuna, de Q ^ ^ Z ^ ^ Z ^ SSSSf l ^ J ^ ^ n y U W 
ponencia redactada por los señores Ruiz 
del Castillo, Beceña y Pradera, y 
ha sido aprobada por 13 votos 
tra 10. 
L a sentencia es extensísima, y está 
fundada en diez motivos legales. E l pri-
mero se refiere a la extemporaneidad 
del planteamiento de la cuestión de 
competencia, y estima decisivo para 
juzgarla la naturaleza del organismo 
que conoce de ella, la índole procesal 
del acto que la inicia, el procedimien-
to a que da lugar, la controversia que 
provoca y la clase y efectos de la re-
solución que la termina, características 
todas ellas de una función de jurisdic-
ción, que no debe sustraerse al imperio 
de aquellos principios de forma que, al 
regular la actividad del órgano que la 
cumplo y de las partes que ante él ac-
túan, representa una garantía para to-
dos. En este supuesto, el descuento de 
los días inhábiles del 
Estatuto de Cataluña, existieran equívo 
eos que el cotejo de laa disposiciones no 
permitiera desvanecer, deberla examinar-
se el Estatuto a la luz de la Constitu-
ción para eliminar el criterio interpre-
tativo que sacriñeara o pretiriera la am-
plitud de las fórmulas constitucionales. 
Como, por otra parte, la representa-
ción conjunta del Estado y de las regio-
nes autónomas, en cuanto tales, sólo en-
cuentra expresión constitucional en el 
Tribunal de Garantías, corresponde a és-
te acentuar la coordinación mediante las 
directivas constitucionales que se orien-
tan el derecho de aplicación general. 
E l fallo 
plazo a que se 
refiere el artículo 56 de aquélla, es una 
consecuencia de su carácter, no estor-
bada por norma prohibitiva contraria 
y aconsejada más bien por razones de 
analogía, uniformidad y respeto a la 
buena fe. 
E l segundo motivo considera cómo la 
cuestión de fondo ha sido planteada en 
torno a la naturaleza de la ley de Cul-
tivos, discutiéndose si es legislación que 
invade o no materias constitucional-
mente reservadas a la legislación es-
tatal. Resultando indiferente a estos 
solos efectos de la cuestión de compe-
tencia que la ley de Cultivos, objeto de 
la misma, estatuya o no de conformi-
dad con otras de indudable competen-
cia del Estado, porque de lo que se tra-
ta es sencillamente de saber si el Par-
lamento catalán podía o no legislar so-
bre materia agrícola, vistos los pode-
res que en este orden tiene reconocidos 
en la Constitución. Y cuantas referen-
cias se hagan a preceptos de la ley re-
gional atacada y a otras del Estado no 
se encaminan a descubrir coincidencias 
o disparidades, sino simplemente a des-
tacar la identidad fundamental de la 
materia objeto de la regulación. 
En el tercer fundamento razona el 
Tribunal cómo los poderes de las re-
giones autónomas, en orden a la legis-
lación civil, tienen, entre otras, la li-
mitación de no poder legislar sobre las 
bases de las obligaciones contractuales. 
Y es evidente que la ley de Cultivos en 
cuestión, al estatuir sobre la autonomía 
de la voluntad, sobre la forma, sobre 
los efectos del contrato entre partes y 
para tercero; al limitar su objeto, al 
dar efectos reales a este contrato y al 
instituir el derecho de adquisición, ha 
legislado sobre materias propias de las 
bases de los contratos reservada por 
el artículo 15 de la Constitución al Es-
tado español. 
Si se alega que los embates de la le-
gislación sooial imponen la sustitución 
de relaciones de carácter voluntario, 
por otras de carácter necesario, se de-
be a una exigencia en cuya aprecia-
ción, por ser de carácter social es el Es -
tado el único competente. 
Analiza la sentencia como legislación 
social que está atribuida al Estado sin 
reserva de ninguna clase, por el texto 
constitucional, y si su característica "se 
fija en la consideración del contratante, 
como miembro de una clase o estamen-
to, y en este caso concreto como perte-
neciente a la de cultivadores de predio 
ajeno o a la de propietarios del culti-
vo por otro, es evidente el carácter so-
cial de esta ley de Cultivos". 
"Si la característica social de una ley 
está en su designio de regular el tra-
bajo como tal, resulta también clara 
esta naturaleza de la ley en cuestión. 
Y si el carácter predominantemente 
social de una ley se ve en su tenden-
cia a proteger al económico o social-
mente débil, es también indudable esta 
cualidad social de la mencionada ley. 
Del quinto fundamento son los si-
guientes conceptos: 
En lo que a Política y a Acción so-
cial y agraria se refiere, la región au-
tónoma catalana tiene reconocido en el 
articulo 12 del Estatuto la legislación 
exclusiva y ejecución directa, con la li-
mitación, empero, de respetar las ba-
ses mínimas sobre Montes, Agricultu-
ra y Ganadería en cuanto afecte a la 
defensa de la riqueza y a la coordina-
ción de la economía nacional, a que se 
refiere el número 5.° del artículo 15 de 
la Constitución. La limitación consti-
tucional que en eóta materia impone el 
número 5." del artículo 15 del Texto 
fundamente!, representa, pues, la sal-
vaguardia de toda la agricultura na-
cional frente a posibles, y en cierto mo-
do explicables, tendencias egoístas par-
'^Sextot Implica la ley del Parlamen-
to catalán, en cuanto regula el llama-
do derecho de adquisición, el ejercicio 
de un derecho semejante al de expr^-
niación por causa de utilidad social. 
Sar ria también reservada al Estado. 
Y no es posible tampoco explicar es-
te hecho fundándolo en el Derecho a -
vü, ni considerándolo como materia 
COÍrCefUséptimo fundamento legal r . -
c o ^ e el Tribunal que, siendo la legls 
l a c r procesal de aplicación 
en toda la República, 
Juntas arbitrales 
Por todo lo cual, el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales falla: 
"Que debe declarar y declara: Que el 
Parlamento de la región autónoma ca-
talana carece de competencia para dic-
tar la ley sobre Contratos de Cultivos, 
de 11 de abril de 1934, siendo, en con-
secuencia, nula esta ley y todos los ac-
tos de ejecución de la misma." 
S U E L O S 
Si desea tenerlos bien lustrados, con 
brillo permanente y con poco trabajo, use 




venta: MORENO, Mayor, 25, t«4é-
11646, y en todas las droguerías. 
Tenemos operarios prácticos 
para lustrar pisos y nos encargamos de 
estos trabajos, que ejecutamos bien y 
con economía. 
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dormir, pérdida de ¡a memoria, irrttabtltdad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desipare. 
cen con rapidez usando Bnol, Es recomendado 
por eminencias mtdieas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de ana muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado <)ne *•» U 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
tas primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
I total restablecimiento y logríndose con el mismo 
I una existencia lar̂ a con una salud envidiable 
I Vt«TA i Madrid, r. teym, Aren»!, 2; Barretón*, 
I laHiá, Rambla de las Flores. 14, y principalei Ur-
I macias de Espafla, Portugal j América. 
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general 
la creación de 
habrían de su-
ministrar un motivo especialmente gra-
?0UÍ1 o í / S T c t ü O 15 del Texto const.-
5? L . i V instituyéndose en la ley de 
tucional e ^ t . t yenom.nación de 
Cultivos 
ertpdén P ^ - o n a l ^ a ^ terla prop,a 
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S O L A R E S 
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E S T O M A G O , I N T E S T I N O S 
C O L I T I S , E N T E R O C O L I T I S 
Informes: GOMEZ D E SAQUERO, 87. — MADRID 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR HXANES. Tratamiento c^ntífleo garantizado sin operación. 
Hortaleza, 16. — Teléfono 15970. 
BALNEARIO DE LEOESMA. GRAN HOTEL 
Reumatismo en todas sus formas: ciá-
tica, parálisis, histerismo, piel, escrofu-
lismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
A G U A d e 
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!?\5^A¿¡fllACita del Estado 
' V o r f qíe al Registro de contra^ 
art ?ulo noveno de la ley se refiere, 
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instituído sin efectos P i6n d€ las 
rídicos, no representa 
facultades del Estado 
n-i moüvo noveno son estas palabras: 
5? , nJp respecta a la competencia 
^ ^ las materias que forman 
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B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don domiciliado en 
calle , núm. , suscribe 
acciones nominativas de (1) pesetas cada 
ana a la par, de cuyo importe total abonará un 50 por 100 en 
el acto de la suscripción, y el resto m i tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de tres meses señale 
el Consejo de Administración. 
de ~ de 19S... 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escribase 
tas cada una. 
en letra. Las acciones son de 250 y 50 pes«-
NOTA. E l pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, ebeque, a nombre de la Editorial Católica, S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Bancos de esta 
plaza: Banco de España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. Es conve-
niente qué los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica. S. A. 
e l m i n i s t r o d e C o l o m b i a 
"Un país que, siguiendo el ejemplo 
de España, ha trabajado siem-
pre porja paz" 
Enviamos aquí a nuestros j ó v e n e s , 
y d e s e a r í a m o s que los e s p a ñ o -
les conociesen bien a Colombia 
Quis iéramos también» estrechar los 
v ínculos comerciales entre 
los dos países 
Ayer, a las once y media de la maña 
na, presentó sus cartas credenciales al 
Presidente de la República el nuevo mi 
nistro plenipotenciario de la República 
de Colombia, don Manuel Marulanda. A 
recogerlo a la Legación de su país acu-
dió el introductor de embajadores, don 
Rafael López Lago, precedido de una 
sección de la Escolta presidencial al 
mando del oficial don José Navarro. 
Formada la comitiva, se trasladó al Pa-
lacio Nacional, donde rindió honores al 
nuevo ministro de Colombia en el patio 
central una sección de la Guardia ex-
terior. A la puerta de las habitacíiones 
del Jofe del Estado, recibieron al nue-
vo ministro los secretarios del Gabine-
te diplomático, señores Iturralde y Ar-
mijo, acompañándole hasta la saleta de 
audiencias, donde aguardaba el secreta-
rio general, don Rafael Sánchez Guerra. 
E l Presidente de la República recibió 
al ministro de Colombia cuando ya se 
encontraban en su despacho oficial el 
ministro de Estado, don José Rocha, en 
representación del Gobierno; el jefe del 
Cuarto Militar, señor Ruiz Trillo; el se-
gundo jefe contraalmirante, señor Ruiz 
de Rebolledo; todos los ayudantes de 
órdenes de Su Excelencia, y el capitón 
de la Escolta presidencial don Pablo 
Montoya. Hechas las presentaciones y 
efectuada después la entrega de las car-
tas credenciales, de las que era porta-
dor el ministro de Colombia, conversó 
breves momentos con el Presidente, cru-
zándose frases de recíproca cortesía. 
Con esto se dió por terminado el acto. 
L a comitiva del nuevo ministro, de la 
que formaban parte también los secre-
tarios don Alberto Sánchez de Iriarte 
y don Pablo Roncayo, volvió a organi-
zarse en la misma forma, y salió de 
Palacio para su residencia. 
Declaraciones del se-
LA mm DE U N 
DE 
Comienza hoy y terminará mañana 
con un gran acto de propaganda 
E n é s t e h a b l a r á el s e ñ o r Valiente 
sobre "Actuac ión de las Ju -
ventudes" 
S E ORGANIZA ACCION P O P U L A R 
EN V I Z C A Y A 
ñor Marulanda 
d e A c c i ó n P o p u l a r 
Han celebrado una reunión presi-
dida por Gil Robles 
m e i e s t i í d e l 
C O M N SE CELEBRD CON 
Después de la presentación de cre-
denciales hemos podido hablar con el 
señor Marulanda, que, contestando a 
nuestras preguntas, nos ha hecho las si-
guientes manifestaciones: 
—Si hoy como nunca necesita el mun-
do un cordial entendimiento entre sus 
pueblos, tal necesidad resalta principal-
mente y se muestra ineludible, por ra-
zones que son obvias, al tratarse de paí-
ses como los nuestros. 
Entre todas las naciones hijas de Es-
paña, ninguna heredó tan profundamen-
te como heredó Colombia sus virtudes 
características, ni se halla tan identifi-
cada con las más nobles aspiraciones 
españolas, y después de haber contri-
buido a la epopeya americana con ac-
ciones tan valientes, ninguna como Co-
lombia consagró todos sus pensamien-
tos y sus esfuerzos todos a la paz, co-
mo primer símbolo de su vida interior, 
y el don más preciado que podía ofre-
cer a los demás pueblos. 
Acabamos de dar una prueba de nues-
tro espíritu en el reciente Tratado con 
el Perú; siempre se ha podido ver que 
no usábamos otras fuerzas que las del 
derecho y la justicia, y tan sólo una 
dolorosa realidad pudo conducimos a 
buscar un seguro de paz, contra nues-
tro deseo. Pero aun ese penoso sacrifi-
cio que mermaba recursos al desarrollo 
cultural y material a que aspiramos en-
tregamos por entero, deseamos conver-
tirlo siempre en factor de orden, por la 
paz y la justicia, y defendiendo las nor-
mas del derecho por que se rige la co-
munidad de naciones. 
España está llamada por muchos tí-
tulos a reforzar y dirigir ese grupo ca-
da vez más interesante y vigoroso de 
las naciones iberoamericanas, el que 
fuertemente unido y compacto, pesaría 
de muy sensible modo en los destinos de 
la humanidad. E l momento es muy pro-
picio para, que deje oír su voz. Colom-
bia prestará siempre su más entusiasta 
colaboración en la tarea que España 
pretenda desarrollar en América para 
llevar apoyos a su ideal de paz 
E l resurgimiento cultural de España, 
que tanto halaga el orgullo de nuestra 
sangre, nos mueve a enviar aquí nues-
tras juventudes para que reciban esta 
benéfica savia y la trasfundan a nues-
tros organismos. Poco seremos capaces 
de ofrecer, en cambio; pero, aun así, re-
sultará indudablemente provechoso a 
las nuevas generaciones españolas ir a 
ponerse en contacto con las nuestras y 
estudiar allá mismo la cultura y las 
condiciones de nuestro pueblo, deseoso 
de mantener con el de España la más 
amplia inteligencia y total compenetra-
ción. 
Nada más indicado que estrechar tam-
bién nuestras relaciones comerciales, y 
a ello estamos ampliamente dispuestos. 
Deseamos encauzar hacia acá una bue-
na parte de nuestras exportaciones y 
llevar de España muchos de sus inme-
jorables productos. Los dos países, lejos 
de competir, se complementan admira-
blemente, y eso constituye otro factor 
que elimina todo peligro de fricciones; 
es un motivo más de unión que la na-
turaleza nos brinda. 
También es de importancia evidente 
la vinculación de capitales españoles al 
desarrollo de ciertas riquezas en que 
abunda nuestro suelo y que satisfarían 
aquí una nesesidad. Puedo asegurar que 
existe en Colombia una franca simpa-
tía por el capital español. Estamos dis-
puestos a fecundar nuestra economía 
con este dinero y veremos muy compla-
cidos que ella lo retribuya con creces. 
Cumpliendo el acuerdo que se toma-
ra en ei Congreso de Juventudes de 
Acción Popular, recientemente celebra-
do en Madrid, y que se cerró con el 
grandioso acto de E l Esocrial, la J . A. P. 
de Burgos ha acordado celebrar los días 
9 y 10 del actual un Congreso o Asam-
blea de carácter provincia1, con arreglo 
al siguiente programa: 
SABADO 9 D E JUNIO 
De diez a once de la mañana. — Pre-
sentación y confrontación de las creden-
ciales de los delegados que asistan al 
Congreso en representación de los diver-
sos Centros de la provincia: 
Once de la mañana.—Congreso: 
Saludo a los congresistas por el pre-
sidente. 
Aclamación de los 19 p u n t o s de 
la J . A. P. 
Recuerdo a los mártires de la CEDA. 
Exposición sintética y breve discusión 
del programa de la J . A. P. 
I. —"La J . A. P. y el espíritu español". 
Puntos 1, 4, 5, 7, 8, 15. Ponente: don An-
tonio Rueda Quintana. 
II . —"La J . A. P. y el problema sociaJ". 
Puntos 10, 11, 12. Ponente: don Felipe 
Ortega. 
I I I . —"La J . A. P. y la vida económi-
ca". Puntos 9 y 14. Ponente: don José 
Francisco de Astor. 
IV. —"La J . A. P. y la política del por-
venir". Puntos 13 y 17. Ponente: don Lo-
pe García Obeso. 
V. — " E l sentido de nuestra organiza-
ción juvanil». Puntos 2, 3, 6, 16, 18 y 
19. Ponente: don Juliu Gr:n.; o 
Himno de la J . A. P 
Cuatro de la tard-> '-r.V •' -"n-.prs-
siones, ruegos y preguntas sobre la or-
ganización y propaganda en la provincia. 
Nombramiento del Comité provincial de 
la J . A. P. 
Ponencia del Secretariado técnico de 
Acción Popular Agraria de Burgos, sobre 
el problema agrícola provincial. 
DOMINGO 10 DE JUNIO 
A las nueve.—Misa por los mártires de 
Acción Popular. 
A las once.—Gran acto de propaganda, 
en el que intervendrán: 
E l presidente del Comité provincial de 
la J . A. P.; don Ramón Ruiz Alonso, di-
putado a Cortes, obrero, de Acción Po 
pular; don José María Valiente, presi 
dente nacional de la J . A. P. y diputa 
do, que hablará sobre la actuación de las 
juventudes. 
A. Popular en Vizcaya 
BILBAO, 8.—Ha quedado constituida 
la directiva de la primera Junta de Ac-
ción Popular de Vizcaya. En breve se 
constituirá la segunda. Preside la Jun-
ta el prestigioso médico don Luis Le-
guina Juárez. 
Dentro de dos domingos se celebrará 
la bendición de los locales sociales, es-
tablecidos en la calle de Gardoqui, nú-
mero 9. Al acto se invitará a una de 
las personalidades más relevantes del 
partido. 
Acción Agraria Manchega 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 8.—Para 
mañana sábado, está anunciado en Mo-
ral de Calatrava, la celebración de un 
importante acto de propaganda, orga-
nizado por Acción Agraria Manchega. 
Tomarán parte en el mismo los par-
lamentarios de la C. E . D. A. por la 
provincia señores Montes, Ruiz-Valde-
peñas y De Mateo, el señor Ruiz Alon-
so, diputado a Cortes por Granada y 
don Dimas de Madariaga, que lo es 
por Toledo. 
De todos los pueblos inmediatos, tie-
nen anunciada su llegada muchas y 
muy nutridas Comisiones. E l acto, pues, 
revestirá indudable importancia. 
Conferencias en Z a r a g o z a 
Se celebró bajo la presidencia del se-
ñor Gil Robles y con asistencia de una 
nutrida representación de la minoría po-
pular agraria, una sesión plenaria de 
todos los elementos técnicos, que llenan 
los amplios salones de Acción Popular 
y que colaboran en las diferentes Comi-
siones. 
E i secretano general dió cuenta de los 
planes generales de las Comisiones téc-
nicas de Acción Popular, cuyos fines son 
informar y asesorar a los políticos, ha-
cer ambiente entre los profesionales, dar 
un sentido de realidades a la política de 
Acción Popular y preparar técnicamen-
te la futura legislación que las derechas 
han de implantar desde el Poder prepa-
rando los convenientes órganos asesores 
de la política. 
En la actualidad todas las Comisio-
nes se preocupan además de la prepa-
ración de proyectos de ley e informes 
diversos del estado detallado del próxi-
mo presupuesto, la confección de cua-
dros sinópticos, estáticos y dinámicos 
(personal y recorrido de expedientes) 
de todos los ministerios y negociados, 
base de una reorganización científica y 
preparación de una serie de conferen-
cias sobre temas de reconstrucción na-
cional, base de una gran campaña de 
orientaciones. 
E l número de Comisiones técnicas es 
de 22; los proyectos y estudios presen-
tados pasan de 40, el número de sesio-
nes celebradas por las Comisiones es el 
de 200. 
E i señor Piñán, en nombre de la mi-
noría agraria, expuso la importancia de 
la labor de las Comisiones y agiadecien 
do, en nombre de los políticos de Ac-
ción Popular, la ayuda que les prestan 
A continuación expusieron los traba-
jos realizados y los proyectos para el 
porvenir los secretarios de las Comisio-
nes siguientes: 
Política socia^ Relaciones exteriores. 
Industria, Comercio, Economía y Ha-
cienda, Instrucción pública. Justicia, Ad 
mmistración local, Comunicaciones (Co 
rreos. Telégrafos y radiodifusión). Obras 
hidráulicas. Ferrocarriles y transportes, 
Política hullera, Repoblación forestal. 
Política eléctrica, Asuntos coloniales y 
Defensa nacional en sus temas de Ejér 
cito, Marina, Aviación y Educación pre-
müitar. 
E l señor Gil Robles da las gracias a 
todos los que colaboran en la labor de 
las Comisiones técnicas, algunos de ellos 
eminencias profesionales, llenos de ex-
periencia que aportan calladamente a 
Acción Popular toda su experiencia. 
Acción Popular necesita tener una ba-
se de realidades nacionales impulsadas 
por un ideal, y recaba la colaboración 
de todos los profesionales con objeto de 
conseguir un verdadero acoplamiento de 
la técnica y de la política; nunca en 
España un partido político ha tenido 
actuación semejante. 
Lo que acabamos de oír de labios de 
los secretarios de las Comisiones es un 
índice de las necesidades nacionales. E s 
necesario el marcar un plan mínimo a 
realizar inmediatamente, completo y sis-
temático; pero además es preciso prepa-
rar los planes para el porvenir, cuando 
Acción Popular gobierne íntegramente 
y que ña de aplicar para conseguir la 
reconstrucción de España. 
Vuestra colaboración me da. alientos. 
El desfile de fieles ante el monu-
mento del Cerro de los Ange-
les fué imponente 
• 
Los autobuses transportaron m á s 
de 18.000 personas^ 
i n Madrid hubo gran profusión de 
colgaduras, y las iglesias se vie-
ron muy concurridas 
ZARAGOZA, 8 — E l sábado a las sie-
te de la tarde dará una conferencia en 
Acción Popular el diputado señor Az-
peitia, que hará una critica del pro-
yecto de ley da Arrendamientos de fin-
cas rústicas. El viernes, en la Academia 
de Oratoria, disertará el presidente da 
la J . A. P., señor Ruiz, sobre "Comen-
tarios a los últimos discurcos de GU 
Robles". 
BUBU 
A R C A S 
p a r a CAUDALES 
ULTIMOS P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
compre sin p e d i r c a t á l o q o a la 
fábrica más importante de E s p a ñ a . 
A P A R T A D O 185 • B I L B A O 
El Centro de Cuatro Caminos 
E l próximo lunes, día 11, a las siete 
de la tarde, tendrá lugar en el salón de 
fiestas del teatro Metropolitano (ave-
nida de Pablo Iglesias, 12) un acto or-
ganizado por el Centro de Acción Po-
pular de Cuatro Caminos, como clausu-
ra de la labor cultural realizada por el 
Centro durante el curso 1933-1934. 
E l acto será presidido por el señor 
Gil Robles, que pronunciará ai final unas 
palabras. 
Las invitaciones pueden recogerse, a 
partir del sábado, previa presentación 
del recibo corriente, en la casa central. 
Serrano, 6 (secretaria de Chamberí y 
Universidad) y en el Centro de Cuatro 
Caminos. 
Los distritos de C e n -
tro y Hospicio 
Con el fin de nombrar la Junta di-
rectiva del nuevo Centro que se ha de 
establecer próximamente para los dis-
tritos del Centro y Hospicio, se convo-
ca a los adheridos de ambos distritos 
para el lunes, 11 de los corrientes, a las 
Siete y media de la tarde, en los loca-
les que en el nuevo domicilio de Acción 
Popular, Serrano, 6, ocupa la organiza-
ción electoral. Para la asistencia a feete 
acto flerá preciso exhibir el xecibo Co-
rriente. 
No se registraron incidentes 
Como en años anteriores la fiesta 
del Sagrado Corazón se ha celebrado 
en las iglesias de Madrid con gran de-
voción. L a multitud de fieles, y sobre 
todo las confesiones y comuniones, que 
el tono litúrgico da a las fiestas euca-
rístícas, han sido más numerosas si ca-
be que el año anterior. Desde las pri-
meras horas de la mañana aparecían 
las colgaduras, que fueron aumentando 
hasta el mediodía. Algunos barrios de 
Madrid, como el de Salamanca, osten-
taban la profusión de otros años; en 
cambio, otros habían recobrado el as-
pecto normal. 
Lo más notable ha sido que, no obs-
tante el ambiente de perturbaciones en 
que vivimos, la tranquilidad ha sido 
completa y las colgaduras han sido res-
petadas en todas partes. 
Las funciones de la Catedral han re-
vestido extraordinaria devoción; la 
afluencia de gente, como nunca. 
E n el Cerro de los Angeles 
Desde las doce de la noche, que co-
menzaron las misas en el Cerro de los 
Angeles, después de la Hora Santa, has-
ta el mediodía, comulgaron unas 7.000 
personas. Durante todo el día incesan-
tes grupos de piadosos romeros llega-
ban al "Monte Santo" para celebrar all) 
la fiesta del Corazón de Jesús. E l acto 
de la tarde resultó imponente y devo-
tísimo. Ofició el señor Obispo. No ba-
jaban de 5.000 personas las que cubrían 
la explanada. Los automóviles esparci-
dos por las laderas y en la parte alta 
podían ser unos 400. 
E l altar y el monumento, con las ga-
las de las grandes fiestas, adquirían un 
relieve especial con la luz de la tarde, 
que el sol enviaba horizontalmente des-
de su ocaso. Precisamente el canto de 
la salve coincidió con la puesta del sol; 
un atardecer grisáceo y poético, en el 
cual se expandían los cantos y plegarias 
de la multitud. 
Dió principio a la ceremonia con la 
exposición del Santísimo; se rezó el ro-
sario y predicó una encendida plática el 
padre Barrón. Dió la bendición el señor 
Obispo, y se organizó la procesión a la 
iglesia de Nuestra Señora de los Ange-
les. AJlí se hizo la reserva, y se cantó 
la salve. E n tanto dos aeroplanos vo-
laban por encima del Cerro. 
Hemos notado que los fieles la can-
taban en latín con pronunciación co-
rrecta. La «urbanización» del Cerro es-
tá muy adelantada, y ello facilita mu-
cho el orden y la exactitud de las ce-
remonias religiosas. 
Después, los romeros acudieron a re-
frigerar la sed en los puestos ambu-
lantes; y los más devotos volvieron a 
orar al Monumento, que parece tener 
un imán irresistible. En efecto, notá-
bamo. que, después de pasar el Santí-
simo, muchas personas se volvían con 
los ojos llorosos a la grandiosa imagen 
que, iluminada por los rayos oblicuos 
del sol poniente, parecía más majestuo-
sa y elevada. Allí ha quedado en ado-
ración gran parte de la multitud, cuan-
do el señor Obispo y los sacerdotes que 
le acompañaban volvían a Madrid. 
No se ha registrado la menor irre-
verencia. Los devotos del Corazón de 
Jesús y los organizadores pueden estar 
satisfechos. E l aparato de la «Fox» iba 
filmando, desde su automóvil, los prin-
cipales momentos que, sin duda, lleva-
rán al «cine» una nota de devoción en-
tre tanta, frivolidad. 
* * » 
Según los datos de las diversas Em-
presas que se dedican al trasporte de 
viajeros al Cerro de los Angeles, en el 
día de ayer hubo unos 150 automóviles 
grandes, que han hecho, por término 
medio, cuatro viajes. Gomo la capaci-
dad, media también, de estos coches 
es de unas treinta personas, da como 
probable el cálculo de que, sólo en «au-
tos* grandes, han ido al Cerro de loa 
Angeles unas 18.000 personas. 
Los «autos» particulares han pasado 
de los cuatrocientos. 
E n provincias 
FRUI T 
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desde 6,50 metro, colocado. Presupuesto gratis. S E R B A , Puentes, 5. Telefono 14532. 
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Según nos comunican nuestros co-
rresponsales, en toda España se ha ce-
lebrado con gran brillantez la festivi-
dad de! Sagrado Corazón de Jesús. Los 
jlos se han visto abarrotados de 
s. y la inmensa mayoría de las ca-
han ostentado colgaduras. 
M M DEL GENERAL B E b I g Í B 
^ JSEBASTTAN, 8.—En Hernán! 
Jfe Yerificado la conducción del cadá-
3 p&L general don Fernando Beren-
gp. jjwí ha constituido una imponen-
^mhífestación de duelo. E l féretro, 
¿ao'ba <jbn herrajes de plata, fué con-
ficbcj K nombros hasta el cementerio, 
ritel Sos kilómetros de la casa mor-
)t ÍSa Caja de Reclutas de San 
tián 1c ha dedicado una hermo-
orona. Presidieron el duelo el go-
idor, el comandante •nilitar, el de 
o marítimo, el alcalde de Hema-
D , el general don Dámaso Berenguer y 
fel señor Montes Jovellar, Detrás mar-
chaban los demás hermanos del ñnado 
y el ex ministro señor Matos, segui-
dos de una enorme muchedumbre de 
Hernaní, San Sebastián y de los pue-
jblos próximos. E l clero, que iba al fren-
H e r i d o p o r d i s p a r o c a s u a l | 
E n la Casa de Socorro de la Univer-
sidad fué asistido Antonio Carballal 
Iglesias, de diez y ocho años, pintor, 
domiciliado en Vallehermoso, 30, de una 
herida de arma de fuego en una pierna. 
Según manifestó se la había produ-
cido Joaquín Roldán Diez, de cuarenta 
y ocho años, que vive en Fernández de _ 
los Ríos, 31, cuando le mostraba el f un-j~ 
cionamiento de una pistola, la cual se E 
=MillllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllinilllimillllllllllllllliri: te de ¡a fúnebre comitiva rezó un res 
1 " Q U A D R A G E S S I M O A N N 0 " 
E N C I C L I C A D E S U S A N T I D A D P I O X I 
Nueva edic ión 
25 c é n t i m o s ejemplar 
Por centenares: 22 c é n t i m o s . Por millares: 18 c é n t i m o s . 
Venta; Oficina de Informes, A L F O N S O XI, 4 . 
Pedidos: A. C . de P., A L F O N S O XI, 4. 
parroquial. E l cadáver 
rldel infortunado general quedó deposi-
Sltado en el cementerio, y la inhuma-
= ción se verificará mañana, a las dos 
y media de la tarde. 
Un centenar de coches seguía a la 
comitiva. Entre los telegramas de pó-
same recibidos, figura uno muy cariño-
so de don José Sánchez Guerra. 
le diaparó. iíiiiiiiiiiiimiKii;; 
= SAN SEBASTIAN, 8.—La brigada 
•Sisocial sigue activamen>e R"s trabajot 
= ¡ para encontrar una pista de los iu-
= torea del asesinato del general Berett» 
' ^llllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllHIIHHHmHim^ ^61, 
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L a f i n a l d e l c a m p e o n a t o d e l m u n d o 
Poco optimismo de los checos. Se h a vendido y a todo el 
papel. Los equipos, en Roma. Italia elimina a S u i z a en 
la Copa Davis. Homenaje a los jugadores e s p a ñ o l e s en 
Madrid. L a final de la Copa Jeromín 
Foot-ball 
(De nuestro enviado especial) 
Más interés para la final 
ROMA, 8.—Se ha vendido ya media 
entrada para la final, aumentando el 
interés para este partido. E l equipo ita-
liano será el mismo que jugó en Mi-
lán.—KARAG. 
TTna interviú con Sbovoda 
ROMA, 8.—He visitado en Fraacatti 
a Jos checos, loe cuales han hecho su 
último entrenamiento. Están satisfechi-
simos del campo de Trestaccio. Me tras-
ladé luego con ellos a su residencia del 
Hotel Park. Al principio se mostraban 
reservadísimos, pero por fin conseguí 
de ellos unas breves impresiones. Hablé 
con aoovoda, que ya jugó en España. 
Me dice que su equipo está bien, pero 
sus esperanzas se limitan al mínimo. 
E l se encuentra en mala forma, pero 
los directivos se empeñan en ponerle 
por la cuestión de moral. Quien cons-
tituye su esperanza es Nejedly, el me-
jor delantero del equipo. Los italianos 
deben ganar, aunque les costará gran 
trabajo batir a Planicka. Le pregun-
tamos si está como Zamora, y me con-
testa sin vacilación que tanto o más 
que el español. Prosigue diciendo que 
cualquier resultado, será honrosísimo 
para los checos. Los italianos han de-
mostrado, agrega, poser un valor ex-
cepcional, teniéndose en cuenta que, 
después de dos partidos extenuantes 
contra España, vencieron a Austria y 
dominaron las tres cuartas partes del 
partido. E l equipo checo se alineará ín-
tegro, con la inclusión de Zenlzek, que 
cree mejorará la defensa. Así, el equi-
po será: Planicka, Éurger—Benizek, 
Costalek—Cambal—Kracil, Junek—Svo-
boda—Soboka—Nejedly—Pue. 
E l ministro de Checoslovaquia les ha 
dirigido a sus compatriotas una alocu-
ción, diciendo que son huéspedes de 
Roma, y espera que se comportarán 
como verdaderos deportistas, vencedo-
res o vencidos. Los checos tienen oca-
sión de demostrar a Italia, ante Mus-
solini, gran amigo del deporte, y ante 
el mundo entero, de que son dignos re-
presentantes del <í:football» continental 
en Roma en la final del campeonato 
más grande del mundo. 
Al fin se han vendido todas las lo-
calidades, y el partido promete ser un 
acontecimiento.—KARAG, 
E l árbitro 
ROMA, 8.—Se ha confirmado que el 
árbitro del domingo será Ecklind, y 
como jueces de línea, el alemán Bir-
lem y el húngaro Ivancies.—KARAG. 
L a derrota austríaca 
ÑAPOLES, 8.—Entre más de 200 re-
dactores d eportivos de todo el mun-
do hay una señorita. Esta redactora 
deportiva se llama Emuy Schesberger, 
del periódico "Kleiner Blatt", de Vie-
na. Su opinión la creo más interesan-
te que la de cualquiera federativo o 
jugador. Me dice: "hemos perdido ayer, 
porque no teníamos delantero centro, 
pero, sobre todo, porque nuestro equipo 
está fatigadísimo a causa de las pocas 
condiciones, más aquí que en Milán". 
Sigue diciendo que su campeonato es 
durísimo y, además, en las últimas se-
manas se llegó a jugar dos partidos e 
inmediatamente se fué a Italia sin la 
menor preparación. No sabe, dice, cuán-
to siento, cuánto sentimos todos tan 
pobre exhibición, que no refleja nues-
tro football. Le contestamos que sabe-
mos el valor del football austríaco, que 
precisamente se llama Wundersteam, 
"equipo maravilloso", siendo, como era, 
el equipo austríaco el favorito sobre el 
papel. A esto nos dice que el equipo es-
pañol ee el mejor d* este campeonato, 
que Quincoces e» un buen jugador y 
Zamora buenlsimo. España debió ganar 
su primer partido contra Italia. Esta 
periodista deportiva domina técnica-
mente el football y todos los sports y 
es políglota.—KARAG. 
Los italianos, en Roma 
ROMA, 9—A la una de la madru-
gada ha llegado a la estación de Ter-
mini el equipo italiano, que ha sido 
recibido con entusiasmo delirante por 
isus compatriotas.—KARAG. 
Una función-homenaje 
Anoche se celebró en el Teatro Es-
pañol una función-homenaje a los bra-
vos futbolistas del equipo español que 
recientemente ha jugado en Italia. L a 
compañía Meliá-Cibrián representó la 
obra de los hermanos Quintero "Mal-
valoca". Al acto, cuya recaudación será 
destinada a la suscripción nacional abier-
ta para regalar a dichos futbolistas uñas 
medallas de oro, asistieron Zamora y 
Quincoces, los cuales fueron muy aplau-
didos al aparecer en el palco de honor. 
A fichar 
L a Federación Castellana de Fútbol 
pone en conocimiento de sus Sociedades 
que a partir del próximo día 8 del co-
rriente podrán adquirir en el domicilioí' 
de la misma las demandas de licentftET 
de jugadores para la temporada 1934-WL. 
L a Copa «Jeromin» 
Hay gran expectación por presenciar 
el partido final del campeonato infan-
til de fútbol «Copa Jeromin», ^q«ir -«a -
ñaña domingo disputarán los -ipfanW 
les del Alcántara y Piscis. Se espera 
un bonito partido de estos •pequeños 
jugadores, de loa que dentro de muy 
poco saldrán los «ases». , ,' y 
E l partido entre estos equi|x)^ infan-
tiles, que han llegado a la ftyal des-
pués de eliminar a 56 clubs qife 
han parte en este duro campe 
promete ser muy interesante, pue 
innegable que los pequeños que j 
mañana deben de tener una gran cla-
se, para haber llegado hasta esta di-
fícil final. 
E l partido se jugará en tiempos de: 
media hora, y tendrá lugar en el cam-
po del Parral, a las cuatro de la tar-1 
de, antes de la semifinal de la Copa 
Castilla, Nacional-Rácing de Santander. 
Un homenaje 
Unión Radio ha organizado una co-
mida en homenaje al radiocronlsta de-
portivo de dicha entidad don Carlos 
Fuertes Pcralba, por su labor realiza-
da en la reseña ante el micrófono des-
de' Génova de los partidos celebrados 
entre Italia y España en el campeona-
to del mundo. E l acto se celebrará en 
fecha y lugar que se anunciarán opor-
tunamente. 
Lawn-tennls 
Italia elimina n Suiza 
ROMA, 7.—Hojr «e han disputado loa 
primeros partidos entre Italia y Suiza 
para la Copa Davis. 
D E S T E F A N I (Italia) vence a Ellis 
(Suiza) por 6 a 3, 6 a 3 y 6 a 8. 
RADO (Italia) vence a Fisher (Sui-
za) por 6 a 1, 6 a 0 y 11 a 9, 
Asistió a los partidos la princesa Ma-
ría de Saboya. 
ROMA, 8.—Hoy se ha jugado el par-
tido de dobles entre Italia y Suiza, pa-
ra la Copa Davis, de tennis. Ha sid^ 
emocionante. Los suizos tomaron la de-
lantera, ^ganando dos «sets», por nin-
guno los italianos. E l tercer «set» fué 
competidísimo, y el cuarto, más. E l 
quinto fué ganado por los italianos, que 
ganan el partido por 0-6, 0-6, 6-3, 6-3 
y 6-4. Con esto, los italianos eliminan 
a Suiza por tres victorias. Los parti-
dos de individuales no tienen ya in-
terés. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Italia 
T R I E S T E , 8.—La etapa décimoquin-
ta de la Vuelta a Italia ha sido ganada 
por Báttesini, seguido por Andreoti, 
Olmo, Guerra, Gotti y Camusso. 
L a penúltima etapa 
ROMA, 8 .—L a anteúltima etapa de 
la Vuelta ciclista a Italia, Trieste-Bas-
sano, ha sido ganada por el corredor 
Olmo. 
E l recorrido de esta etapa era de 
276 kilómetros. 
Trueba "empeora" 
ROMA, 8.—Trueba ha empeorado en 
la última etapa su clasificación, y hoy 
ocupa el lugar 37 de la clasificación ge-
neral.—KARAG. 
* * * 
ROMA, 8.—Después de la penúltima 
etapa, la clasificación de la montaña 
de la Vuelta a Italia, es primero: Ber-
toni, con 28 puntos y quinto; Trueba, 
con ocho puntos.—KARAG. 
L a carrera de Prensa 
E l día 24 del actual se celebrará la ca-
rrera ciclista campeonato de cuartille-
ros de Prensa. 
L a inscripción queda abierta hasta el 
día 12, a las diez de la noche. Podrán 
hacerla tan sólo cuantos tengan el car-
go de cuartilleros de cualquier periódi-
co, revista o agencia de información pe-
riodística de Madrid en la fecha que se 
constituyó el Comité organizador. 
L a inscripción deberá hacerse por es-
crito, indicando la edad y tiempo que se 
lleva trabajando en la Empresa, y man-
darlas al secretario del Comité orga-
nizador (calle de Larra, 8), acompaña-
da de dos pesetas por derechos de ins-
c r i p c i ó n , solamente reembolsables a 
aquél que se clasifique. 
E l recorrido será desde el trozo nue-
vo de la Castellana a San Agustín y re-
greso. L a salida se dará a las ocho en 
punto de la mañana, debiendo presen-
tarse al Jurado de salida a las ¡siete y 
media de la mañana para recoger el 
dorsal. 
Si a juicio del Comité organizador ai-
gruño o algunos de los inscritos tiene 
destacada categoría sobre los demás, 
quedarán obligados a conceder al resto 
de sus compañeros la ventaja horaria 
que el Comité disponga. 
No se especifican los premios a con-
ceder, porque depende de los donados. 
Estos serán elegidos por los corredores, 
según orden de clasificación. No obs-
tante, el Comité organizador podrá es-
tablecer un orden de premios en aqué-
llos que, por la personalidad del donan-
te, exijan prelación. 
Lucha 
Los combates de anoche 
Resultados de loa combates de ano-
che en Prlce: 
POIZAT (71) venció a Bonef (71) por 
presa de brazo y pierna en pie, en el 
segundo asalto. 
P I R O N E (69,500) a Narton (68) por 
doble presa de piernas en ei cuarto 
asalto. 
M A L E Z I B U X (71) a Von Coppenolle 
(72) por presa de cuello con aplasta-
miento en el cuarto asalto. 
Las decisiones arbitrales de los dos 
últimos combates no fueron muy con-
vincentes que digamos, y el público pro-
testó de manera ruidosa. 
Asistieron los jugadores Zamora y 
Quincoces, que fueron ovacionados. 
Automovilismo 
Indemnización por accidente 
ÑAPOLES, 7.—Los herederos de los 
corredores automovilistas Borzachini y 
Campar!, muertos en el autódromo de 
Monza, en la pasada temporada, recla-
man ahora contra los organizadores ju-
dicialmente, una indemnización de un 
millón de liras para cada familia.— 
KARAG. m 
u r s i o m s m o 
L a Gimnástica 
L a Soci«da££'dfe»nástica Española 
organiza n»ÍR mañana una excursión 
a los Sjiltos del Alberche y Valle de 
Iruela^Aparte de la excursión aco^tiím-
brada/a L a Pedriza. L a inscripción se 
cerrará rápidamente, pues son ya mu-
ohfui la^ plazas solicitadas. 
Campeonato de Madrid 
Mañana ^elebrará la segunda 
anga <̂ el rámpoonato de Madrid, 
*uartas y Principiantes", debiendo en-
contrarse los corredores que han de 
Bártlcipar en la misma, a las nueve y 
nidia en punto de la mañana en el 
kilómetro 2(200, de la carretera de Na-
vacerrada. 
EL~cumpeonalo de Castilla 
L a U . 'V , E . organiza para el 17 de 
Junió'el campeonato de Castilla para 
todos los corredores, con licencia, ex-
cepto loa1 principlantes, quedando el 
vencedor seleccionado para el campeo-
nato de España de fondo en carretera. 
L a salida se dará en el Paseo de la 
Castellana, para seguir por los Puer-
tos, Las Rozas y regresar al Paseo de 
Camoens, donde estará la meta, con un 
total de 155 kilómetros. L a inscripción 
queda abierta hasta el 15 del actual, en 
la Secretaría de la U. V. E . 
Alpinismo 
vuelta al Valle de la Fuenfria 
Como todos los años y cumpliendo el 
programa deportivo 1934, de la Socie-
dad Española de Alpinismo Peñalara, 
el domingo, día 17, -tendrá lugar la 
marcha por montaña, denominada 
"Vuelta al Valle de la Fueníria"! tol-
U n v u e l o e n a v i o n e t a d e l 
c a p i t á n I g l e s i a s 
P a r t i r á de Madrid y a t e r r i z a r á su -
cesivamente en Ferrol , Barce -
lona y Valencia 
Aquí I n s p e c c i o n a r á la c o n s t r u c c i ó n 
del buque en que Irá al Amazonas 
F E R R O L , 8.—Hoy llegará a Ferrol 
el teniente aviador don Juan Reus, que 
viene para estudiar las condiciones en 
que se encuentra el campo de aterri-
zaje de este aeródromo, por querer rea-
lizar un vuelo en avioneta desde Ma-
drid el capitán Iglesias. Este quiere 
que el primer punto de aterrizaje sea 
su pueblo natal. Iglesias llegará a Bar-
celona el día 18, y de allí marchará a 
Valencia para inspeccionar cómo van 
los trabajos del barco «Artabro», en el 
que hará la expedición al Amazonas. 
Después marchará a Madrid para dar 
cuenta al Go'bierno de la comisión que 
acaba de desempeñar. Los ferrolanos 
preparan diversos agasajos en honor del 
capitán Iglesias, 
S e h u n d e u n a c u e d u c t o y 
r e s u l t a n t r e s m u e r t o s 
HUESCA, 8. — Comunican de Bar-
bastro que, hallándose sesenta obreros 
en un acueducto sobre el río Esera, 
retratándose para conmemorar el tér-
mino de la obra de dicho acueducto, 
que lleva riegos a varios pueblos, se 
ha hundido esta construcción y han 
caído todos los obreros al río. Resul-
taron muertos Antonio Rami Armis, 
Antonio Ramón Rami y Ramón L a -
cruz, y varios otros heridos de gra-
vedad. L a catástrofe oourió en el tér-
mino de Santaliestra. 
S E V I L L A , 8.—De Cazalla de la Sie-
rra comunican que se han fugado de la 
cárcel los reclusos Manuel Sedaño y Ma-
nuel Arguelles, de veintiuno y veintiséis 
años, respectivamente. Para escapar es-
calaron las paredes del edificio, ayudán-
dose con unas tiras de lienzo. 
ZARAGOZA, 8.—Cuando se bañaba 
en el Ebro con otro amigo fué arras-
trado por la corriente y desapareció el 
muchacho de diez y seis años, Juan Abe-
nia Campos. 
Casa destruida por una 
bomba en Austria 
"El Divino Impaciente" 
Continúa su marcha triunfal en el lin-
do T E A T R O ASTORIA. Ultimas repre-
sentaciones de esta magnífica obra de Pe-
mán. Butacas tres, dos y una peseta. 
V I E N A , 8. — Se reciben noticias de 
Gratz dando cuenta de haberse come-
tido un atentado terrorista en el domi-
cilio del jefe de las fuerzas de los heim-
wheren de Kapfenberg. 
Noticias posteriores dicen que en el 
domicilio de dicho jefe hizo explosión 
esta mañana una potente bomba carga-
da de dinamita, que destruyó comple-
tamente el domicilio de dicho señor. 
Afortunadamente, en el momento de 
la explosión no se encontraba nadie en 
la casa, por lo cual no han resultado 
heridos. 
ca prueba interclube de verano, que se 
verifica instituida en prueba de amis-
tad a las Sociedades afines por la E n -
tidad organizadora. 
E l recorrido es el de costumbre, es-
tableciéndose controles en los puntos 
estratégicos del valle, especialmente en 
Peñota, Mingúete, Puerto de la Fuen-
fria, Collado Ventoso, Segundo Pico y 
Majalasna, estando la meta de salida 
y llegada en el chalet de la S. E . A. Pe-
ñalara de la Fuenfria. 
Las listas de inscripción en Secreta-
ría, de cinco a ocho, todos los días la-
borables, hasta la tarde del jueves, día 
14. La hora de salida del primer corre-
dor será a las siete de la mañana. A 
los efectos de estancia en el chalet, la 
Directiva de la S. E . A. Peñalara, ha 
decidido considerar como asociados a 
cuantos participen en la marcha, para 
que en igualdad de condiciones que sus 
socios, puedan estar durante toda la 
jornada del día 17. 
Pelota vasca 
Campeonatos de Castilla "amateur" 
Partidos que se celebrarán el próxi-
mo domingo, día 10, en el Frontón Jai 
Alai. A las diez y media de la mañana.— 
A mano: Vallano-Igualador contra Gar-
cía-Beascoechea. 
A mano (amistoso): González-Sa-
cristán contra López-Travesí. 
Pala, primera categoría.—Final: Be-
zar ¿s-Leyún (Athlétic Club) contra 
Méndez Vigo-Luis Olaso (Hogar Vasco). 
Club Deportivo Galguero 
Mañana domingo, cuatro y media tar-
de, ocho grandes carreras de galgos en 
el STADIÜM METROPOLITANO. Sen-
sacional encuentro: "Pantalonera - Pri-
mero". 
L a C o p a " J E R O M I N " 
¡El domingo se juega la final! 
L a final del gran campeonato infantil de 
fútbol organizado con tanto éxito por la 
popularísimí1 revista 
" J E R O M I N " 
se juega el domingo, a las cuatro de la 
tarde, en el campo del Parral, entre los 
equipos de los clubs 
A l c á n t a r a D e p o r t i v a 
C l u b D e p o r t i v o P i s c i s 
E l partido ha despertado gran interés 
entre los infinitos jeroministas que acu-
dirán el domingo a presencial la gran 
final de este grandioso campeonato. 
A continuación de este emocionante en-
cuentro se jugará la semifinal de ia Copa 
Castilla entre los equipos 
R á c i n g d e S a n t a n d e r 
C l u b D e p o r t i v o N a c i o n a l 
¡Jeroministas! ¡El domingo..., L A FINAL! 
Campo dei Club Deportivo Nacional 
(Jorge Juan, 86) a im euobM, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PAIiAOIO D E L A MUSICA.—"Un 
asesinato en la terraia" 
Ha acertado plenamente W. 8. Van 
Dyke en la dirección de esta primorosa 
película policíaca. Su esfuerzo, su inte-
ligencia, se observan en todoa los deta-
lles, sobre todo en el interés vivo que 
cobra una acción sencillísima, cual es 
la de descubrir a un verdadero criminal, 
que se ha refugiado en una trama de 
coartadas habilísimas, y salvar a un ino-
cente. Ni que decir tiene que no falta 
a la cinta su lance sentimental, pero, 
por acierto tarribién de la dirección, se 
sabe sacar partido de la muchacha de 
bajo fondo social, regenerada por el ím-
petu humano de su espíritu y puesta en 
contraste con la muchacha de alta so-
ciedad. 
E l "film" se sigue con curiosidad cre-
ciente y entretiene la atención por en-
tero, sin pesar lo más mínimo. De con-
tenido es limpio, siquiera choque a ra-
tos con la moral en las notas de am-
biente, en algunas escenas y diálogos 
atrevidos y en cierta libertad y desen-
fado de costumbres. 
L a interpretación de Warner Baxter 
y Mima Loy, atinadísima. 
L . O. 
L i l y Pons se casa 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BUENOS A I R E S , 8.—La conocida 
cantante Lily Pons ha manifestado al 
corresponsal de la Associated Press que 
el próximo 9 de julio contraerá matri-
monio con el médico alemán Fritz von 
Der Becke, a bordo del trasatlántico ale-
mán "Arcona". E l nuevo matrimonio 
continuará hasta Hamburgo, donde pien-
san pasar una larga temporada.—Asso-
ciated Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy sábado, tarde y noche, y mañana 
domingo, tarde, la aplaudidisima zarzuela 
de Romero, Fernández Shaw y maestro 
Moreno Torroba, "La chiüapona". 
María Isabel 
Compañía Martí-Pierrá. Butacas 3, 2 y 
1 peseta. Hoy, tarde. "Mayo y Abril"; no-
che, "María la famosa", Grandes éxitos. 
Fontálba 
Ultima semana. Hoy, beneficio de la 
eminente Carmen Díaz. Tarde, "La novia 
de Reverte". Noche, "Mariqullla Terre-
moto". (Butaca tres pesetas). 
"Camarada,, 
C O M I C O (Díaz Artigas-Collado). 
Triunfo clamoroso. Interés. Gracia. Emo-
ción. Agota localidades. Reténgalas, 10525. 
Zarzuela 
Ultimos días de la temporada lírica. 
Hoy sábado, tarde, "La calesera". Butaca 
2,50. Noche. "Luisa Fernanda", por el 
eminente barítono Marcos Redondo. Diri-
girá la orquesta el autor de la partitura, 
maestro Moreno Torroba. 
Cine San Carlos 
Gran éxito de " E l zarevisch", por Marta 
Eggert. Butacas 1,25. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ASTORIA (Tel. 21370).—Ultimos días 
de actuación de la compañía de Ricar-
do Calvo-Alfonso Muñoz. A las 6,45 y 
10,45, E l divino impaciente. Butacas, dos, 
tres y una peseta. (21-9-933.) 
CALDEivw..—6,45 y 10,45, L a chula-
pona (clamoroso éxito). (1-4-934.) 
CIRCO D E PBICE.—Hoy sábado, a 
las 6,30. Tarde "matinée" popular. De-
but del célebre mago Kasñkis con una 
compañía de artistas y liliputienses en 
su Palacio de las Ilusiones. Magnifico 
espectáculo; butaca, 2,50; general, 0,60; 
palcos para familias, 12,50. Noche, a las 
10,30, formidable espectáculo único en su 
clase, Kasflkis, 60 ilusiones en 60 minu-
tos, y segunda parte deportiva luchas 
finales de grecorromana, y sensacionales 
combates de Catch-as-catch-can. 
COMEDIA.—6,45 (popular, 3 pesetas 
butaca). La "miss" más "miss"; 10,45 
(popular, 3 pesetas butaca). L a "miss" 
más "miss". (13-5-934.) 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—A 
las 6,45 y 10,45, Cámaradti (triunfal éxi-
to). 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—6,45, úl *. 
ma representación, Un alto en el cami-
no; 10,45, Juan José. Formidable triun-
fo de Cibrián (tarde y noche, butaca. 
2 pesetas. (28-2-928.) 
FONTALBA (Ultima semana. Benefi-
cio de Carmen Díaz).—6,45, La novia de 
Reverte; 10,45, Mariquilla Terremoto 
íbutaca, tres pesetas). (23-2-930.) 
MARIA ISABEL—6,45, Mayo y Abirl; 
10,45, María, "la famosa". (Butacas, tres, 
dos y una peseta.) (3-5-934.) 
T E A T R O CHUECA.—6,45, L a Malque-
rida; 10,45, Las pobrecltas mujeres. (6-
9-930.) 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30, Beneficio de Celia Gá-
mez, E l baile del Savoy. (Reposición) 
y gran fin de fiesta. 
ZARZUELA (Ultimos dias de la tem-
porada lírica). A las 6,45, La Calesera, 
butaca, 2,50; a las 10,45, Luisa Fernan-
da, por Marcos Redondo. (27-3-932.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente). 
Primero, a remonte, Jurico y Larrañaga 
contra Echaniz (A.) y Erviti. Segundo, 
a remonte. Lasa y Errezabal contra Mu-
gueta y Guruceaga. 
PLAYA D E MADRID.—Abierta todo 
el día. Autobuses cada diez minutos. 
Avenida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca, una peseta. 
Semana homenaje a Walt Disney. Todo 
el programa compuesto de sus dibujos 
en negro y en colores de mayor éxito. 
Eclair Journal (en español). Codos y 
Rossi salen de París con rumbo a Ca-
lifornia. Terrible accidente en Neuvial. 
Primer reportaje de la representación 
de la Pasión en Oberammergau. 
ALKAZAR 5. 7 y 10,45, programa do-
ble. E l cofre misterio y Jimmy y Sally. 
(7-6-934.) 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45, E l to-
bogán número 13. (Butaca, 1,50.) (7-6-
93 U 
BARCELO.—6,45 y 10,45, últimos días 
de Agua en el suelo (el mejor "film" es-
pañol). Muy pronto inauguración de la 
gran toroazo, UT-l-ím.j 
B E A T R I Z (Tel. D8108).—6.45 y 10,46, 
Una morena y una rubia (película es-
pañola.) Butacas, una peseta. 
B E L L A S ARTES.—Continua de 8 a 1. 
Actualidades españolas. — Madrid: Con-
curso hípico.—Funerales de lew víctimas 
del autocar madrileño en Francia.— 
Inauguración del monumento a Concep-
ción Arenal.—Llegada a Madrid de la 
selección española de fútbol—Interviú 
con Quincoces.—Toledo: Homenaje al 
Toledo americano.—Granada: Fiestas del 
Corpus Chrlstl.—Córdofca: Típico concur-
so de patios andaluces.—El ministro de 
Obras públicas visita unos pantanos.— 
Actualidades extranjeras: Ultimas mo-
das parisienses para verano.—Gran in-
cendio en Chicago.—Captura de lagartos 
gigantes.—Gran premio automovilista en 
Marruecos, etc. — Dibujos sonoros.—La 
conquista del aire (aventuras de un "ca-
merámen").—Segunda semana del repor-
taje completo de "las misses". 
BILBAO (Tel. 30796).—6,45 y 10,45, 
Pasto de tiburones. E l lunes. Sábado de 
juerga. 
CALLAO.—6,45 y 10,45, Parece que fué 
ayer. (5-6-934.) 
CAPITOL.—6,45 10,45: Tuya para siem-
pre. Teléfono 22229 (6-6-934). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Luces del Bosforo. (Butaca 0,40) (14-2-
934). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30, 
10,30. Formidable programa: Pájaros en 
primavera (éxito. Maravilloso dibujo en 
colores). Haciendo de las suyas (Stan 
Laurel y Oliver Hardy), y Honduras de 
infierno (Robert Montgomery y Magde 
Evans) (31-10-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 6,45 
y 10,45: L a consentida (por Carole Lom-
bard) (27-1-934). . 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).— 
Temporada de verano; programa doble: 
Susan Lenox, por Greta Garbo y Clark 
Gable, y Voy volando, por Charlotte 
Greenwood (4-4-933). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836). —6,45 y 10,45: Felipe Derblay. 
(Grandioso éxito) (8-5-934). 
CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,45 y 10,45: Pax. (Exito enorme) 
(5-6-934). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45: E l zarevisch, por Mar-
tha Eggerth (6-3-934). 
C I N E VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).— Sección continua: Animala-
das (cómica). Pagodas de Peiping (docu-
mental). E l calvario de un hermano ge-
melo (comentada por Jardlel Poncela). 
Curiosidades número 28 (variedades). E l 
herrero de mi pueblo (dibujos sonoros). 
Butaca 1,50. 
CINEMA ARGUELLES.—6,46 y 10,45: 
II est charmant (Henri Garat). Queremoi 
cerveza (Buster Keaton). Programa do-
ble. Temporada popular; butaca 0,76 (12-
10-933). ' 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Una mujer 
a bordo (Gary Cooper y Claudette Col-
bert), y E l tigre del mar negro (en es-
pañol) (8-3-933). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45: Doña 
Francisquita. (Todas las localidades a una 
peseta) (17-4-934). 
COLISEVM.—6,45 y 10,46: Conchita Pl-
quer, Ramper. Los tres diamantes negros. 
Orquesta Lecuona. 50 artistas internacio-
nales. Butacas 3 pesetas. 
FIGARO (Teléfono 23741). — Moderno 
sistema de refrigeración. 6,45 y 10,45. Pro-
grama doble: Oro en llamas (Bill Boyd), 
y Los conquistadores (Richard Dix) (6-
6-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: E l hombre invisible. 
(Gran acontecimiento) (13-3-934). 
PALACIO D E LA MUSICA.—6.45 y 
10,45: Asesinato en la terraza (Wárner 
Báxter y Mirna Loy). Butacas 3 pesetas. 
PANORAMA—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único, butaca una 
peseta): Cine retrospectivo. Revista fe-
menina. Caza y pesca. Ritmo gran ciudad. 
Salto y sobresalto (dibujos). Juventud de-
portiva. Vampiresas de Venecia. 
P L E Y E L—4 , 4 5 , 6,45, 10,45: Yo he sido 
espía (precios de verano) (30-1-934). 
PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45: E l 
hombre del antifaz negro. (Butaca 1 pe-
seta). 
PROYECCIONES (Fuencarral. 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: Hoy o 
nunca, con Jan Kiepura y Magda Schader 
(25-1-934). 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).—A las 6,45 
y 10,45: E l novio de mamá (por Imperio 
Argentina y Miguel Ligero) (13-4-934). 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: Espías en 
acción (2-5-934). 
T E A T R O F U E N C A R R A L (Teléfono 
31204).—6,30 y 10,30: Una aventura en el 
tren. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30. Exito do-
ble, programa doble: Un hijo en Améri-
ca, por Annabella y Aübert Prejean, y 
L a máscara de Fu-Manchú, por Boris 
Karloff y Myrna Loy (6-3-934), 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación on E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
m 
LOS EPISODIOS QUE HACE UN SIGLO 
SACUDIERON E L ALMA DE ESPAÑA 
viven con fuerza prodigiosa en la gran novela histórica de 
C E F E R I N O SUAREZ BRAVO 
G u e r r a s i n c u a r t e l 
que publica íntegra y preciosamente ilustrada 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
P R I M E R A P A R T E , a la venta el día 7 
SEGUNDA P A R T E , a la venta el día 14 
T r e i n t a c é n t i m o s en toda E s p a ñ a 
Suscripciones al Apartado 466. — MADRID 
T E N D R A V. 
A L A S E N 
L O S P I E S 
aunque padezca V. de 
CAUOS 
dunftss u ojos de gallo. 
Solo tres eplicadones del patentado 
UNGÜENTO MÁG/CC 
le dejaran Ubre d e estos males . 
En todas partes lóopts. fbroDm5o2pts. 
FARMACIA P U E R T O 
PLAZA DE SAN JLOEFONSO, 4 . MADRID. 
I 
f 
(COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s por v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s de l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a Habana, Veracruz y Tampico 
Motonave «ORINOCO» . . 23 de julio de Santander y Gijón. 
24 de julio de L a Corana y Vlgo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave " C O R D I L L E R A " 29 de junio de Santander. 
"CARIBIA" 27 de julio de Santander. 
L í n e a a S u d a m é r i c a 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires 
Molonave " G E N E R A L OSSORIO" 12 de junio de vigo. 
Vapor " G E N E R A L ARTIGAS" 17 de julio de Vigo. 
" " G E N E R A L SAN MARTIN" 7 de agosto de Vigo. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase de 
detalles e Informes en las Agencias en: 
MADRID: Agencia general de la HAMBURG-AMERIKA L I N I E , Alca-
lá, 43, teléfono 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía. Ltd., Paseo de Pe-
reda, 29.—BILBAO: Hoppe & Cía. Ltd., Alameda de Mazarredo, 17.— 
GIJON: Agencia de la HAMBURG-AMERIKA L I N I E , Marqués de San 
Esteban, 20.—-LA CORÜÑA: Enrique Praga, Compostela, 8.—VIGO: Lló-
rente & von Jess, Ltda., García Olloqui, 19. 
A s a l t a n u n a s o f i c i n a s e n 
l a C a r r e r a d e S. J e r ó n i m o 
• 
Se apoderan de 150 pesetas y hu-
yen los tres pistoleros 
E n la carretera de Alcorcón cho-
can dos a u t o m ó v i l e s y resultan 
siete personas heridas 
En las primeras horae de la noche 
de ayer, en el piso que en la Carrera 
de San Jerónimo, número 5, tiene ins-
taJadsus las oficinas la Sociedad de E s -
tudios y Construcciones de Contratas, 
penetraron tree individuos, pistola en 
mano. Uno de ellos quedó a la puerta 
de la casa vigilando, y loe otros dos s« 
abalanzarcti sobre el contabk, don Jo-
sé Romero FernáncK'z, que estaba solo 
en la oficina, a quien maniataron y 
amordazaron. Después ee dedicaron a 
registrar todos los mueblas, y como no 
encontraran dinero ee apoderaron de 
150 pesetas que tenia el contable en la 
cartera. Cometida la fechoría huyeron. 
E l señor Romero pudo desaeirse de las 
cuerdas y demandó auxilio acudiendo 
varios vecinos que le acompañaron a 
la Comisaría del distrito para denun-
ciar el hecho. 
Incendiario detenido 
En el puesto de la Guárala civil del 
cercano pueblo de Perales de T^ijuña, 
se presentó ay¿r el labrador Mtlitón 
Sáncbez Cediel para denunciar que una 
tinca que posee en ti término municipal 
de aqu¿l pueblo, llamada "Vieera de 
los Quemados", en la que tiene sembra-
da gran cantidad de cebada, habia sido 
incendiada por dieiintos sitios. 
Según manifestó, al dirigirse a la 
finca observó el incendio, y pudo ver 
que un convecino suyo llamado José 
Santiago Salado era el que lo produjo. 
Este, al verse sorprendido, salió huyen-
do, y aunque le persiguió no logró dar-
le alcance. 
Inmediatamente fuerzas de la Bene-
mérita, asi como de Asalto, que se en-
cuentran ea el pueblo con mouvo de la 
huelga, salieron en distintas direcciones 
y lograron detener al incendiario. 
Este manifestó que, en efecto, habia 
prendido fuego a la finca, hecho que te-
nía premeditado desde hacia unos días, 
y que llevó a ef ecto ayer, aprovechando 
la huelga de campesinos. Declaró que 
la habia incendiado por tres sitioe dis-
tintos, y que el fuego no ee había pro-
pagado mucho por estar todavía algo 
verde la cosecha. 
E n un automóvil y custodiado por 
una pareja de la Guardia civil y otra 
de Asalto, fué conducido a Madrid a 
la Dirección general de Seguridad. 
Siete heridos en un choque de 
automóvi l e s 
Anoche chocaron, en la carretera de 
Alcorcón, dos automóviles que iban ocu-
pados por varias personas. A consecuen-
cia del encontronazo los coches queda-
ron completamente destrozados y resul-
taron heridog todos los ocupantes de los 
mismos. 
&D una clinica cercana fueron asisti-
dos don Gaspar Rayo Sierra, de sesen-
ta y dos años, militar retirado, que vive 
en la calle del Biombo, 2, y que sufre 
heridas de carácter grave; Vicente Gue-
rra Sáiz, de treinta y uno, choíer de uno 
de los coches, con domicilio en la Ave-
nida de Menéndez Pelayo, 45, pronósti-
co reservado; Trinidad María Enciso, de 
veinticuatro años, San Agustín, 2, pro-
nóstico reservado; Francisco López Gar-
cía, de cincuenta y seis. Labrador, nú-
mero 11, pronóstico reservadoj Pedro 
Gutiérrez Orozco, de treinta y cuatro 
años, con domicilio en Pase© del Canal, 
30, pronóstico reservado; Cirilo Vidal Ro-
dríguez, de treinta y siete años, natural 
de Pozuelo, leve; Mariano ílilemedoff 
Galán, de treinta y dos, que vive en 
San Agustín, 2, pronóstico reservado. 
A u t o m ó v i l tiroteado 
Anoche denunció en la Comisaría del 
distrito del Congreso, don Narciso Foxa 
Rodríguez, de sesenta y tres años, que 
vive en la calle de Atocha, número 64, 
que cuando regresaba de Aranjuez en 
un automóvil de su propiedad, al llegar 
a las inmediaciones del Puente de la 
Princesa, un grupo de individuos le hi-
cieron un disparo que atravesó el coche, 
penetrando por el cristal izquierdo y sa-
liendo por el derecho, sin que por for-
tuna lesionara a ninguno de los ocupan-
tes. 
Encuentra una pistola en su domicilio 
Un vecino de la calle de San Vicente, 
cercana a la de San Bernardo, entregó 
ayer en la Dirección de Seguridad una 
pistola de gran calibre, así como dos 
cargadores y treinta y un cápsulas, que 
manifestó había encontrado en su domi-
cilio. 
E l hecho parece ser que está relacio-
nado con los sucesos ocurridos la noche 
del jueves en la calle de San Bernardo, 
frente al local de la Federación Patro-
nal, ya que el arma debió ser arrojada 
en su huida por alguno de lo. agresores 
de la fuerza pública. 
También ha manifestado el vecino, y 
se ha comprobado, que el arma y el pa-
Pei que la envolvía estaban manchados 
de sangre. 
Dos atropellos 
Lucas García López, de treinta y dos 
años, con domicilio en la calle de L a -
toneros 1 y 3, fué asistido en la Casa 
de Socorro de la Latina, de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo 
cuando iba montado en una bicicleta 
un tranvía del disco 24, al atropellarle 
en la calle de Toledo. 
• * * 
En el Puente de Segovia, un auto-
móyi. de la Escuela de Automovilismo 
de Carabanchel, que conducía Fernando 
Rivera, atrepelló a la joven de veinti-
cuatro años Jacoba Reyes Ampuero. 
que vive en la calle del Doctor Villa 
numero 11, produciéndola lesiones dé 
pronóstico reservado. 
Ciclista lesionado 
Francrsco Garcia Calderón, de d ez 
y siete años, vecino de Villavcrde fué 
asistido de lesiones de pronóstico re-
servado, que se produjo al caerse de !a 
bicicleta que montaba cuando entraba 
a trabajar al Matadero. 
U n a aclaración 
Don José Bárcena, dueño del despa-
cho de leche "La Pureza", sito en la 
calle del Desengaño, 16, nos ruega ha-
gamos constar que él no tiene nada que 
ver con otro despacho de la calle de 
Espronceda, 6, titulado también "La Pu-
reza", en el que se expendió género con 
el que resultaron intoxicadas días pa-
sados gran número de personas. 
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Pío Baraja , a c a d é m i c o 
de la Lengua 
E n la ultima sesión celebrada p 
Academm de la Lengua Español^ ha 
veglí0 acad6mlco de número el 
novelista don Pío Baroja. El acuerdo se 
tomó por un gran número de votos, ca-




señor Alcalá Zamora eometió a 
la consideración de la Academia las 
siguientes locuciones, que fueron 
minadas: obligación, obediencia 
Je observador y observancia 
E l doctor Marañón también presen-
tó para su examen €stas otras locucio-
foJó emlS1Ón• 6ZC€nia' empiema y encé-
E ^ p a d r e García Vi l lada, acá-
d é m i c o de la Historia 
, Pres id ió lTduque de Alba la sesión 
? 7*r.de la Acad«mia de la Historia. 
UL Academia recibió con especial agra-
do y acuerdo de gracias el Catálogo de 
los libros más importantes publicados 
en Inglaterra durante el pasado m ŝ d^ 
abnl, que remite la Embajada de di-
cha nación en la nuestra; asimismo y 
con igual acuerdo, de la Dirección Ge-
neral del Instituto Geográfico, veinticin-
co hojas del Mapa nacional últimamen-
te publicadas. 
Tuvo conocimiento la Academia con 
Luis Siret, insigne arqueólogo en Cue-
vas de Almanzora. 
E l secretario, señor Castañeda, pre-
sentó uno de los contados ejemplares 
existentes del tomo 113 de Documentos 
inéditos para la Historia de España. 
E l señor Ibarra, en nombre del Co-
rrespondiente de esta Academia, señor 
Sáinz de Baranda, presentó un ejem-
plar de la obra "Villarcallo" y la "Me-
rindad de Castilla la Vieja". 
E l numerario señor Albornoz, la ter-
cera edición de su libro "Estampas de 
la Vida en León durante el siglo X", 
que la Academia elogió por el acierto 
logrado en sus nuevas ediciones. 
Verificada la elección para la vacan-
te de académico de número, fué elegi-
do el padre Zacarías García Villada. 
Homenaje a la memo-
ría de Carracido 
Con motivo de ser en estos días el 
aniversario de la fecha del nacimiento 
del ilustre profesor y académico señor 
Rodríguez Carracido, y aprovechando 
la circunstancia de reunirse en Madrid 
los representantes de varias entidades 
farmacéuticas de las provincias, se han 
congregado farmacéuticos, profesores y 
estudiantes de Farmacia en el cemen-
terio de la Almudena para depositar 
flores sobre la tumba en que reposa el 
cadáver de aquel insigne biólogo. 
Las flores remitidas por el Colegio 
de Sevilla fueron depositadas sobre el 
sarcófogo por doña Luz Salazar, es-
posa del decano de la Facultad de Far-
macia, a quien el Colegio sevillano en-
cargó expresamente de rendir este ho-
menaje. También los farmacéuticos va-
lencianos enviaron grandes ramos. 
L a señora Salazar leyó unas cuarti-
llas, el presidente del Colegio de Sevi-
lla, doctor Cuerda, hizo un breve dis-
curso, rogando a los presentes trans-
mitiesen a los Colegios la iniciativa de 
sus compañeros, para gestionar fuesen 
trasladados los restos mortales de Ca-
rracido al panteón de hombres ilus-
tres, idea que acogió el doctor Zúñiga 
en nombre de todos. 
£1 Consejo generad de 
Colegios m é d i c o s 
E n el local del Colegio Médico madri-
leño se ha celebrado la anunciada re-
unión del Consejo General de Colegios 
Médicos de España, asistiendo los docto-
res L a Rosa, de Sevilla; Durán Sousa, 
de Málaga; Cortés Pastor, de Valencia; 
Iñigo, de Zaragoza; Juaristi, de Pamplo-
na; Crespo, de Zamora; Lomas, de Lu-
go; Cimas, de Salamanca; Piga, de Ma-
drid, y el secretario, doctor Egea, de 
Murcia. Presidió las sesiones el doctor 
García Tomel, de Barcelona, como pre-
sidente accidental del Consejo. 
Entre otros importantes asuntos, se 
trató del proyecto de ley de Bases de 
coordinación de servicios sanitarios mu-
nicipales, provinciales y del Estado, en 
el que se resuelve el complejo problema 
de los médicos titulares, cuyo proyecto 
fué coosiderado como un gran acierto, 
por el que se hacen merecedores de la 
gratitud de toda la clase médica, el mi-
nistro del Trabajo y Sanidad y el sub-
secretario de Sanidad, doctores Estade-
11a y Pérez Mateos, acordándose el feli-
citarles y testimoniarles la más viva 
gratitud y adhesión. 
Se estudió igualmente la disposición 
publicada por dicho Ministerio sobre ta-
rifas mínimas de honorarios médicos en 
los accidentes del trabajo y contratos 
que de ellas puedan derivarse, consi-
derándola altamente beneficiosa para los 
intereses de un gran número de médi-
cos y para garantir la bondad del ser 
^ S e trató de la próxima Asamblea Na-
cional de Juntas de Gobierno de Colegios 
Médicos que habrá de celebrarse en ¡=an 
Sebastián durante el próximo mes de 
septiembre, decidiéndose que las ponen-
cias que en la misma hayan de ser so-
metidas a estudio y discusión, versarán 
exclusivamente sobre el Seguro Social de 
Enfermedad. 
Se tomó el acuerdo de recoger y es-
tudiar las conclusiones formuladas por 
Si Asambleas de Médicos de Ferroca-
rttita v de Beneficencias Municipales, 
para elevarlas oportunamente a los Po-
^ a S ó T x p r e s a r a la Asociación de 
Escritores Médicos, la especial gratitud 
del Consejo, por sus ^ j o s ^ o o r ^ 
ganizadora del homenaje al doct<£ 
fez Mateos, así como a las entidades 
h i t a r l a s ¿ e de toda España se suma-
" n n l dr iSleuniones del Consejo fué 
en tuiciones de Patrociato del Coleg.o 
Z í S a n o s . dándose lectura a una 
carta de su ¿ b i d e n t e nato, el doctor 
Pérez Mateos^ justificando su ausencia 
oor indisposición y rogando que el P * 
?r0onfto acuerde comenzar la s e r ^ 
optna de homenaje que debe tributaise 
* f memoria del fundador del Colegio 
^ f ^ T r t e z o y proponiendo que el 
doctor ^ f ^ ; i^cer una nueva 
P S ó n 0 de 1 ^ 1 1 0 ^ de didao Colegio 
^ b e n a d h e r l r s e a l a s ^ c a c i o n . 
recuerdo y gratitud por ^ epa- A, nn 
Se acordó hacerlo a s í V a T n S ó ^ a 
ponencia que se encargue de o r g a S 
la Proyectada sesión en la AsambíS de 
San Sebastián. ue 
L a Asamblea nacional 
de Veterinaria 
E n la última sesión celebrada por la 
Asamblea fué presentada la dimisión 
por el Comité Central directivo, y ele-
gido el nuevo en la forma siguiente: 
presidente, don Manuel Medina; secre-
tario-tesorero, don José María Águina-
ga; vocales, don Fernando Guijo y don 
Lorenzo Muñoz. 
Bajo la presidencia del señor Cordón 
Ordas ss celebró la sesión de clausu-
ra de la Asamblea. Ocuparon los de-
más puestos en la presidencia el presi-
dente de la Asamblea, el veterinario 
rural don Aurelio Soto de la Fuente y 
el presidente del Comité Central de la 
Asociación Nacional Veterinaria don 
Manuel Medina. 
Se aprobaron las conclusiones, y el 
señor Medina pronunció un elocuente 
discurso resaltando la importancia de 
las deliberaciones de la Asamblea, que 
han de repercutir en beneficio de la 
clase veterinaria. 
Levantada la sesión, los asambleís-
tas visitaron el Instituto de Biología 
animal, donde el personal técnico de 
este Centro, con su director señor Ruiz 
Martínez recibieron a los visitantes, ex-
plicándoles la organización de los dis-
tintos laboratorios, y saliendo éstos al-
tamente coínplacidos de la visita. 
L a Asamblea de Practicantes 
E n la primera sesión de esta Asam-
blea fué elegida la Mesa de discusión, 
recayendo la presidencia en el señor Cu-
yás. representante del Colegio de Cata-
luña, y los demás cargos en los de Va-
lencia, Almería. Málaga, Falencia y Na-
varra. E n esta sesión se dió cuenta de 
las numerosas adhesiones recibidas. 
E n la sesión segunda fué leída y apro-
bada la Memoria del Comité ejecutivo 
en la que.se refieja la labor de éste du-
rante dos años de gestión, otorgándose-
le un voto de gracias. Se trataron des-
pués diversos temas de régimen inte-
rior, en los que intervinieron las repre-
sentaciones de Soria, Huesca, Toledo, 
Zaragoza, Segovia, Madrid y otras. 
Ayer por la mañana los' asambleís-
tas, en número mayor de 200, realiza-
ron una visita de instrucción al Hospi-
tal nacional de enfermedades infeccio-
sas de Chamartin, que dirige el doctor 
Tapia, y otra ai Instituto de Biología, 
Ibis, del que es director el doctor Ruiz 
Falcó, siendo cordialmente atendidos en 
ambos establecimientos científicos. 
Los Amigos de Quevedo 
la mañana, reparto de cartillas de la 
Caja Postal de Ahorros a los niños po-
bres, que resulten favorecidos en el sor-
teo; a las seis de la tarde, concierto; 
estos dos actos se celebrarán en el do-
micilio social, Alcalá, 10; por la no-
che, a las diez y media, función ex-
traordinaria en el fceatro Español. E l 
lunes, en el domicilio social, a las seis 
y media, concierto, y a las diez y me-
dia, fiesta familiar. ' 
Conferencias en el Casino de 
E l A y u n t a m i e n t o s e o p o n e 
a l a s u b i d a d e l p a n 
suboficiales y sargentos 
Siguiendo el c u r s ó l e conferencias cul-
turales que organizó este Casino, ayer, 
a las siete de la tarde, el sargento Mo-
reno Ufano, de la guarnición de Sevi-
lla, disertó sobre la poesía, leyendo al-
gunas composiciones de las que es au-
tor, premiadas por la Academia de Bue-
nas Letras de Sevilla; a continuación 
el sargento Grande disertó sobre " E l 
sargento en el Ejército y éste como 
coadyuvante a la cultura del pueblo". 
Los dos conferenciantes fueron escu-
chados con gran interés por los sar-
gentes y suboficiales de la guarnición 
de Madrid, que aplaudieron calurosa-
mente a sus distinguidos compañeros. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Recibimos la siguiente ñola: 
"Un grupo de admiradores de la fi-
gura inmortal de don Francisco de 
Quevedo está constituyendo la Socie-
dad que se denominará de "Amigos de 
Quevedo", consagrada a enaltecer y 
propagar su memoria y su obra. A este 
fin, y para fijar los estatutots de la re-
ferida Sociedad, nos reuniremos a al-
morzar el martes, '12 de junio, en el 
Círculo de Bellas Artes, a la una y 
media de la tarde. Precio del cubierto, 
10 pesetas." 
Firman la convocatoria, entre otros. 
Manuel Aguilar. Teodoro de Anasagas-
ti, Miguel Artigas, Luis Astrana Ma-
rín, Joaquín Aznar, Mariano Benlliure. 
Francisco Bonmati. Manuel Castro-Gil. 
Teófilo Hernando, Eduardo Marquina, 
Agustín Millares, José Moreno Carbo-
nero, Armando Palacio Valdés, Juan 
Pujol, A. Ramírez Tomé, Santiago Ra-
món y Cajal, R. Salazar Alonso, Emi-
lio Serrano. Mariano Tomás y Ricardo 
Villa. 
£1 pago de contribución rústi-
ca en la provincia de Madrid 
Estado general—Siguen las presiones 
débiles relativas sobre la Península Ibé-
rica y el Mediterráneo, mientras se 
acerca otro núcleo, que está ya al Oeste 
de Las Azores, y las presiones altas de 
Madera se debilitan aún más. E l tiem-
po es bueno y despejado por Francia, 
nuboso por Inglaterra, con lluvias por 
su norte. 
Por España se observan ligeros agua-
ceros tormentosos por las cuencas del 
Duero y Ebro y Meseta Central. Salvo 
por la costa del Mediterráneo, que los 
vientos son moderados del segundo cua-
drante, por el resto está encalmado con 
cielo medio cubierto. 
Temperaturas de ayer en España: Al-
bacete, 26 máxima, 13 mínima; Alge-
ciras. 25 y 14; Alicante, 24 y 17; Alme-
ría, 28 y 17; Avila, 23 y 10; Badajoz, 
31 máxima y 13 mínima; Baeza, 28 y 15; 
Barcelona, 23 y 17; Burgos, 25 y 13; 
Castellón. 26 y 18; Ciudad Real. 30 y 
12; Córdoba. 32 y 15; Coruña. 11 mí-
nima; Cuenca, 26 y 14; Gerona. 26 y 13; 
Gijón. 21 y 12; Granada. 27 y 13; Gua-
dalajara, 20 y 15; Huelva. 27 y 15; Hues-
ca. 29 y 14; Jaén, 30 y 16;. León, 28 
máxima; Logroño, 26 y 12; Mahón, 23 
y 16; Málaga, 18 mínima; Melilla. 17 
mínima; Murcia. 26 y 15; Navacerrada, 
o mínima; Orense, 28 y 15; Oviedo, 20 y 
13; Falencia, 27 máxima; Pamplona, 24 
y 10; Palma de Mallorca, 14 mínima; 
Pontevedra, 20 y 11; Salamanca. 28 má-
xima; Santander. 19 y 14; Santiago, 8 
mínima; San Femando, 15 mínima; San 
Sebastián. 27 y 12; Santa Cruz de Te-
nerife, 18 mínima; Segovia,' 24 y »11; 
Sevilla, 31 y 10; Soria, 21 y 12; Tarra-
gona. 27 y 17; Teruel, 23 y 7; Toledo, 
30 y 15; Tortosa, 25 y 16; Tetuán. 22 y 
13; Valencia. 24 y 18; Valladolid, 13 mí-
nima; Vigo, 20 y 13; Vitoria, 25 y 9; 
Zamora, 29 y 12; Zaragoza, 28 y 15. 
Para hoy 
Los diputados populares agrarios don 
Javier Martín Artajo y don José Ma-
ría Hueso, han interesado del ministro 
de Hacienda el que se conceda una mo-
ratoria para el pago de la contribución 
por rústica en los pueblos de la pro-
vincia de Madrid, fundándose para ello 
en que ha sufrido una elevación el tipo 
contributivo y se han puesto al cobro 
los recibos de dos trimestres, para que 
se hagan efectivos en estos días en que 
el labrador necesita hacer frente a los 
gastos de la recolección y no tiene to-
davía los beneficios de ésta. 
E l ministro de Hacienda, reconocien-
do las razones que le exponían los se-
ñores Artajo y Hueso, prometióles bus-
car soluciones para la concesión de di-
cha moratoria, dentro de lo que le au-
torice el Reglamento. 
Los Estudiantes Católi-
cos de Comercio 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Comercio celebrará Junta ge-
neral extraordinaria en su domicilio so-
cial (Mayor. 1) hoy, día 9 del actual, a 
las cinco y media de la tarde en pri-
mera convocatoria y a las seis en se-
gunda. 
Dada la importancia de los asuntos a 
tratar ruega a sus asociados la mayor 
puntualidad. 
L a Casa de Jaén 
in el retrato grabado de tan 
esta una 
Academia de Medicina (Arrieta, 12).— 
7 t., sesión cientiflea. 
Ateneo (Prado, 21).—7.30 t.. clausura 
de la Exposición del pintor canario San-
tiago Santana. Don Ramón Feria: "Sig-
nos de arte y literatura canaria contem-
poránea". 
Casa Charra (Alcalá. 10).—7 t., vela-
da homenaje al presidente honorario, se-
ñor González Pinilla. 
Casa de Levante (Conde de Peñalver, 
número 22).—10 n.. Junta general extra-
ordinaria. 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal General, Alberto Aguilera. 1).—12 ma-
ñana, sesión clínica. 
Salón "Heraldo de Madrid" (Marqués 
de Cubas. 7),— 7 t.. inauguración de la 
Exposición de pinturas de Eduardo Gi-
rona. < 
Para m a ñ a n a 
Hogar Extremeño.—8,30 m.. festival 
taurino en la Plaza de Toros de Tetuán 
de las Victorias. 11 n., verbena en la ca-
rretera de E l Pardo, número 87. 
Otras notas 
Pedirá al ministro que no cese la 
fabricación de pan familiar 
No se autoriza a las Comunidades 
Religiosas que utilicen sus 
cementerios 
•> 
E L M A E S T R Q V I L L A HIJO P R E D I -
L E C T O D E MADRID 
Sesión municipal por mañana y tarde. 
Costumbre que va arraigando en el 
Ayuntamiento, sin que haya moüvo que 
justifique esta desmesurada duración de 
las sesiones. Y es que el alcalde tiene 
tal respecto a la soberanía del Concejo 
que ni siquiera toma la iniciativa para 
dirigir los debates. Y así resultan ellos. 
E n primer lugar se declaró hijo pre-
dilecto de Madrid al maestro Villa, di-
rector de la Banda Municipal. 
Discutióse después una solicitud, ava-
lada con la firma de numerosos vecinos 
de las Colonias de Iturbe y de Cruz del 
Rayo, para establecer un servicio par-
ticular de autobuses que las ponga en 
comunicación con Madrid. Defendió el 
señor Layús la conveniencia de estable-
cer este servicio en tanto que. la Empre-
sa Mixta de Transportes no instale los 
autobuses que tiene que establecer. Mas 
para no perjudicar los intereses de la 
Empresa Mixta, pedía que la concesión 
particular se hiciese con carácter inte-
rino, sin permitir paradas intermedias 
y con toda clase de garantías. Si no se 
hace así, quienes sufren el perjuicio son 
los vecinos. L a Empresa Mixta, en tan-
to, hace como el perro del hortelano: ni 
establece el servicio ni lo deja instalar, 
porque la denegación se funda princi-
palmente en un informe del Consejo de 
la Empresa Mixta. 
Reforzó esta tesis el señor Cort. se-
ñalando que el juez en este pleito no 
puede serio la Empresa Mixta, que es 
una de las partes. Lo mismo señaló el 
señor Rodríguez y añadió, además, que 
los concejales que se hallan en el Con-
sejo de la Empresa Mixta parece que 
están al servicio de la Compañía de 
Tranvías. 
Negó el señor Muiño que así fuera, 
toda vez que nunca como ahora ha si-
do tan bueno el servicio de tranvías, 
merced a la actuación de aquellos re-
presentantes. Se opuso a la concesión 
de la linea particular, por entender que 
las Colonias Cruz del Rayo e Iturbe es-
tán bien comunicadas gracias a los ser-
vicios tranviarios. 
Durante mucho tiempo discutiéronse, 
después, las garantías exigibles a la So-
ciedad que ha de construir la estación 
para incineración de basuras. L a dis-
cusión giró alrededor del alcance que 
habría de tener el aval que debe pres-
tar un Banco. Al fin se acordó que es-
ta garantía consista en el testimonio 
de que la mencionada Sociedad merece 
confianza. 
Después defendió el señor Layús que 
se concediera autorización a varias Co-
munidades religiosas para seguir utili-
zando sus cementerios privados. Hizo 
notar que la ley de Secularización de 
cementerios permite la continuación de 
los cementerios privados en tanto que 
no se llenen. No cabe duda que los ce-
menterios de las Comunidades religio-
sas son cementerios privados. Negó el 
señor Fernández que esto sea así. E l 
señor Arauz quiso justificar la prohibi-
ción con argumentos de orden sanita-
rio, y el señor Layús hizo notar que en 
muchas ciudades del extranjero los pan-
teones de hombres ilustres se hallan en 
el centro de las poblaciones. Se habló 
también de libertad de conciencia, y re-
cordó el señor Layús que en España, 
donde hay una mayoría de católicos, se 
niega a éstos que tengan cementerios 
propios, mientras se tolera la existencia 
de cementerios hebreos o árabes en la 
zona de Protectorado y cementerios de 
extranjeros en varias capitales espa-
ñolas. 
Con esto se dió por terminada la se-
sión, a las dos y cuarto de la tarde. 
L a s e s i ó n de la tarde 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d P ^ t a c o n t r a o t r o 
d e c r e t o c a t a l á n 
(Viernes 8 de junio de 1984.) 
Pocos comentarios en el conjunto de 
la Prensa de la mañana. Considerada 
por individualidades. " E l Socialista" re-
bosa. No podemos detenernos a extrac-
tarlo todo. Basta con que demos con 
lo más importante, y esto, a nuestro 
juicio, gira alrededor de una diagonal 
trazada en primera plana de izquierda 
a derecha. Nosotros hemos trazado esa 
línea y hemos encontrado en los extre-
mos estos párrafos: "Cualquiera que 
medite un poco comprenderá que el ha-
llazgo de armas realizado por la Po-
licía tiene un sentido más hondo y to-
talmente distinto del que quisiera dar-
le el ministro de la Gobernación. A l 
cual, por otra parte, no le conviene de-
masiado cantar victoria. E n la batalla 
que está empeñada el descubrimiento 
de Cuatro Caminos no pasa de ser un 
incidente de proporciones muy relativas. 
Guarde bien esas pistolas la Policía. 
Pero no piense que con ello ha resuel-
to ningún problema. Las cosas, a pe-
sar de eso, siguen como antes. E l pro-
blema está en pie..." 
"Creemos que el Ministerio Samper, 
supuesto que viva lo que queda de mes, 
no se dejbe hacer a la ilusión de pasar 
en el Poder el verano. De ocurrir tal 
desastre, nos inquietará saber qué sa-
cudidas no le traerá el estío próximo 
a España, o esto otro: qué será Espa-
ña en octubre." 
" E l Sol" hace nuevas consideraciones 
sobre la huelga de campesinos: "Nues-
tros socialistas deberían recordar el 
ejemplo de Rusia, donde el más leve 
atentado contra la cosecha se conside-
ra "sabotage", y el "sabotage" es allí 
alta traición que se castiga hasta con 
la muerte. Con la producción agraria, 
los Soviets no admiten bromas. E s la 
riqueza esencial, por ser la mayor y ser 
la primigenia, sin la cual no hay nada, 
sin la cual ni pueden funcionar las fá-
bricas, porque ni siquiera pueden vi-
vir los hombres. Cuando se llega a la 
locura de una huelga en todo el país pa. 
ra aniquilar la cosecha, y de golpe toda 
la economía nacional, no puede ape-
larse a un derecho de huelga que está 
concedido exclusivamente para huelgas 
locales de una industria. Si a esos paí-
ses — Rusia, Norteamérica—amenazados 
m u t a c i ó n permanente deiMañana. día 10, a las once 
Un considerable número de jiennen-
ses se han reunido para constituir la 
"Casa de Jaén", que sirva de unión, 
amistad y ayuda mutua para cuantos 
de la provincia de Jaén residen en Ma-
drid y. de hogar, de prolongación de la 
provincia para los que vengan a esta 
capital. 
Casa de trabajo más que circulo de 
recreo, serán sus fines principales, cul-
turales y de asistencia social: bolsa de 
trabajo, socorro por enfermedad y ve-
jez, consultorio médico y jurídico, etc.! 
L a Comisión ejecutiva, compuesta 
de don José Aguilar. don José Alcalá, 
don Francisco Caruana, don Rafael Ga-
llego Díaz, don Francisco Gil. don Bar-
tolomé Guerrero, don José Leal y don 
Ildefonso Marco, ruegan a todos los na-
turales de la provincia de Jaén, cual-
quiera que sea su situación, envíen su 
adhesión a la oficina provisional, ave-
nida de Eduardo Dato. 9, principal nú-
mero 22. 
Casa de Guadalajara 
Esta entidad, para conmemorar el 
primer aniversario de su fundación, ha 
organizado las siguientes fiestas: hoy, 
a las diez y media de la noche, festival 
en el salón de fictas del cUM Barceló. 
y media de 
E l Hogar Americano.—Se ha celebrado 
en la Económica Matritense de Amigos 
del País una reunión de los elementos 
que constituyen la recién creada entidad 
Hogar Americano. La reunión fué pre-
sidida por la señorita María Edilia Va-
lero, poetisa venezolana, que pronunció 
un elocuente discurso, mostrando su gra-
titud a cuantos le han ayudado a dar 
realidad a su proyecto, y elogió las do-
tes del presidente elegido. E l señor Puig 
de Asprer dió las gracias por el .honor 
que se le dispensaba. Las adhesiones se 
reciben en el Apartado de Correos núme-
ro 1.377. 
Festival benéfico—La veterana Socie-
dad de Socorros Mutuos Unión Española 
de Conductores de Automóviles, siguien-
do la costumbre establecida en años an-
teriores, ha organizado una becerrada a 
beneficio de su Caja de Socorros. Dicho 
festival tendrá lugar el próximo día 16, 
a las diez y media de la noche, en la 
Plaza de Toros de Tetuán. y, dados los 
alicientes que la Comisión ha reunido y 
los fines de la fiesta, sin duda el éxito 
será seguro. Cuantos deseen acudir a es-
ta becerrada pueden recoger las invita-
ciones en el domicilio social, calle de 
Fuencarral, 45, entresuelo, todos los días, 
de cinco ^, siete de la tarde. 
Una becerrada.—El Montepío Comer-
cial • e Industrial Madrileño celebrará 
mañana domingo, a las ocho de la ma-
ñana, uná becerrada benéñea en la Pla-
za de Toros de Madrid. En el programa 
figuran, además de la lidia de unos be-
cerros por aficionados, varios números 
de toreo cómico. 
SOMBREROS—CASTELLO, 38. 
Liquida sus modelos y presenta su co-
acción de verano. 
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¿ Q u i e r e pasar las vacaciones ei 
1 pueblo más tranquilo, sano \ 
á n t o r e s c o de la S ierra? Le ofrezco 
ina de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her 
noso jardín. Dista de Madrid 4( 
k i l ómetros . Mas detalles diríjans 
S e l l o s C a u c h o 
\ p a r t a d o I 7 1 . - M a d r ¡ d 
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L I N O L E U 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 32370 
Saborit insistió sobre las promesas he-
chas por el Grobiemo de contribuir en 
el 50 por 100 a los gastos de instala-
ciones de calefacción en los grupos es-
colares. También solicitó del alcalde 
que visite al ministro de Instrucción 
pública para pedirle que se resuelva 
pronto el proyecto de construcciones es-
colares que tiene presentado el Ayun-
tamiento, con cargó a la subvención so-
bre la capitalidad. 
Por último, el señor Regúlez pidió 
al Ayuntamiento el que se preocupara 
or evitar la venta de leche en malas 
condiciones, y se acordó que el alcalde 
solicite autorización del Gobierno para 
cerrar los establecimientoe. 
L a sesión terminó a las diez de la 
noche. 
hoy por la sequía se les diera una par-
te de nuestra cosecha, ¡cómo la defen-
derían! No habría quien se atreviera a 
lastimar una espiga." 
E n cuanto a " E l Liberal", después de 
artículos como el de fondo que publi-
ca en el día de la fecha, va a quedar 
descubierto ante todo el mundo. No es 
posible que exista una tontería tan 
bien imitada. 
Muy pocos comentarios en la Prensa 
de la noche. Con decir que «Luz» ha 
salido sin entregarse a su acostumbra-
do ataque de desesperación... 
E l hallazgo de armas a los socialis-
tas inspira comentarios muy semejan-
tes a «La Nación» e «Infonnacío11'-0». 
Helos aquí: «Las armas y municiones 
descubiertas representan muchos miles 
de duros. Sólo ésas valen veinticinco o 
treinta mil duros. Son muchos miles 
más las escondidas y las distribuidas. 
¿De dónde sale ese verdadero tesoro 
de guerra? De las cajas de las llama-
das Sociedades obreras. No es un se-
creto, puesto que la U. G. T. es mani-
fiestamente una organización revolucio-
naria. Y bien: ¿es que puede consen-
tirse que haya Sociedades organizadas 
y cotizantes para la delincuencia con-
tra el Estado? ¿No ha llegado la ho-
ra de disolverlas, de cerrar la Casa del 
Pueblo y de incautarse de los fondos 
de esos organismos? ¿Qué especie de 
superstición legalista, absolutamente in-
fundada, impide al Gobierno proceder 
inmediatamente a deshacer esas orga-
nizaciones y a apoderarse de sus fon-
dos? («Informaciones».) 
«¿Y para qué engañamos? Las ar-
mas encontradas y recogidas son una 
minima parte de las que—todo el mun-
do lo sabe—están en poder de los so-
cialistas con fines revolucionarios, no 
de revolución para derribar un Gobier-
no, sino para destruir la sociedad mis-
ma. Si el Poder público, en defensa de 
principias elementales, se ha visto en 
la necesidad, que aplaudimos, de clau-
surar, con evidente retraso, a algunas 
asas del Pueblo, en los campos, ¿a 
qué esperar para sellar a cal y canto, 
puesto que son un peligro para la paz 
pública, las restantes Casas del Pue-
blo, y. naturalmente, la de Madrid, de 
donde parten instrucciones y órdenes, 
y donde radica el foco más inteligente, 
pero el más pernicioso, de la perturba-
ción? ¿A qué espera? ¿No tiene ya el 
Gobierno pruebas abrumadoras de cuál 
es la actitud y cuál es el designio de 
esos elementos?» («La Nación».) 
«La Epoca» vuelve al tema de Casas 
Viejas que. a su juicio, debe tomar es-
tado parlamentario: «Parece juicioso 
pensar que los plazos de la prudencia 
están agotándose. Y que ha llegado ya 
la hora de abordar el problema, asu-
miendo toda la responsabilidad y reca 
bando también todo el honor de hâ  
cerlo. Que. al fin, es una operación de 
asepsia política que hará bien al país, 
pero también será beneficiosa para 
quien la realice.» 
E l «Heraldo» escribe un fondo lleno 
de hondos conceptos, como todos los 
El que establece unos cursillos pá-
ra la formación de ingenie-
ros sanitarios 
U n a nota de la A s o c i a c i ó n de In -
genieros y Arquitectos sanitarios 
Recibimos la nota siguiente: 
" E l "Boletín de la Generalidad de 
Cataluña", correspondiente al 14 de 
mayo último, insertó un decreto de la 
Consejería de Sanidad y Asistencia So-
cial, en el que se dispone que para la 
formación de ingenieros sanitarios se 
organicen en la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Barcelona unos cursi-
llos especiales para dichos facultativos 
de seis meses de duración, al terminar 
los cuales se dará a los que siguieron 
aquéllos, un certificado que acredite la 
capacidad y suficiencia adquiridas, "el 
cual situará a los interesados en un 
plano de preferencia para contribuir a 
todos los trabajos de ingeniería sanita-
ria qu? lleve a cabo la Generalidad de 
Cataluña. 
Contra el espíritu y el texto de di-
cho decreto ha protestado la "Asocia-
ción de Ingenieros y Arquitectos Sani-
tarios", que entiende, y con ella segu-
ramente todos los Cuerpos de Ingenie-
ros españoles, así como los arquitectos: 
a) que no es en modo alguno conve-
niente regionalizar la ingeniería sani-
taria, ni adscribirla a rama profesional 
determinada por pugnar tal criterio 
con el moderno de amplitud de la téc-
nica sanitaria (ciencia que abarca la 
ingeniería y arquitefctura sanitarias); 
b) que no puede admitirse alcance ma-
yor solvencia técnica el organismo o la 
Comisión organizadora de tales cursi-
llos que la Escíuela Nacional de Sani-
dad, que en colaboración con presti-
giosos Centros docentes y entidades 
profesionales, viene desde 1928 dando 
cursos de especialización sanitaria pa-
ra ingenieros de todas las ramas con 
título oficial español y para arquitec-
tos, extendiendo al finalizar aquéllos 
los diplomas o certificados a que le au-
toriza su Reglamento; c) que es in-
justa y peligrosa para la confraterni-
dad de los técnicos españoles la prefe-
rencia que trata de establecer la Ge-
neralidad de Cataluña a favor de los 
ingenieros industriales que hayan se-
guido esos cursillos en su Escuela de 
Barcelona, no reconociendo, por lo vis-
to, valor alguno a los similares y con 
mayores elementos desarrollados por la 
Escuela Nacional de Sanidad para in-
genieros de todas las ramas y arqui-
tectos." 
suyos. Y para darle novedad ataca a 
las Cortes: «¿Quién, pues, sensata y 
desapaeionadameaite podrá negar que 
estas Cortes son impracticables? ¿En 
dónde, sino en ellas, se origina el dra-
matismo y la angustia que sufre E s -
paña? E l caos engendra el caos. De un 
seno turbio, o Inextricable, aólo cabe 
esperar un producto de la misma natu-
raleza.» 
•inii i i inii in 
A las siete se reanuda la sesión. 
Se acordó, entre otras cosas, asignar 
la distinción honorífica de jefe de la Bi-
blioteca Municipal Circulante a don Víc-
tor Espinós por su labor cultural al 
frente de esta dependencia. 
Después se acordó rogar ai ministe-
rio de Instrucción pública que se inte-
rese por la pronta ejecución del nuevo 
edificio que se proyecta erigir en el so-
lar resultante del derribo del cuartel de 
Regalada y del ministerio de Marina 
y que a éste se le dé la alineación que 
marca el ensanche de dicha calle. Tam-
bién se acordó proponer al ministerio 
de la Gobernación ei traslado del Hos-
pital de la Princesa, con objeto de pro-
ceder al saneamiento de la zona en que 
se halla. 
Fué muy discutida la licencia que so-
licita una fábrica de hielo de trabajar 
las veinticuatro horas durante el ve-
rano. E l señor Zunzunegui leyó una pe-1 
tición de varios vecinos de esta fábrica I 
para que no trabaje durante la noche, i 
Al fin. se aprobó que las horas que ha 
de trabajar sean de seis de la mañana 
a doce de la noche. 
E i señor Arauz defiende un voto par-
ticular contra la ejecución de obras en 
el edificio de Madrid-París. Esto originó 
una gran discusión, en la que se mos-
traron contrarios al voto del señor Arauz 
los señores Santos y Barrena. E l voto 
particular fué desechado en votación y 
los soportales de Madrid-París desapare-
cerán, por consiguiente. 
Por unanimidad acordó el Concejo ha-
cer un dontivo de mil pesetas para el 
homenaje que se proyecta aj equipo es-
pañol que jugó en Florencia. 
E l señor Henche, delegado del Ayun-
tamiento en el consorcio de la panade-
ría, planteó el problema creado por la 
amenaza de los panaderos de cesar el 
día 11 de fabricar el pan de familia. 
Dijo que el Ayuntamiento fijó su cri-
terio y elevó al Ministerio unas propo-
siciones, que no han sido resueltas. E l 
señor Regúlez expresó su temor de que 
se eleve el precio del pan, cosa a que 
el Concejo debe oponerse abiertamente. 
Se acordó que el alcalde visitara al 
ministro de Agricultura, para exponer 
la queja del Ayuntamiento al no ser 
resueltas las proposiciones que le hizo 
y p̂ ara pedirle que evite por todos los 
medios el que se lleve a cabo el cese 
de fabricación del pan familiar y la 
elevación de precio del mismo. 
Don Fulgencio de Miguel expuso al 
Concejo una queja referente a la ven-
ta ambulante de comestibles. E l señor 
Z a p a t o s b l a n c o s d e a n t e y a n t e y c u e r o 
M A R A V I L L O S O S P A R A S E Ñ O R A 
L a c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a d e z a p a t o s s p o r t i v o s y d e v e s t i r 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
M o c a s i n e s n o r u e g o s , H a w a y a n o s . S a n d a l i a s S a h a r a . . . 
E x q u i s i t o s z a p a t o s d e r e p t i l e s . 
L O S Z A P A T O S M A S B A R A T O S D E L M U N D O , P O R 
S E R L O S M E J O R E S 
y , a d e m á s , G R A T I S , 
s i e l d í a d e s u c o m p r a e s e l f a v o r e c i d o e n e l s o r t e o q u e c e l e -
b r a r e m o s e l 1 . ° d e j u n i o , a l a s d o c e , y a l c u a l i n v i t a m o s . 
A n t e s d e l a s o n c e y m e d i a , z a p a t o s a m i t a d d e p r e c i o , d e 
n u m e r a c i o n e s i n c o m p l e t a s . 
G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 
G a r i b a y , 
8 . F e r n a n d o V I , 1 7 . S e v i l l a , 8 . 
1 7 ( S a n S e b a s t i á n ) 
AGENCIA PRADO 
Sábodo 0 de junio de 1934 ( 8 ) 
T R 1 B Ü N A I E S 
FARAON E N LA AUDIENCIA 
Gitanos, gitanas y gitanillos de rostro 
compungido se agolpan lacrimosos en la 
"cola" que suele formarse a la puerta de 
la Audiencia. Qué habrá, allí dentro? 
¿Qué Faraón de la dinastía de los He-
redia, de los Montoya o de los Niño va 
a rendir cuentas a la Justicia? 
Pronto nos hemos enterado: en la sec-
ción cuarta, entre los tricornios de dos 
civiles, se sientan Felipe Niño y Marga-
rita Heredia, ambos gitanos de la más 
pura cepa. Al primero se le acusa de un 
delito de homicidio y tenencia ilícita de 
armas, a la segunda tan sólo de éste 
últ mo. 
E l fiscal sostenía en su escrito de con-
clusiones que el 30 de julio de 1933, de 
madrugada, se produjo, a orillas del Ja-
rama, en San Femando, un altercado 
entre unos gitanos y varios excursionis-
tas. Felipe Niño hizo dos disparos uno 
de los cuales alcanzó a Ramón del Agui-
la, que se hallaba por las cercanías y le 
produjo la muerte. Por este homicidio 
solicitaba el fiscal quince años de arres-
to mayor, ya que la tenencia de armas 
está incluida en la ley de Amnistía. 
Apenas abierto ei juicio oral, la de-
claración del procesado ha dado rumbo 
distinto a la causa. 
—Yo, señor fiscal, estaba durmiendo 
cuando mi ami^o Gabino Heredia llegó 
corriendo a pedirme la pistola porque 
ya había empezado la riña. No se la di, 
pero como vi que aquello iba a termi-
nar mal, disparé' al aire, al lado izquier-
do de donde estaban riñendo, para que 
se asustasen y dejasen de pegarse. No 
pude suponer que hubiese gente hacia 
donde disparaba y menos que había de 
matar a un hombre. 
E l defensor, señor Gqpzález Asensio, 
adopta un aire satisfecho al ver que la 
causa por homicidio va transformándose 
en otra por homicidio por imprudencia, 
y su satisfacción va en aumento cuando 
el resto de los testigos no manifiesta 
nada en contra a lo dicho por su patro-
cinado. 
Gabino Heredia, otro de los conten-
dientes, estuvo a punto de enredar la 
cuestión cuando el fiscal, señor Poyato, 
le pedia que hiciese una descripción del 
lugar de la reyerta y del punto de que 
partieron los tiros. Tras de suponer su-
cesivamente que el río pasaba por la 
mesa del fiscal, por el estrado del de-
fensor y por medio de la Sala y que los 
tiros sonaron a la derecha, a la izquier-
da y por detrás, el fiscal hubo de re-
nunciar, entre el regocijo de los asis-
tentes, a saber dónde estaba el río. E l 
defensor, más curioso, pretendió saber-
lo y tuvo que atajarle el presidente. 
—No se moleste el letrado porque el 
o no sabe dónde tiene la mano de-
rei. -i (nuevas risas en el auditorio). 
E l dueño de un merendero que hay 
junto al río dilucidó la cuestión con una 
declaración modelo de claridad. 
•—Vi tirar perfectamente al procesa 
d^ y pude apreciar que no dirigía los 
tiros contra los que reñían, eino hacia 
la izquierda de ellos, en dirección a un 
lugar en el que a aquellas horas no po-
día presumirse que hubiese una per 
eona. 
Terminada la prueba, el fiscal man-
tiene, en su informe, que se trataba de 
un homicidio por imprudencia, y el se-
ñor González Asensio solicitaba del Ju-
rado un veredicto de inculpabilidad 
puesto que ni imprudencia cabía apre-
ciar. 
Después de una dilatada deliberación, 
el Tribunal popular ha dictado un ve-
redicto que, al contestar a dos pregun-
tas, incurría en contradicción y, al ca-
bo de una segunda deliberación, lo ha 
otorgado de absoluta inculpabilidad pa-
ra el procesado. 
Sentencia contra el s e ñ o r Se-
rrán, anulada 
L a Sala segunda del Supremo ha anu-
lado la sentencia contra don José Se-
rrán en el proceso que se le siguió a pe-
tición de L a Papelera Española. L a Sa-
la dice que "por los fundamentos de he-
cho de la sentencia recurrida y los de 
derecho de la de esta fecha", casa y anu-
la la condena, "considerando que los 
hechos declarados probados no son cons-
titutivos del delito de estafa por que 
fué condenado, ni del de malversación de 
bienes de que fué acusado", y, por consi-
guiente, que absuelve libremente a don 
José Serrán. i 
Defendió al señor Serrán el abogado 
señor Fernández de Córdoba y fué po-
nente de la causa el señor Iglesias Por-
tal. 
Una errata 
Al reeler el extracto de la sentencia 
publicada en la crónica de ayer, que po-
ne fin a tres recursos de casación ge-
melos, sobre calificación de una quiebra, 
interpuestos por los señores Ossorio, 
Sánchez Román y don Melquíades Alva-
rez, hemos observado una errata, que 
debemos subsanar. Se dice que el T. S. 
declaró haber lugar al recurso, cuando 
en realidad debía decirse "a los recur-
sos", puesto que en la sentencia se aco-
ge un motivo de causación de cada uno 
de los tres letrados, que, en consecuen-
cia, han resultado triunfadores. Así, se-
guramente, lo habrán entendido quienes 
han seguido atentamente el razonamien-
to del Tribunal. 
Banquete al s e ñ o r Tercero 
E l banquete homenaje que para cele-
brar el éxito de sus crónicas e informa-
ciones con motivo del juicio de Casas 
Viejas han organizado los amigos del 
cronista de Tribunales de " A B C", don 
Manuel Tercero, se verificará esta no-
che, a las nueve, en el Casino de Madrid. 
Las tarjetas para este acto pueden 
recogerse en el Casino, Colegio de Abo-
gados y Casa de Prensa Española. 
E l p l a c e r 
d e a m e s a 
...sería completo 
^ ''si luego no viniesen 
desarreglos biliares y congestivos. 
El A g u a de Loeches " L a M a r -
gar i ta" , es un purgante de ma-
nantial que, a d e m á s de resolver 
de un modo natural la evacuación 
diaria, evita la congestión hepáti-
co, notándose alivio inmediato y 
desapareciendo el dolor de ca 
bezo, la flojedad y los vómitos 
biliosos. Lea usted el prospecto 
que le interesará muchísimo. 
Pida usted en farmacias 
A G U A DE 
L O E C H E S 
" L A M A R G A R I T A " 
El mejorpurgante y laxantenatural 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Gestiones en favor del Magisterio.—Re-
presentantes de la Asociación Nacional, 
Confederación Nacional de Maestros y 
Unión de Maestros Nacionales han visi-
tado al interventor general de Hacienda 
y al ministro de Instrucción pública pa-
ra hablarle sobre la supuesta cantidad 
de 6.900.000 pesetas que podria aplicarse 
a mejoras en el escalafón del Magiste-
rio. Se ha comprobado que la referida 
cantidad no figuraba en el proyecto de 
presupuestos, por lo que la orden minis-
terial supone aumento en la totalidad 
del mismo, a lo que se opone el minis-
tro de Hacienda, de conformidad con el 
criterio mantenido por el Gobierno. 
En vista de esto, dichas Asociaciones 
proseguirán las gestiones para conseguir, 
como aspiración mínima, un aumento de 
15.000.000 de pesetas por medio de una 
enmienda que se gestionará sea presen-
tada a las Cortes, con la firma de va-
rias minorías, destinado a nutrir las ca-
tegorías de 4 a 9.000 pesetas. 
La Comisión permanente de la Asocia-
ción Nacional del Magisterio, acompaña-
da del diputado señor López Várela, con-
tinuó sus gestiones referentes a las me-
joras económicas de la clase. Ayer se 
entrevistó con los ministros de Instruc-
ción pública y de Hacienda, con el se-
ñor Gil Robles, jefe de la C. E . D. A.; 
con el señor Martínez de Velasco, de la 
minoría agraria, y con otros diputados. 
Las impresiones recibidas por la Comi-
sión citada no son pesimistas. 
Oposiciones a inspectores de Primera 
eiiseñanza.—Opositores convocados para 
E L D E B A T E 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Judicatura.—Han aprobado el tercer 
ejercicio los opositores siguientes: nume-
ro 752, don Carlos Cuesta Rodríguez de 
Valcárcel, 29,41; 761, don Manuel Díaz 
Barrio, 29; y 773, don Joaquín Domingo 
Peón 81,75. . 
Pafa hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los opositores compren-
didos entre los números 781 al 874. 
Notarlas. — Han aprobado el primer 
ejercicio los opositores siguientes: don 
Juan Pablo Barrero y Noval, 29; don Jo-
sé Maña Muñoz Larrablde, 27,40; y don 
Tomás Albi Agero, 27,24. 
Secretarios judiciales.—Han aprobado el 
primer ejercicio los opositores números 
413 con 15,75 puntos, y el 414 con 13. 
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, 
están convocados los opositores números 
415 al final de la lista. 
Pericial de Aduanas.—Han aprobado el 
tercer ejercicio los opositores números 
52, 61, 62 y 67. 
Están convocados para hoy, a las nue-
ve y media de la mañana, los opositores 
números 68 al 155. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
hoy: don Luis Carballeira, doña Josefa 
Carpió, don Antonio Carrascal, doña Ma-
ría del Pilar Carrera, doña María Reme-
dios Carrera y don José Carrera. 
Suplentes: doña María Casaseca, don 
Antonio Castro, don Plácido Castro, don 
Nonito Catalán, doña María Celarain y 
don José Cestafe. 
ciclo los opositores números 548, don Luis 
García Blázquez, 18,75; 568, don Francis-
co García Remón, 20,25; 573, don Ga-briel 
García Rublo, 23,50; y 582, don Mariano 
García Torre, 22,50. 
Para hoy, a las nueve de la mañana, 
están convocados los opositores pendien-
tes del examen del tercer ejercicio, en 
segundo y último llamamiento. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aprobado 
el primer ejercicio loa opositores siguien-
tes: número 1.801, don Francisco Godinez 
Fuster 30; 1.806, don Anastasio Rus Sanz, 
30,25; 1.808, don Ricardo Bao Fernández, 
80; 1.816, doña Mercedes González García 
Gutiérrez, 30; 1.822, don Gregorio Cala-
marde Calvo, 38; 1.823, don Félix García 
García, 30; 1.827, doña Hipólita Sánchez 
Jiménez, 30,26; 1.828, don Fernando Núfiez 
Ferreiro, 31; 1.829, don José Tomás Jau-
me, 30,25; 1.830, doña Olga Castaño Gar-
cía de Vinuesa, 40; 1.833, doña Olvido 
Suárez Fernández, 30; 1.837, doña Victo-
ria Verdín y Mateo, 39,25; 1.841, don Eml. 
llano Suagar Blanco, 39,75; 1.843, don Ju-
lián Ramón Ruiz, 31,25; 1.845, don Eduar-
do Sansigre García, 36; 1.846, don Adrián 
Sarachaga Maldonado, 34,50; 1.851, don 
Antonio Guerrero Llamas, 35,50; 1.853, 
doña María Josefa Núñez Sanz, 30; 1.856, 
don Enrique Rubio Barrio, 30; 1.858, don 
Gabriel Jaime López, 30; 1.859, don An-
tonio Lúceme Clemente. 31.50; y 1.863, 
don Angel Alvarez Izquierdo, 30. 
Para hoy, a las tres de la tarde, están 
convocados los opositores números 1.933 
¡al 1.982, como efectivos, y 1.983 al 2.032, 
|como suplentes. 
Para el segundo ejerciciq están convo-
cados hoy, a las cuatro de la tarde, los 
opositores comprendidos entre los núme-
ros 1.801 al 1.863. 
MADRID.—Afto X M V . - N . . . n . 7.658 
E x á m e n e s c o n v o c a d o s e n 
l o s C e n t r o s d o c e n t e s 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum. 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES S E R R A 
San Bernardo. 2. Tel. 22361. 
I 
E L MEJOR 
TONICO 
E S E L 
F A J A S 
"Cauchodama" 
S1 n costuras. 
Entalladas. 
SAGASTA, 12 B E M 
^Á^LLADELATECNICASUIZA 
Pácuin 
i t; 1 -i-: 
F«RPO ÎIl/ASRlUf1IDflS:HER 
m m 
t e n d r á s u s a l i m e n t o s f r e s c o s y p o d r á 
d i s p o n e r d e b l o q u e c i t o s d e h i e l o l i m p i o 
e h i g i é n i c o 
U n i c o a r m a r i o f r i g o r í f i c o q u e f u n c i o n a 
p o r e l e c t r i c i d a d , g a s o p e t r ó l e o , c a r e c i e n -
d o d e m o t o r c o m p r e s o r y p a r t e s m ó v i l e s 
F R I G O R I F I C O 
E L E C T R O L U X 
P I D A D E T A L L E S 
M A D R I D B A R C E L O N A 
A v . P i y M a r g a l l , h R b l a . d e C a t a l u ñ a , 7 5 
A E L E C T R O L U X , S . A 
B i l b a o l e ó n 
A d a . M a z a r r e d o , 8 O r d o ñ o I I , 4 1 , B.<* 
En la Facultad de Derecho están anun-
ciados loa slRuientcs exámenes: 
Para hoy: 
Instltutclones de D. Romano, a las 
ocho de la mañana, del 1 al 140, y a las 
once, del 141 al final de los libres. 
Estudios Superiores de Derecho Pri-
vado, a las cinco de la tarde, los oficia-
les del 1 al final. 
Derecho Civil primero, a las ocho y 
media, los oficiales del 1 al 150 
Instituciones de D. Canónico a las dicTi, 
los oficiales del 1 al final. 
Derecho Administrativo, a las nueve 
y media, los oficiales que no se hayan 
examinado. 
D. Mercantil, a las cuatro de la tarde, 
del 76 al final, Incluidos los de la lista 
suplementaria. 
D. Procesal segundo, a las diez y me-
dia, los no examinados. 
D. Político, a las ocho y cuarto, los as-
pirantes a matrícula de honor. 
Economía Política, a las cuatro de la 
tarde, los oficiales del 1 al final. 
Elementos de Hacienda publica, a las 
cuatro y media, los oficiales del 1 al 
final. 
D. Internacional Publico, a las cuatro 
de la tarde, los oficiales. 
Historia del Derecho, a las diez y me-
dia, los libres matrícula de honor y los 
de matrícula ordinaria, del 1 al 130. 
Para el lunes: 
Lengua y Literatura Latinas (latín ju-
rídico), a las doce, los oficiales del 1 al 
final de la lista. 
Estudios Superiores de las Ciencias 
Políticas, a las once y media, los libres 
del 1 al final de la lista. 
Antropología Criminal, a las doce, los 
libres del 1 al final de la lista. k 
Derecho Administrativo, a las nueve 
y media, del 1 al 100 de la convocatoria 
de junio. 
Derecho Político, a las ocho y cuarto, 
los libres del 1 al final. 
Economía Política, a las cuatro de la 
tarde, los libres del 1 al 60. 
Historia de las Instltutclones de Amé-
rica, a las diez, los libres del 1 al final. 
Filosofía del Derecho (licenciatura), a 
las cuatro, los libres del 1 al final. 
Hacienda pública, a las once, los Ubres 
del 1 al 70. 
Medicina Para hoy: 
Obstetricia y Ginecología, a las once, 
en el anfiteatro pequeño, los inscritos. 
Obstetricia primero, los oficiales ins-
critos. 
Historia de la Medicina, a las doce, en 
la cátedra primera, los alumnos oficiales 
pendientes de examen. 
Hidrología, a las diez de la mañana, en 
el laboratorio, los libres que lo deseen. 
Terapéutica Clínica, a las once, en la 
cátedra segunda, los que lo deseen hasta 
el número 40. 
Patología Quirúrgica, primero, a las 
once y media, en el anfiteatro pequeño, 
los oficiales que lo hayan solicitado. 
Terapéutica Quirúrgica, a las cuatro de 
la tarde, en el aula 2, los alumnos ofi-
ciales pendientes de examen. 
Patología Quirúrgica, tercero, a las cin-
co, en el laboratorio de Histología, los 
alumnos cuyo apellido comience con las 
letras de la E a la L , Inclusive. 
Para el lunes: 
Escuela de Odontología, a las once, los 
que aspiren a premio (oficiales). 
Patología Médica, segundo, a las on-
ce, en la cátedra segunda, los inscritos. 
Microbiología Médica, a las ocho de la 
mañana, en el laboratorio de Histología, 
los que hayan presentado papeleta has-
ta el número 25 y los que les correspon-
da en ese día. 
Patología Médica, primero, a las dien 
de la mañana. 
Reválida de Gimnasia, a las cuatro y 
media, en el laboratorio de Fisiología, 
los matriculados. 
Urología, a las »dlez y media, en la con-
sulta de Urología, los que tengan dere-
cho a examinarse. 
I. Cardenal Cisneros 
Para hoy: 
Ingreso con asignaturas (cuarto Tri-
bunal), a las nueve de la mañana, del 
151 al final de los libres de pago. 
Lengua Castellana, a las cuatro y me-
dia, del 51 al 110 de los libres de pago. 
instituto S a n Isidro 
Lengua Castellana, a las ocho y me-
dia, los que tengan solicitado el examen. 
Un banquete 
Hoy sábado, a las nueve y media de 
la noche, tendrá lugar el banquete de 
los alumnos del doctorado de Derecho. 
B l o q u e P a t r o n a l d e E s p a ñ a 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"El Bloque Patronal de España, Flo-
ra, 1, comunica a todos los agricultores 
que por el ministerio de Agricultura, y 
en decreto publicado en la "Gaceta" del 
10 de mayo último, el Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola, concederá présta-
mos a los cultivadores directos de trigo, 
para atender a los gastos de recolección. 
A partir del próximo lunes, día 11 del 
actual, en las oñeinas del Bloque Patro-
nal comenzará a funcionar un Negocia-
do en relación con tan importante asun-
to, adonde pueden dirigirse todos los in-
teresados asociados, bien en consulta o 
en encargo de gestión. 
* * * 
Se comunica también a todo el co-
mercio, la industria y la agricultura, en 
general, que ya están funcionando los 
Negociados de Jurados Mixtos, Reclama-
ciones Contencioso - administrativas y 
Asuntos mercantiles, con los señores le-
trados siguientes: , 
Don Francisco Soler y Pérez, don Fa-
bián de Diego González, don Juan Gon-
zález García, den Carlos del Peso y Cal-
vo, don Juan Palomino Delgado, don Al-
fonso Navarro y Torres y don José Aba-
día Cochón. 
Asimismo ha comenzado a funcionar 
desde primeros del mes actual, la Inspec-
ción Médica para la comprobación de las 
bajas de empleados y dependientes por 
enfermo.s no teniendo más que solici-
tarlo por teléfono los señores socios, pa-
ra que, facilitando los datos om se pre-
C1S™1n' hacer la Prestación del servicio. 
E l secretario general: Enrique Aréva-
lo.—V.0 B." E l presidente: Anselmo Apa-
ñe, o." 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
MATADERO Y MERC ADO D E < i \ -
NADOS 
Cotizaciones del día 8 de jnnlo do 1934 
Las cotizaciones e Impresiones del 
mercado no varían de las publicadas el 
7 del actual. 
R^ses Hacrificadas.—Vacas, 400; ter-
neras, 269; lanares, 5.875; lechales, 44. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 421; 
lechales recibidas, 1.089. 
Vondidiis en «i mercado.—TwDeraA, 
412; lechales, 951. 
Quedan em cámaras.—Terneras, 74t; 
ieohaJes, l.gW. 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A i N o l a s i i Z o l o n i a 
¿ H a y p e t r ó l e o e n E s p a ñ a ? 
Las similitudes de la región Sur 
andaluza con la jona marroquí 
Los sondeos en Ronda llegan y a a 
los cuatrocientos metros 
¿Hay petróleo en España? 
¡Cuantas veces se ha hecho esta pre-
gunta y cuántos sondeos se han realiza-
do ya. con afán indagador, para encon-
trar una contestación afirmativa 
interrogante, periódicamente 
pero constantemente abierta! 
nos decía hace unos días 
rio bilbaíno, los 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 





capitalistas del Norte 
que no han enterrado algún dinero en es-
tas inveátigaciones. Aparece siempre, al 
empezar, el primer indicio: ¡la ilusión 
de la primera botella llenada por el li-
quido preciado! Pero, por lo general, es-
to sirve únicamente para seguir ahon-
dando más la sepultura, y al final queda 
tan sólo eso: el "hoyito" en que se han 
enterrado esperanzas y dinero. 
Así nos hablaba el empresario bilbaí-
no, <(dias después de haber aparecido en 
la "Gaceta" la orden del ministerio de 
Industria que suspendía' temporalmente 
en la región gaditana el derecho de re-
gistro de minas de petróleo en una zona 
de 216 kilómetros cuadrados. 
¿Habrá petróleo en Cádiz? "La seme-
janza geológica de la zona Sur de Es-
paña que se reserva con la de la región 
francesa de Marruecos, en la que los re-
sultados de los sondeos practicados son 
altamente satisfactorios..." Hay que rea-
lizar sondeos en Cádiz, dice el Institu-
to Geológico y Minero de España. 
E l pe tró l eo de M á l a g a 
Pero he aquí que surge la inquietud, 
apenas esta orden se publica, en la zona 
malagueña: en Ronda se están efectuan-
do en estos momentos sondeos petrolí-
feros, y los rondeños — no defraudados 
aún, como los capitalistas bilbaínos—te-
men que se intente desplazar a aquella 
parte de la región hermana los traba-
jos que ahora se realizan por tierras de 
Ronda. ¡También existen en Málaga, di-
cen, las características de similitud con 
la zona marroquí a que el ministerio de 
Industria y el Instituto Geológico aluden! 
Los primeros indicios de petróleo en 
la región rondeña se deben al llamado 
"Charco de la Milagrosa". Afluye a di-
cho charco el llamado ya arroyo de "La 
Petrolina". Fué llamado "Charco de La 
Milagrosa" por las virtudes curativas que 
se le atribuían cuando en él se sumergían 
animales de todas clases que, por efecto 
de las características del agua en él con-
tenida, experimentaban notable alivio en 
sus enfermedades epidérmicas. 
Después..., los indicios de siempre: el 
olor, el cigarro del mozo que labra la tie-
rra y ve producirse ligeros humos al arro-
jar la colilla, etc. 
Pero un día llegó a Málaga la repre-
sentación técnica de una Compañía fran-
cesa, y en sus estudios, los aparatos, nos 
dicen los interesados, acusaron la "exis-
tencia de fuertes capas petrolíferas". 
P e t r ó l e o s de Ronda 
y. de 60.000 
E. de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
G v H de 100 a 200 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E. de 12.000 








de 100 v 200 
Antr. Día 8 






Amort. 5 % 1900 
de 50.000 
de 25.000 
Y vino la formación de la primera 
asociación de vecinos. Se formó la lla-
mada "Asociación Petróleos de Ronda". 
L a integran unos mil copartícipes; las 
participaciones son cuarenta mil. Consta 
el terreno denunciado de 2.011 pertenen-
cias. 
La Compañía francesa de referencia 
realizó el estudio técnico según el cual 
existen en el paraje denominado "La Pla-
nilla", cerca del Guadalevin, terrenos pe-
trolíferos susceptibles de explotación: en 
algunos sitios las capas petrolíferas su-
perpuestas son hasta quince, y alguna de 
ellas llega a tener hasta una profundidad 
de 150 metros. , 
Esto es lo que dice el informe de los 
técnicos privados, los cuales exigieron, 
en pago de sus trabajos, una participa-
ción en la nueva entidad. 
Los sondeos 
A partir de este momento llega la hora 
de la peregrinación: los rondeños procu-
ran utilizar toda la influencia política, y 
sucesivamente van pasando por el mues-
trario de este último decenio, de 1923 a 
1933, desde Primo de Rivera y Guadal-
horce (que tuvo singular empeño en aten-
der a los peticionarios) hasta Fernando 
de los Ríos. 
Y es en junio de 1933 cuando, al fin, 
vencidos los obstáculos que oponíanse en 
Madrid se abre el cause para la nueva y 
vieja empresa en los sondeos petrolífe-
ros Una orden del 26 de mayo reconoce 
la existencia en aquella región de rocas 
hidrocarbonadas y concede 750.000 pese-
tas para sondeos hasta una profundidad 
de 600 metros. 
En la actualidad se han verificado son-
deos hasta 400 metros. Según el informe 
técnico, debía encontrarse el petróleo de 
los 400 a los 500 metros. 
Y he aouí puesta la esperanza 
rondeños en estos otros 200 metros que 
faltan aún por investigar 
¿Habrá petróleo en Ronda? 
• H B • • • • • H " " B B 1 
L A M U N D I A L 
Cumpliendo lo dispuesto en los artícu-
tei» y jS de los Estatutos sociales se 
c?nvo J a los señores accionistas a Jun-
•« ípneral ordinaria en el local del do-




































Amort. 6 % 1926 
P. de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 


























9 4 4 5 
P. de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 







Amort. 3 % 1928 
H. de 250.000 
G. de 100.000 
E. de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
de 12.500 . 
de 5.000 . 
de 2.500 . 
de 500 . 





























5 % abril A ... 
— B ... 
octubre A 
— B 
1934 A ... 
- B ... 
5 % 
3 % 
Deuda ferrov. 6 % 
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2 3 4 
23 4 
6 0 10 2 






Ferrov. 4 % % 
i % % 1928. A ... 
- B 
- O 





Exorops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
5 % 
1868 8 % 
Í : 
V. Mad. 1914 
— 1918. 6 % 
Me.1. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 5 y, 
— 1929. 6 % 
Int. 1931 5 U % 
Ens. 1931. 6 V, % 
Con rarantfa 
Prensa. 6 % 
C Emisiones. 6 % 
Hidrográfica. 6 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl, 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926. 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo. 6 % 
E . Tánerer-Fez .... 
E . austríaco 6 % 
Maizén. A 
Antr. Día 8 
Cédulas 
Hip. 4 % .. 
5 % .. 
6 V, % 



















































Antr. Dfa 8 
C. Local, 6 % . . .^ 
- 5 % % ... 
Interprov. 5 % m, 
— 6 % .... 
C. Local 6 y, 1932 
— 6 y, 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 
Marruecos „ 
Céd. areentinaa ... 
— Costa Rica ... 
Acciones 





E . de Crédito 




.Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española. C ... 
— f. c... 
- f. p... 
Chade, A, B. C ... 
Idem. f. c 
Idem, f. p; ^ 
Mengemor 
Alberche o., f. c. 
Idem Id., f. p. ... 
Sevillana 




Idem. f. c 











4 5 0 
100 















3 2 9 








2 9 1 


















2 8 3 
Antr. Dfa 8 
Duro Felguera 
Idem. f. c. „....!.. 
Idem, f. p. ......... 
Guindos 
- f. c . 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix ... 
Andaluces „. 
M. Z. A. 
Idem. í, c 
Idem, f. p 











Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Atrua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chafie, A B. C .. 
Hullera Esnañola. 
Hispano Colonial. 














Norte 3 % 1.» 
- 2.« 
- 3.» ...... 
- 4.» 
- 5.» 
esp. 6 % ... 
5 y, <%. 
Barna. 3 % 
Pamplona 3 ^ ... 
Asturias. 3 % 1.» 




1 6 81 
111-
3 3 4 
5 3l 5 0 
2 4 2 5 0 
165 
5 9 




















2 8 5 
2 10 
2 50 





C. Real-Bad. 6 
Algasua 4 y» % 
H.-Canfranc 3 






Al mansa 4 
Trasatl 6 ^ 





. 5 2l5 0| 
5 8 8 5 
5 2 8 5; 
545 o;, 
8 4 2 5 
80 7 5 
5 5 
5 2 5 0 
512 5 
5025 
5 0 2 5 
5 | 




5 8 7 5 
5 0 5 0 
7 5¡ 2 5 • 
7 3 7 5 
• 6 7: •„ 
5 6 5 0: 
72 5 01 
80 5 0 
7 5, 7 5 
5 7! 6 5! 
16 f 
1 5. • 'i 











6 6 5 0 
7 15 0 
8 0 2 5 
57 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquüo V 
B Vizcaya A 
F, c. La Robla . 
Santander . Bilbao 
F c. Vascongados 
Electra Viesero ... 
H Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
Rif cortador 
Rif nom 











3 3 4 
70 
295 
















Interior 4 % 





















Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 
S % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Lyonnais... 
Société Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 






Minas Tharsls .... 
L'Abeille 
Fénix (vida) ....... 
Aeuilaa 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Seere ... 
Trasatlántica .... 
F. c. de Norte ... 
M. Z. A 
71 
83! 
1 1 6 5 51 
2 0 4 5 || 
1 0 8 8 ;¡ 
9 52 
T'9Í| 
9 l l ¡ i 
4 3 5' 
182 
2 8 2, 
180 
5 9 0 





14 0 6 
3 9 5 
15 63 
2 5 2 
6 5 0 
6 3 5 
54 
4 9 0 
14 2 6 
6 10 
2 7 
3 2 5 
3 2 5 
7 
83 
116 2 5 
2 0 6 0 
10 8 9 
9 72 
7 9 1 












3 8 9 
15 6 5 
2 53 
6 5 0 
6 3 5 
5 6 
4 8 0 
1425 
2 6 







Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











2 l1 6 9 
155 9 
5 8| 4 e; 
1 3l 1 8 
2 2 3 9! 
1 9| 4 0 
19 9 1 
2 7 
1 2 1! 3 7 
2 2 6 5 0 
110 
5 0 5 
2 6 3 7 
3 8¡6 0 
3 619 6 
7 6r5 8 
5 0 6 
5 0 2 
2 16 8 
15 5 7 
5 8 4 3 
13 10 
2 2 3 9 
19 40 
1 9' 9 1 
2 7 
12 15 5 
2 2 t; G 0 
n o l 
505! 
2 6 2 5 
3 8 5 0| 




Idem. f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas 
Espan. Petróleos. 
Idem. I. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem. f. p ^. 
Idem en alza 
Idem en baja 
ObllEraclones 
AJberche. 1930 
Idem. 1931 '. 
Gas Madrid 6 %. 
H. Esoaüola 1 „. 
— serie D „. 
Chade 6 Vb ^. 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
ü. Eléctrica 5 %. 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica b y, % 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 'B» 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Cant,. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas. 5,50. 
Alicante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc sin estam. 
— estam 1912. 
— — 1931. Idem 5 Va % 
— int. pref. ... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
Peñarrova 6 % ... 
MONEDAS 
Francos máximo.. 
— mínimo ... 
— suizos máx. . 
— míninK, 
Belgas. m;.\imo... 
— mínimo , 
Liras máximo 
— mínimo 




Marcos oro máx. 
— mínimo 
Esc. oort máx. 
— mínimo 
P argent. máx... 
— mínimo 
Florines máximo. 
— mínimo | 






— suecas máx.... 
— mínimo 1 
40 
2 2 0 


























1 0 2 7 5 
9 2 2 5 
94 
9 4I5 0 






























































1 0 2 5 0 
9 2 3 0 
4 S 
48 

























2 3 7 
9 8 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Las series inferiores de al-
gunas clases de deudas, que de 
ordinario gozan de una situa-
ción privilegiada, han estado es 
tos días de actualidad. 
Hemos señalado varias veces 
las características de las G y 
H de Interior. E l lunes último 
encontraban a 67; el jueves 
llegaron a 69,25 y cierran la se 
mana a 69. 
Pero se ha registrado también 
el fenómeno inverso con la 
rie A del 3 por 100; como cosa 
excepcional, el jueves último 
quedaron en baja de cinco cén-
timos con relación a las demás 
clases: a 74,75 contra 74,85. Es 
preciso consignar, no obstante, 
que este cambio fué adoptado 
como por sorpresa: se hizo a 
primera hora y más tarde se 
inscribieron a precio superior 
las restantes. E l viernes ya se 
rectificó la posición, y la serie 
A cierran en alza de veinte cén-
timos sobre las otras. 
Un entero de diferencia 
No cesaba la gente de mos-
trar su extrañeza por la cotiza-
ción a que sé inscribían las ac-
ciones preferentes de la Tele-
fónica, recientemente emitidas, 
en relación con las viejas. 
Entre ambas clases existió en 
el curso de la contratación, y 
no de manera esporádica, sino 
con insistencia hasta un ente-
ro: a 105,75 las viejas y a 101,75 
las nuevas. E n días anteriores 
la diferencia era sólo de 25 cén-
timos o poco más. 
Realmente, dice la gente, el 
desnivel es excesivo, si se tiene 
en cuenta que la equiparación 
de ambas clases de títulos llega 
dentro de pocos días. 
Se m o d i f i c a e l s i s t e m a d e 
p r e c i o s e n l a N . R . A . 
No se fijarán coactivamente, sino 
por medio de negociaciones 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
WASHINGTON, 8.—El Comité encar-
gado de la aplicación de la National Re-
covery Act" (N. R. A.) ha anunciado 
que de ahora en adelante abandonará la 
política de fijación de precios, excepto 
en casos de extrema necesidad. En cuan-
to a los futuros Códigos Industriales, la 
,nueva política del Gobierno será susti-
tuir la coacción por un sistema de ne-
gociaciones encaminados a la obtención 
de la adhesión de las industrias a loa 
nuevos Códigos de cada una de ellas. 
Se hace notar que la fijación ds pre-
cios era una de las características prin-
cipales del sistema que comenzó a des-
arrollar Roosevelt cuando obtuvo la 
aprobación de la National Recovery Act". 
Associated Press. 
WASHINGTIN, 8. — E l presidente 
Roosevelt ha firmado la nueva ley 
sobre las quiebras que está destinada a 
facilitar las nuevas actividades de las 
Sociedades que se encuentran actual-
mente bajo la administración judicial. 
L a nueva ley será particularmente be-
neficiosa para las Sociedades de Servi-
cios públicos. 
a 105,75, y en las nuevas, a 105 por 104,75, 
con abundancia de papel. 
Sólo vuelven a oírse Rif nominativas en 
el grupo minero con dinero a 233. Para 
las portador, papel a 286 por dinero a 282 
E n el grupo de transportes nada de 
particular, con el tope para Alicantes y 
Nortes, a cuyo cambio queda papel. 
, En "Metros" hay dinero a 120 y papel 
a la par para Tranvías. 
Petrolitos siguen siendo los únicos co 
tizados en corro libre: a 35,50 se hacen 
al contado y a fin con posiciones nivela 
das. 
En Campsa queda dinero. 















4 8 5 
4 8!4 
2 3 8 7 
2 3 8 5 
1 7 2 
1 7 17 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Telefónicas preferentes, nuevas, 104,75 
y 105; Alicantes, primera hipoteca, 237 
Obligaciones Chade|y 237,50. 
* * * 
Uno de los comentarios que 
circulaba ayer por los corros 
en la última sesión de la sema-
na se refería al precio que re-
gistraban las Obligaciones de la 
Chade, al 5,50, recientemente 
suscritas. 
E l dinero se las quitaba de 
las manos, decía un bolsista, y 
después de tanto interés y lucha 
por acudir a la suscripción, es-
tán ahora a un tipo inferior al 
de emisión. 
E n efecto, a 95,75 quedaban 
ofrecidas, siendo así que se 













- 4!9 8 
4 9 7 
1|8 8 
18 6 
3 0; 7 0 





Junto a la paralización de las 
acciones ferroviarias está y se 
incrementa la de 'las Obligacio-
nes de la misma condición. 
Precisamente, apenas aproba-
da la ley de aumento de tarifas, 
fueron las obligaciones las úni-
cas que reflejaron la bonanza. 
Pero tarda en aplicarse la ley 
y tarda, sobre todo, en salir el 
anuncio de subastas de amorti-
aaciones que es lo que interesa. 
Los topes 
L a semana cerró con los mis-
mos precios topes que al abrir. 
Nortes, 255; Alicantes, 225; Ex-
plosivos, 635. Barcelona sigue en 
la misma actitud. 




MEMOBIAS Y BALANCES 
BANCO OE CONSTROCCiON, S. R. 
Al. 29 de mayo celebró esla Impor-
d'ea„tfaadde su . í i n t a jenera^ordina-
de las 
rifen "ircuaferconsejo de 
©neraciones reau^ua^ 
«jercicio de i m u c c i o n , S. A. 
E l BANCO Díi c"^1l l tad0 en la ma-




yoría de sus 0Pei:a^n^ev0S bienes raí 
D E CONSTRUCCION, S_ A _ 
tado su ^ a c i d a d económica y ^ ^ 
clera. lo <lu|q y sólidas que hay 
tltucioncs más pujantes y 
en España. • iiiiBiiiiBillllBllllll 
í i i i i i í i í i i i i i í i i i i « i ™ * | | | B I I , i i b | 1 1 1 1 
S E R 
(ANGEL J.) 
Alfombra* T j p & f a j p ) 
FUENCABBAL, 10. M A U x v ü 
a e B B B 
N A 
u e r a d e l c u a d r o 
Además de los Valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Fomento de la Industria, 104; Telefó-
nicas, preferentes, nuevas, 104,75; Urbani-
zadora, 310; Electras, 89,50; Lecrín, pri-
mera, 94; segunda. 100; H. Española B. 
87; Duero, 103; Mie'res, 45; Felgueras 1928, 
67; Naval 1920, 71; Central 4 por 100, 
72,25. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
No se verificó ninguna operación. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
No se verifica ninguna operación. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 251; Ali-
cantes, 220; Explosivos, 617,50; Rif, porta-
dor 283,75. 
Cierre.—Norte, 250,25; Alicantes, 218,75; 
Rif, portador, 283,75; Explosivos, 613,75; 
Chade, 337,50; Petrolitos, 35. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día 8) 
Pesetas 207,20 
L i r ¿ m^o 
Belgas' 354.10 
Libras - 76'71 
Dólares o™ 5 
Pesos argentinos 370 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 8) Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 
A. E . G 
Farben 
D e í S " Bank' & Diskontoges. 
Dresdener Bank 















Norddcutscher Lloyd Aktien... 34 










Deutsche Ablosungsanleie 23,00 
4 % % Hamburger Hipotheken 90,00 
Siemens Schuckert 93 
Gelsenkirchner Bergbau 64 
Berliner Kraft & Licht 136 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 8) 
Chade serie A-B-C 700 
Serie D 133 
Serie E 136 
Bonos nuevos 30 
Acciones Sevillanas 160 
Donau Save Adria 33 
Italo-Argentina 95 
Elektrobank 567 
Motor Columbus 225 
L G. Chemle 550 











Electric Bond Co 
Radio Corporation „..,. 
General Electric 
Canadian Pacific 







Allied Chemical 133 
Pennsylvania Railroad 29 
Anaconda Copper 14 
American Tel. & Tel 114 
Standard Oil N. Y 44 
Consol (Jas N. Y 32 












5 3/16; Mexioan Ligth and power ord., 
5 1/2; ídem ídem ídem ídem pref., 8 1/2; 
Sidro ord., 3 1/2; Primitiva Gaz of Bai-
res, 11 5/8; Electrical Musical Indus 
tries, 28 3/4; Sofina, 1 9/32. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra í 
por 100, 102; Consolidado inglés 2,50 por 
100, 76 7/8; Argentina 4 por 100 Resci-
sión, 98; 5,50 por 100 Barcelona Traction, 
48; Cédula Argentina 6 por 100, 67 1/2; 
Mexican Tramway ord., 3 1/4; Whitehall 
Electric Investments, 20 3/4; Lautaro 
Nitrate 7 por 100 pref., 7 1/4; Midland 
Bank, 88; Armstrong Whitworth ord., 5; 
ídem ídem 4 por 100 debent, 82 1/4; City 
of Lond. Blectr. Light. ord., 34 1/2; ídem 
ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 30 1/2; 
Imperial Chemical ord., 34 3/8; ídem 
ídem deferent., 8 3/4; ídem ídem 7 por 
100 pref., 31 3/4; East Rand Consolida-
ted, 28 5/8; ídem ídem Prop Mines. 48 
1/2; Unión Corporation, 6 13/16; Conso-
lidated Main Reef, 3 5/32; Crown Mi-
nes, 12 5/8. 










A tres meses 11 
1/2 







Buenos Aires ... 




















D E LONDRES 
Barcelona Trac-
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible. 35 
A tres meses 36 
Oro 137 1/2 
Best selécted disponible 34 3/4 
A tres meses 36 
Plata disponible 19 8/4 
A tres meses 19 13/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el mercado no hay nada nuevo 
que reseñar. Se reproducen las tenden-
cias con más o menos vigor, pero el to-
no general de la Bolsa aparece investi-
do de las mismas características que 
días atrás. 
Tal vez haya alguna mayor debilidad, 
sobre todo en el departamento de va-Acciones: Chade, 
trion ord., 15 3/4; Brazilian Traction, | lores industriales; pero como en éstos 
8 13/16; Hidro Eléctricas securities ord., no hay variación, si no es la impresio-
nista, por el mantenimiento de los pre-
cios tope, las apariencias mudan muy 
poco el aspecto de la Bolsa. 
Y aun diríamos que en algún sector 
las condiciones en que el corro se mue-
ve son menos desfavorables, con lo que 
el signo positivo de esta sesión final 
se acrece. 
Pero el ambiente aparece cargado, con 
una pesadez clásica de verano, que ha-
ce pensar en la inminencia de los me-
ses del estío. 
* * * 
Seguramente el sector más firme y 
mejor orientado es el de Fondos públi-
cos. Sin gran aparato, sin gran estruen-
do de voces, hay abundantes y pequeñas 
mejoras en casi todas las clases, y que-
da dinero para muchas de eilas. E l ne-
gocio sigue siendo reducido, pero cabe 
afirmar que la causa principal de esta 
restricción es precisamente la falta de 
papel. 
Sin novedad en el corro de Bonos oro, 
que tienen papel claro a 234 y dinero a 
233,75, como en toda la semana. 
Continúan mejor dispuestas las Vi-
llas novísimas, para las que sale dine-
ro a 83,25 y hay papel a 83,50. En Vi-
llas de 1914 y 1923 sale dinero; hay ofer-
tas en Subsuelos, en Expropiaciones del 
Interior y en Erlanger, a 115, y en Me-
joras Urbanas, papel a 79 y dinero a 78. 
Papel en Marruecos y en Tánger-Fez. 
Para Cédulas del Banco de Crédito Local 
no hay novedad: dinero en interprovin-
ciales 
* * * 
Sigue la demanda en acciones del Río 
de la Plata, a 78, sin variación. 
Hay mayor animación en el grupo de 
valores de electricidad. Los cambios me-
joran un poco, si bien la actividad no 
sube de punto. En Hidroeléctrica Espa-
ñola, papel a 148,50 y dinero a 148; para 
Mengemor, dinero a 147; en Alberche, di-
nero a 42,25; para Guadalquivir, dinero a 
100,25; en Unión Eléctrica Madrileña, 
papel a 109. 
Para Telefónicas preferentes hay papel 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 418.300; Ex-
terior, canjeado, 12.000 ; 4 por 100 Amor-
tizable, 12.000; 5 por 100, 1920, canjeado 
1931, títulos, 116.000; 1917, canjeado 1928, 
146.500; 1926, 2.500; 1927, sin impuestos, 
468.000; 1927, con impuestos, 559.500; 3 
por 100; 1928, 242.000; fin corriente, 50.000; 
4 por 100, 1928, 16.800 ; 4,50 por 100, 1928, 
42.500; 5 por 100, 1929, 105.000; Bonos oro, 
53.000; Tesoro, 5 por 100, abril 1933, 
505.500; Fomento de la Industria, 270.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 10.000; 4,50 por 100, 
1929, 50.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 
L000; Villa Madrid, 1931, 42.500; Ensan-
che, 1931, 20.000; Hidrográfica, 6 por 100, 
1.000; 6 por 100, nuevas, 11.000; Trasatlán-
tica, 1926, 7.500; Majzen, 5 por 100, 16.500; 
carpetas prov., 500; Tánger-Fez, 25.000; 
Hipotecario, 4 por 100, 18.500 ; 5 por 100, 
160.000 ; 6 por 100, 56.000; 5,50 por 100, 
33.500; Crédito Local, 6 por 100, 18.000; 
5,50 por 100, 5-000; interprovincial, 5 por 
100, 25.000; 6 por 100, 41.500. 
Acciones. — Banco de España, 25.000; 
Electra Madrid, serie A, 9.500; serie B, 
3.000; Hidroeléctrica Española, 35.000; 
Unión Eléctrica Madrileña, 15.000; Te-
lefónica, preferentes, 78.000; al día 22 co-
rriente, 65.000; Rif, nominativas, 50 ac-
ciones; Felguera, 11.500; Petróleos, serie 
B, enajenables, 7.500; "Metro", 19.500; 
Tranvías, 4.500; Azucareras ordinarias, 
5.000; Española de Petróleos, 70 acciones; 
fin corriente, 175 acciones; Urbanizadora 
Metropolitana, 3 acciones. 
Obligaciones—Electra Madrid, 12.500; 
Valle de Lecrín, primera, 12.500; segun-
da, 11.000; Hidroeléctrica Española, se-
rie B, 1.500; Alberche, segunda, 2.500; 
Duero, bonos, 15.500; Unión Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100, 1923, 12.500 ; 6 por 100, 
1926, 5.000; 6 por 100, 1934r, 3.500; Tele-
fónica, 5,50 por 100, 82.000; Rif, emisión 
1932, 5.000; Mieres, 5.000; Felguera, 1928, 
4.500; Ponferrada, 26.500; Naval, 6 por 
100, 1.000; Norte, segunda, 7.500; Valen-
cianas Norte, 15.000; M. Z. A., primera 
hipoteca, 120 obligaciones; serie I, 5.000; 
Central de Aragón, 1.000; "Metro", se-
rie A. 6.000; Asturiana. 1920, 23.500; 1926, 
5.000; Peñarroya, 5.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 8—Ha terminado hoy la 
mana de Bolsa en el mismo estado d« 
abandono en que empezó, pasando total-
mente inactivos los más importantes sec-
tores del negocio: ferrocarriles. Bancos, 
minas, entidades navieras y siderúrgicas. 
Las únicas cotizaciones registradas fue-
ron Explosivos, con la baja de ocho pun-
tost y las Hidroeléctricas Ibéricas, que 
repitieron sus cambios. Los Fondos públi-
cos han pasado casi por completo des-i 
Las exportaciones superaron a las 
importaciones en abril en diez 
millones de zlotys 
Según los datos de la Oficina CentraJ 
de Estadística, Polonia ha importado en 
abril último 208.242 toneladas de mer-
cancías, de un valor global de 66,0 mi-
llones de zlotys, y ha exportado 1.070.021 
toneladas, de un valor de 76,2 millones 
de zlotys. E l saldo a favor del balance 
comercial se cifra, por consiguiente, en 
10,2 millones de zlotys. 
Con relación al mes de marzo último, 
las exportaciones marcan una disminu-
ción de 11,3 millones, y las importacio-
nes, de 6,8 millones de zlotys. 
L a producc ión carbonera 
La extracción de carbón en abril úl-
timo se cifró en 2.095.000 toneladas apro-
ximadamente, que acusan, en compara-
ción con el mc3 precedente, una baja es-
tacional de 8,9. Con relación al mes de 
abril de 1933, la extracción significa un 
aumento de 345.000 toneladas, o sea, del 
20 por 100. Las ventas en el mercado 
interior se cifraron en 1.081.000 toneladas 
contra 993.000 toneladas hace un año, y 
las exportaciones en 792.000 toneladas 
contra 583.000 en abril de 1933. 
Se ha dicho que 23 minas de carbón 
de menor importancia iban a ser liqui-
dadas en Polonia a partir del primero de 
julio próximo y abandonadas a la Inun-
dación. La noticia ha sido desmentida, 
y se asegura que no existe plan alguno 
de inundación de pequeñas minas. 
Ingresos y gastos del Tesoro 
Los ingresos presupuestarios se cifra-
ron en abril último, primer mes del ejer-
cicio 1934-1935, en 170,5 millones de zlo-
tys. Los gastos se cifraron Igualmente en 
170,5 millones de zlotys, lo que significa 
que las cuentas del mes de abril se han 
equilibrado por primera vez hace mu-
chos meses. E n comparación con el mes 
de abril de 1933, los ingresos marcan 
un aumento de 10,6 millones de zlotys, 
en tanto que los gastos han disminuido 
5,0 millones. Conviene mencionar que en 
el capítulo de ingresos figuran, confor-
me a la ley de Finanzas, 15,3 millones 
de zlotys, procedentes del empéstlto na-
cional. 
Sondeos pefrol í feros 
E l Fondo de Sondeos, organizado en 
la segunda mitad de 1930, concedió has-
ta finos del año último 635.052 zlotys d« 
crédito para la estimulación de los son-
deos petrolíferos. Estos créditos han 
permitido la instalación de 25 sondas 
nuevas, de las cuales 22 habían entra-
do en producción antes del >1 de di-
ciembre de 1933. 
R e d u c c i ó n d e l i n t e r é s 
F r a n c i a 
e n 
PARIS, 8.—El Comité financiero de la 
Caja de Amortización se ha pronuncia-
do a favor de la reducción del 8,60 al 8 
por 100 de la tasa de interés de los bó-
nos de la defensa nacional. E l decreto 
entra en vigor hoy. 
Conviene relaciocar eata decisión can 
la reciente baja de la tasa de descuento 
e interés de los bonoa del Tesoro y bo-
nos de la Defensa Nacional. L a opera-
ción es indicio de una mejora en »1 mér-
cado monetario francé». 
ai 
SOCIEDAD ESPflÑOLí DE CONSTRUC-
CIONES ELECTRO MECANICAS 
Aviso a los señores accionistas 
Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas de esta Sociedad que des-
de el día 2 de julio próximo se distribui-
rá un dividendo por loe beneficios del 
ejercicio 1933 y contra cupón número 3. 
Ha sido fijada la cuantía de este di-
videndo en la suma necesaria para que, 
descontado el Impuesto de Utilidades, a 
cargo del accionista, perciba éste pee»-
tas 25 por acción. 
Los cupones deberán presentarse acom-
pañados de factura por duplicado, y se 
pagarán, a contar del referido día 2 ds 
julio en el domicilio de la Sociedad, Al-
calá, 16, y en el Banco de Bilbao y Banco 
de Urquijo, de Madrid. E l Consejero Se-
cretario: José María González.—Madrid, 
de junio de 1934. 
niiiiii i i 
obligaciones, aunque eJ 
más extenso, sin dema 
apercibidos y en 
negocio fué algo 
siada oferta. 
L a s operaciones a plazos 
L a Junta Sindical ha acordado lo si 
guíente: 
Esta Junta Sindical ha acordado pro-
rrogar durante todo el presente mes de 
junio las siguientes disposiciones publi 
cadas el 18 de mayo de 1931: 
"Que todas las operaciones a plazo se 
entenderán a voluntad del comprador, el 
que podrá solicitar la entrega de los' tí-
tulos y valores, con el solo previo aviso 
de cuarenta y ocho horas. 
Para todas las operaciones de venta „ 
plazo de cualquiera de los valores adml" 
tidos a la cotización oficial se podrá exi 
gir el previo depósito de los títulos sobre 
que versen aquéllos, el cual depósito ha 
de hacerse precisamente en la Junta Sin-
dical en /el plazo de cuarenta 
horas.' / y ocho 
R e c a u d a c i ó n de M» 2 . A . 
La recaudación de los Ferrocarriles de 
M Z. A. en nueva baja sobre las cifras 













Diferencia en menos... 
Del 1 enero al 20 mayo 1934 
Del 1 enero al 20 mayo 1933 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O & U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, por los marqueses de Casteiar, 
y para su hijo, el jov.n ar is tócrata don 
Ventura Paiiüo y iVernúndez Durán. 
fué pedida a los condes de Plaaencia, 
duques de Castro Enriquez, la mano de 
su encantadora hija María de Arróa-
pide y Arróspidj, baronesa de Bétera, 
La novia ee luja de los dos veces 
grandes de España, duques de Castro 
Enriquez, condes de Plasencia, nobilí-
sima familia, de la que hablamos re-
cientemente, con motivo de haber en-
trado en posesión aquélla, de la baro-
nía de Bétera. 
El novio pertenece a noble, cristia-
na y numerosísima familia. hijo de 
don Luis Pat iño Mesa, marqués de Cas-
telar, grande de España, maestrante 
de Sevilla y comandante retirado de In-
genieros, y de doña María de la Con-
cepción Femández-Durán y Caballero, 
dama noble de Maria Luisa, hermana 
del finado marqués de Perales. 
Hermanos suyos son: don Alfonso, 
marqués de la Sierra, casado el 26 de 
abril de 1928 con Maria Covarruoias, 
hija de la marquesa de Villatoya; Ma-
ría, que casó el 12 de diciembre de 1928 
con don Ramón Méndez Vigo; Joseía, 
casada el 10 de enero de 1913 con el 
conde de Sástago; Concepción, que lo 
está desde el 10 de enero de 1921, con 
don Pedro González Castejón, hijo de 
los condes de Aybar; Mercedes, casada 
el 10 de enero de 1925 con don Alfon-
so Narváez y Ulloa, hermano del mar-
qués de Oquendo; Francisco, que casó 
el 24 de jimio de 1932, con la vizcon-
desa de Perellós, hija también de los 
Castro Enriquez; Antonia, Andrés, Ma-
ría Teresa, Joaquín, Lola y Rosar o. 
Entre los novios se cruzaron | . l io-
sos regalos, y la boda se ha fijado para 
el día de la Purísima, en que la novia 
celebra su fiesta onomástica. 
—Ayer por la mañana, en la parro-
quia de San Ginés, lindamente adorna-
da, se celebró la boda de la bella seño-
ri ta María de los Angeles de Aras y 
de Uhagón, con el joven ar is tócrata don 
Juan Peche y Sánchez Arjona, hijo del 
marqués de la Molesína. 
Bendijo la unión el párroco, señor 
Sedeño de Oro, que pronunció sentida 
plática, y fueron padrinos la madre de 
la novia, doña María de los Dolores 
Uhagón y Mazas y el marqués de la 
Molesina. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, don José María 
Uhagón y Mazas, don Manuel Uhagón 
Solano y don Ramón de Aras, y por 
el novio, don Antonio Goicoechea, don 
Fernando del Valle y Murillo, don Ra-
món Peche y Valle y don Gonzalo Pe-
che y Sánchez Arjona. 
E l nuevo matrimonio salió ayer mis-
mo en largo viaje por el extranjero. 
—También ayer, a las doce de la ma-
ñana, en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, preciosamente 
adornada con luces y flores blancas, se 
celebró la boda de la bellísima seño-
rita María de Loreto Lasso y Martí-
nez-Dabán, con don Antonio Revuelta 
Aguirre. 
La novia, elegantemente vestida, lla-
maba la atención por su belleza. Apa-
drinaron a los contrayentes, la madre 
del novio, doña Soledad Aguirre, viuda 
de Olavarrieta, y el hermano de la no-
via, don Francisco Lasso y Martínez-
Dabán. 
Fueron testigos, por parte de la no-
via, don Vicente y don José Martínez-
Dabán, don Francisco González de Car-
balleda, don José Maria Ros y Pel'ón y 
don Sebastián Servet Magenis, y por 
el novio, don Adolfo Revuelta, don Ma-
riano Rodríguez-Avíal, don Gregorio 
Prados Urquijo y don Luis García Pa-
tencia. 
Los invitados, entre los que se en-
contraban distinguidas familias de Mur-
cia y Valencia, a las que pertenece la 
novia, fueron espléndidamente obsequia-
dos, y el nuevo matrimonio salió en 
viaje de bodas por los países del Bál-
tico. 
—En la Basílica de la Milagrosa, 
magníílcamcnt? adornada, ha tenido lu-
gar ayer por la tarde la boda di la en-
cantadora señorita Amparo Címbrelo 
Baonza, con el joven abogado don Joa-
quín García Gallo. 
Ofició el sacerdote don José "Luis Pe-
ñuela, quien pronunció sentida plática, 
y fueron padrinos el comandanta de la 
Guardia civil don Joaquín García de 
Diego, padre del novio, y doña Leonor 
T^ominaya Baonza, prima de la novia. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, el marqués de 
Chiloeches, el ex ministro don José Ber-
trán y Musitu, el general de la Guar-
dia civil don Antonio Juliá, y don Pe-
dro Portilla, y por la novia, su tío don 
Julio Baonza y sus primos don Manuel 
Fominaya y don Miguel Valle. 
La numerosa concurrencia fué obse-
quiada en un céntrico hotel, y los no-
v.( salieron en viaje de bodas para el 
monasterio de Piedra, Zaragoza, Bar-
celona y Mallorca. 
—En la parroquia de Santa Cruz sé 
casaron ayer el farmacéutico de San 
Agustín de Guadalix, don Gabriel Sanz, 
y la encantadora señorita Maruja Cid, 
bendiciendo su boda el coadjutor de la 
parroquia de San Martín don Luis Ca-
rreño. 
Fueron padrinos don Valentín Sanz, 
hermano del novio, y doña Julia Gubar-
do de Cid, madre de ella, y testigos, por 
ella, el decano del Colegio Notarial don 
Eduardo López Palop y los notarios don 
Luis Avila, don Fernando Sabater y 
don Carlos Abraiza, y por el novio, el 
director del Hospital Mili tar de Alcalá 
don Vicente Ganzo y su primo el ga-
nadero don Patricio Sanz. 
Los invitados fueron obsequiados con 
toda esplendidez, y el nuevo matrimo-
nio salió para Sevilla y otras capitales 
andaluzas. 
= A y e r por la mañana, en el palacio 
de Liria, y de manos del Obispo de Ma-
drid-Alcalá, que celebró la misa y le 
dirigió una emocionante plática, reci-
bió la primera comunión la niña María 
del Rosario Cayetana Stuart y Silva, 
marquesa de San Vicente del Barco, 
por su derecho, hija única del duque 
de Alba y de la ñnada duquesa. 
A la ceremonia, celebrada en la ca-
pilla -del palacio, asistieron, con el du-
que de Alba y los duques de Híjar, abue-
los de la nueva comunicante, un núcleo 
de amigos de la casa, pertenecientes a 
^a nobleza madrileña, todos los cuales 
comulgaron también. 
= L a marquesa de Espeja, nacida 
María del Campanar Melgar, hija del 
marqués de San Juan de Piedras A l -
bas, ha dado a luz felizmente a una 
preciosa niña, que hace el quinto de 
sus hijos. 
—También la joven señora de don 
José María de Melgar y Escrivá de 
Romaní, hijo de los señores de Melgar 
(don Manuel), nacida Maruja Pachaco, 
ha tenido con felicidad a una hermosa 
niña, su primogénita. 
—La señora del notario de Zarauz 
don José Francisco Istúriz, nacida Jo-
sefina Aguinaga, sobrina del actual 
subsecretario de Estado don José Ma-
ría Aguinaga, ha dado a luz a un ro-
busto varón. El niño recibirá en el bau-
cismo el nombre de Francisco Javier. 
-^Con toda felicidad ha dado a luz, 
en Gijón, una hermosa niña la bella 
esposa de nuestro querido amigo don 
Dionisio F. Nespral.-
Nuestra cordial enhorabuena a los 
padres y abuelos de la recién nacida. 
—En Pola de Siero han bautizado el 
primer hijo de don Alfonso Vigil-Es-
calera, que ha llevado el nombre de 
Pedro Luis, como su padrino el doctor 
Vigü-Escalera. 
—En la Embajada argentina se ce-
lebró el pasado jueves, día 7, un al-
muerzo con que el embajador de ese 
país y la señora de García Mansilla ob-
sequiaron a las siguientes personalida-
des: Embajador de los Estados Unidos 
y señora de Bowere, embajador de Chi-
le y señora de Núñez Morgado, minis-
tro de Suecia y señora de Danielsson, | 
ministro de Noruega y señora de Bogh | 
ministro de China señor Tsien-Tai, sub-
secretario de Estado señor Aguinaga, 
consejero de Chile y señora de Moría 
Lynch, agregado militar de Francia y 
señora de Variot, secretario de la Em-
bajada ingl:sa y señora de Scott, se-
cretario de los Estados Unidos y señora 
dé Schoellkopf, cónsul de la Argentina 
señor Ureta Sáenz Peña y canciller de 
la Embajada señor Muñiz Lavalle. 
—En la Embajada de Italia se cele-
bró el miércoles una de las comida^ 
con que los señores de Guariglia gustan 
de obsequiar al Cuerpo diplomático y 
a la sociedad. 
Asistieron el embajador de Alema-
nia y la condesa de Welczeck, lojs du-
ques de Fernán Núñez, el de Frapcavi-
la, la marquesa de Laula, la cotadesa 
de San Martín de Hoyos, los condes de 
Fontanar, los marqueses de Villabrági-
ma, la duquesa de Santángelo, la baro-
nesa de Segur, los marqueses de San 
Damián, los señores de Rúspoli, la mar-
quesa de Bondad Real, la de Villat or-
eas, el marqués de las Nieves, el conde 
de Romllla, el de Pineda, el marqués de 
las Marismas, el conde de la Cimera, 
loe señores de Berea, la señorita de 
Castellanos (Mercedes), los condes de 
la Porta, don Fernando de Aragón, el 
consejo Celesla, y el caballero Arr lgh i , 
de la Embajada. 
Después de comrr se organizaron al-
gunos partidos de brldge, transcurrien-
do encantadora la» velada. 
= E 1 próximo lunes, día 11, a las diez 
y media de la noche, se celebrará en 
el teatro Astoria una función extraor-
dinaria a beneficio de las Misiones Apos-
tólicas en China. En el programa figu-
ra la obra del Ilustre poeta José Mar ía 
Pemán, "El divino impaciente", que se 
representará en Madrid por úl t ima vez. 
Don Manuel de Góngóra leerá una poe-
sía compuesta por él expresamente para 
este acto y el genial artista González-
Marln dará uno de sus Inimitables re-
citales. Por último, don José Maria Pe-
mán dirigirá la palabra a su público de 
Madrid. 
Las localidades se despachan en Con-
tadur ía sin aumento de precio. 
—Se ha practicado una delicada ope-
ración quirúrgica al niño Rlcardlto Se-
rrano, hijo del secretarlo general del 
Tribunal de Garant ías Constituciona-
les, don José Serrano Pacheco. El en-
fermito se encuentra en estado muy 
satisfactorio. • 
R a d i o í e l e í o n í a 
programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri-
les y de automóviles de nnea- Gaceti-
l las. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias, de Gonzalo Avello 
polsa de trabajo. Programa del día.— 
9,30: F i n . — 13: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Música 
variada.—13,30: "La posada del caba 
Hito blanco", "Ballet egyptic«n": a) Alle-
gro non troppo. b) AUegrífUo. c) An-
dantino, d) Allegretto con' fuoco.—14: 
Cambios de moneda extranjera. Música 
variada—14,30: "La venteía de Alca-
lá" , "Siga la función".—15:í Música va-
riada.—15,15: "En la época ¡de Rococó": 
a) Arla, b) Minuetto. c) Pastoral, d) Ri-
godón.—15,40: "La Palabr^". Informa-
ción cinematográfica.—16: Fin. — 17: 
Campanadas. Música ligera.—18: "Efe-
mér ides del día". Recital de vlolonce-
l lo : "Andante", "Serenata"| "Mlnueto", 
"Canción de cuna", "El vuélo del mos-
cardón", "Minuete", "BoUro".—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. Recital de can-
ciones: "Los ojos negros",' "Coqueta", 
" E l roble y el ombú", "La paloma"» 
"Serenata baturra", "El cautivo". Re-
cital de orquesta: "El caserío", "Voca-
lise", "Fausto", "Peer Gynt", "Goyes-
cas", "Marcha turca".—19,30: "La Pa-
labra". Música de baile.—20,50: Nota 
deportiva. Noticiarlo taurino.—21: Cam-
panadas. Señales horarias. Selección de 
la zarzuela "La Chicharra".—22: "La 
palabra". Selección de la zarzuela "La 
mala sombra".—23,45: "La Palabra".— 
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. «Ca-
gancho», «Norteña>, «El Capulín», «La 
picara molinera", "El t e n i e n t e del 
amor», «El capitán de Corbeta», «Se-
renata española", "La viuda alegre", 
«Catalina», «La posada del Caballito 
Blanco». Noticias.—17,30: Notas de sin-
tonía. Curso de Castellano.—17,45: Mú-
sica de cámara.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias. Música.; de 
baile.—22: Notas de sintonía. Orques-
ta de la Estación: «Juliska», «Serena-
ta», «Les Erignles». «Perfil de la se-
mana». Orqueste, de la Estación: «El 
vuelo del moscardón», «Marcha rusa».— 
23,45: Música de baile. Noticias.—24: 
n 
U Á K T 0 R A L Y C U L T O S 
DIA 9 . - S á h a d o . - E l Sagra_do_ Corazón 10, misa solemne; a ^ B t-, exposición. 
Viajeros i Cierre. 
Se han trasladado: de Palma a Bar-
celona, los condes de Alcudia; de Gra-
nada a Córdoba, el duque de Grimaldi. 
—Llegó: de París, el duque de Soto-
mayor. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Barcelona acaba 
de fallecer el señor don Joaquín de Bo-
net Mestre, barón de Bonet. 
El finado, que era doctor en Medici-
na, estaba en posesión del título, crea-
do en 1901, desde junio de 1914. Estaba 
casado, pero de su matrimonio no que-
da descendencia, por lo que el título pa-
sa a su hermana mayor. Descanse en 
paz, y reciban su esposa, madre y demás 
familia nuestro pésame. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
¿ Q u e r é i s c o m p r a r b a r a t o ? 
Acudid subastas diarias del TRUST 
REMATE. Barquillo, 4. 
•miiwniiRji 'E; i ; i q ' ü ü i a m ^ i i n 
A P L A Z O S 
Muebles — Camas de metal 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
Magdalena, número 4. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y, ortofónicos. J. VEGUIL.LAS. Leganitos. 1. 
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F O R Í I F M 
E x c e l e n t e d e s a y u n o . D e l i ' 
c i o s a m e n e n a a . V E N T A : 
M a n t e q u e r í a s y U l t r a m a r i -
n o s . M a t e r n i d a d . P u e r i c u l -
t u r a , C a n t i n a s E s c o l a r e s , 
e t c é t e r a . D e s c u e n t o s e s p e ' 
c í a l e s . O f e r t a s : 
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A L I M E N T O 
de María—Santos Primo, Feliciano y 
Vicente, mrs.; Maximiano, Ricardo y Ju-
lián, mon., cfs„ y Santa Pelagia, vg. y 
mártir . 
La misa y oficio divino son de la In 
fraoctava del Sagrado Corazón de Jesús, 
con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Fami-
lia. I 
Ave María.-Por la tarde, a las 7, sal-
ve solemne y reparto! de pan a 40 ¡pobres. 
Cuarenta Horas (parroquia del Cora-
zón de María. Calle de las Peñuelas) . 
Corte de María.—Del Rosario, Iglesia 
de las Catalinas (P.); oratorio del Oli-
var, San José, Santo Domingo, iglesia de 
la Pasión y San Fermín de los Nava-
rros. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la pari'oquia. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, co-
munión general. A las 10, misa mayor. 
Por la tarde, a las 9,30, continúa la no-
vena a los Sagrados Corazones de Jesús 
y María, con sermón a cargo del R. P. 
Miguel Alarcón, S. J 
Parroquia de San José.—A las 10, mi-
sa solemne al Purísimo Corazón de Ma-
ría. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 8, misa comunión gene-
ral para la Hermandad del Rosario de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Parroquia del Purísinio Corazón de 
María (Cuarenta Horas).—A las 8, ex-
posición; 10, misa solemne. Por la tarde, 
a las 6,30, estación, rosario, sermón, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—A las 7,30, ro-
sario y ejercicio de novena. A las 6,30 t., 
continúa la novena a los Sacratísimos 
Corazones de Jesús y de Maria, predi-
cando don Rafael García y García. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada; 
a las 6,30 t., exposiición, rosario, ejerci-
cio, reserva, salve a Nuestra Señora de 
la Merced. 
Comendadoras de Santiago (Quiñones, 
20).—Comienza una novena a los Sagra-
dos Corazones de Jesús y de María. A 
las 6 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, que predicará el señor canónigo 
archivero de la S. I. Catedral de Mála-
ga, motetes y reserva. 
Santa María de Gracia (Humillade-
ro, 23>.—A las 6,30 t,, continúa la no-
vena a su Titular. Predicará don Ma-
riano Benedicto. Los cultos te rminarán 
con una solemne salve. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 6 t., exposición, estación, rosario, 
reserva y salve cantada. 
Salesas, Segundo Monasterio.—Por la 
tarde, a las 6,30, vísperas solemnes, ben-
dición y reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za de España).—Triduo a Santa Teresa-
Margarita del Sagrado Corazón. Por la 
mañana, a Is 8,30, misa de comunión. Por 
la tarde, a las 6,30, exposición, rosario, 
sermón por el R. P. provincial de Cas-
tilla, Fr. José Vicente de Santa Teresa, 
reserva e Himno. 
NOVENAS Y TRIDUOS AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
Parroquias.—De la Concepción: A las 
7 t., exposición, estación, rosario, novena, 
sermón, R. P. Martínez Colom, reserva. 
Santa Cruz: 8, misa comunión general; 
10,30, la solemne, predicando don Her-
nán Cortés. Por la tarde, a las 6, expo-
sición, estación, rosario, sermón, don 
Hernán Cortés, novena, reserva. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa; 
8,30, misa comunión. A las 7 t., exposi-
ción, rosario, sermón por el R. P. Men-
divil, reserva.—Don Juan de Alarcón: A 
las 6 t., exposición, estación mayor, ro-
sario, sermón, don Sebastián Rodríguez 
Larios, novena, reserva.—Escuelas de la 
Sagrada Familia (Jorge Juan, 165): A las 
6,30 t., exposición, estación, rosario, ejer-
cicio, sermón, don Andrés de Lucas, ben-
dición, reserva.—Sánta María Magdale-
na: A las 6 t., exposición, estacióp ma-
yor, rosario, sermón, R. P. Modesto Ba-
rrios, ejercicio, reserva.—De la Resu-
rrección (B. de Garay, 65): A las 6 t., 
exposición, estación, rosarlo, sermón, don 
Vicente Matías, Magistral de Falencia, 
reserva. 
NOVENAS A SAN ANTONIO DE 
PADUA 
Parroquias.—San Antonio de la Flori-
da: A las 5,45, exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Carlos Jiménez Le-
maur, reserva.—San Jerónimo el Real: 
estación, rosarlo, sermón, don 
Yunta Osuna, reserva.—Santos Justo y 
Páetor: 6,30 t , exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Jesús García Colo-
mo, novena, reserva.-San Lorenzo: 7,15, 
exposición, estación, rosario, sermón, don 
Mariano Benedicto, Santo Dios, reserva 
San Marcos: 6,30 t., exposición, estación, 
rosario, sermón don José de la Roza Ga-
yo, novena reserva.—San Sebastián: A 
las 7 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, don Mariano Benedicto, ejercicio, 
reserva. 
Iglesias.—San Antonio de ios Alema-
nes: 10, misa cantada. A las 6 t., expo-
sición, estación, rosario, sermón, don 
Faustino García de la Parra, Magistral 
de Guadlx, reserva.—Calatravas: 6,30 ^., 
exposición, estación, rosarlo, sermón, 
R P Fr. Juan Fernández, reserva.—De 
Jesús: A las 7, 8, 9, 10 se hará la nove-
na después de la misa. A las 6,30 t , ex-
posición, estación, rosario, sermón, R. P. 
Luis de Orihuela, reserva y adoración de 
la reliquia—Religiosas Clarisas de la 
Purísima y San Pascual: 5,30 t , esta-
ción, rocarlo, sermón, R. P. Vicente La-
guna, reserva. 
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Hoy sábado dará comienzo en la San-
ta Iglesia Catedral la tradicional nove-
na al Sagrado Corazón de María. Todos 
los días, a las 8, comunión general. Por 
la tarde, a las 6,30, rosario, ejercicio de 
la Archicofradía del Corazón de María 
y sermón a cargo del R. P. Silvino Ne-
breda. E l día 17, fiesta principal, se ce-
lebrará, a las 11, una misa solemne a 
gran orquesta, que celebrará el M. I . se-
ñor don Antonio Calvarro, canónigo de 
esta S. I . C. 
CERRO DE LOS ANGELES 
Novena al Sagrado Corazón (del día 9 
al 17).—Por la mañana, a las ocho y me-
dia, misa de comunión general en el Mo-
numento. Ejercicio de la novena. 
Por la tarde, a las seis, expuesto el 
Santísimo Sacramento se rezará la esta-
ción mayor,:' santo rosario, sermón, por 
el R. P- Luís Jiménez Font, S. J., ejer-
cicio de la novena, bendición, procesión 
y salve en la ermita. 
Durante los mencionados días habrá 
misas desde las seis y media. Se encare-
ce rendida y silenciosa obediencia a los 
directores. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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SANATORIO PRU/SOO OE CIRUGIA 
Vitoria (Al»va).-Teléfüno 1H17 
Cirujano dlreotor, doctor AOOT» 
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L A B O L O Ñ E S A 
CALLE ARLABAN, NUM. 5 
Teléfono 27003. Productos a ^ ^ l c ¿ 0 " dn1-
rectamente Importados de J^alla Ex^n -
so surtido de macarrones V P " 1 " g " J 
sona. Elaboración diaria de RAVIULI , 
CANELGNI, TALLARINES frescos en 
el acto, QUESOS, FIAMBRES. 
illlillliiillMIIIIIBIIIlilllliili 
V I A S U R I N A R I A S 
lilonorraglas recientes, crónicas. 
Estrecheces, Prostatltls, Orquitis, 
en el hombre y Vaglnltls, Vulvltls, 
Metritis, Flujos, etc., en la mujer. 
Cúranse rápidamente, por sí solo, 
ron "Inyecciones ZECNAS" (lava-
dos) y Comprimidos Urinarios 
ZECNAS (uso interno). Ptas. 6,30 
y 6,30, en Farmacias. Remite Co-
rreo reembolso. Envía prospectos 
gratis. Farmacia Rey, Infantas, 7. 
MADRID. 
i 
M U E B L E S 
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T U B O 
DE ACERO 
CROMADO 
D E S P A C H O S . C O M E D O R E S 
C A M A S . M A T E R I A L PARA 
C L I N I C A S . E T C . E T C . 
AbcNCIAS EN MADRID 
Z A T O 
Pl MARGALLll 
( V E N T A S A P L A Z O S ) . 
G O T A C I A T I C A A R T R I T I S 
B a ñ o s t e r m a l e s r a d i a c t i v o s d e A m e d i l l o ( L o g r o ñ o ) 
E s t a n c i a t r a n q u i l a — C l i m a m u y s a l u d a b l e 
C U A R T O S de B A Ñ O M O D E R N O S 
/ ^ m o d e l o s de gran lujo y farrlnsÍG en 
blanco y en d o r e s 
modelos de lujo, comentes y 
ineconómicos desde SF'B pfs 
V Í A V D . 
las últimas creaciones de las mejores 
a k a s europeas y omenconas quade 
formo nuevo y original.exponen 
V I L L A V E R D E , C A L V O Y M U N A R 
J U A N d e A U S T 4 1 I A . 1 5 
en 
catálogos gratis t e l é f o n o 35^49 apartado loo^ 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta odio palabra* 0,60 i»taM. 
Cada palabra m á s 0,10 * 
M i s 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, C» 
rrera de San Jerónimo, 8, prin 
clpaL 
\gencia Corona, Fuencarral, 63 mo 
derno. 
Agencia Lagnno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente ai 
Banco de España. 
SLN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÑOB Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO de Boñar (León). Aguas bi-
cabornatado - sódico - calcicas - nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de Espa-
ña. Muy eficaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, artritismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada: 30 de junio a 30 septiembre. 
(T) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les, últimas voluntades, etc. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañia. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 
OBTENEMOS toda clase documentaciones 
centros oficiales. Argos. Luchana, 10, se-
gundo. 5̂) 
DETECTIVES competentes, investigacio-
nes, vigilancias, eficacia, reserva. Agen-
cia Alpé. New York, París, Madrid. Prín-
cipe, 14. (V) 
DETECTIVES particulares. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 44523. (5) 
INVESTIGACIONES particulares, reserva-
das. Híspanla. Pl Margall, 7. 27707. (V) 
ASUNTOS ministerios, organismos oficía-
les documentos. "Digar". Dato, 7. (4) 
A L M O N E D A S 
IIOUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble 
Leganitos, 17. U0) 
MUEBLES Gamo los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barqu.llo, (18; 
NOVIAS: Comprad vuestros mueles, ca 
ma8 doradas!̂  plateadas, en VeguUlav 
Desengaño, 20. ^'^ 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella; 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
L I Q U I D O porcelanas, arañas cristal, bron-
ce, apliques, consolas, cómodas, vitrinas, 
cuadros, relojes, tapiz abusón, arcón, ar-
marios talla. Leganitos, 13. (8) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
T E S T A M E N T A R I A . Ultimos días liquida-
ción magníficos muebles, cuadros, mar-
cos talla, comedor caoba, oratorio, salón 
dorado. Precios increíbles. Serrano, 19. 
(T) 
D E S P A C H O español, alcoba. Comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
F O R M I D A B L E liquidación, toda clase mo-
biliarios, camas, tresillos, fresquera, cua-
dros, turcas, precios como nadie. Cañi-
zares, 10, entresuelo. (10) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L M O N E D A . Lujosos muebles, porcelanas, 
broncos, regio despacho. San Roque. 4. 
(2) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
COMEDOB alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5> 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, va-
lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
P A K T I C U L A R , caja caudales, vitrina, co-
medor, cuadros: de 4 a 6. Manuel Corti-
na, 18. (V) 
l ' A K T I C U L A K , caja caudales, vitrina, co-
medor, cuadros: de 4 a 6. Manuel Corti-
na, 18. (V) 
POB ausencia vendo todo piso Principe 
Vergara, 17. (8) 
P A B T I C U L A B , magníficos muebles niodei-
nos, poquísimo uso, lámparas, aillone.v 
Arrieta, 7. (V) 
OCASION. Muebles imperio, isabelinos, 
lámparas, porcelanas, liquidación bara-
tísima. Núñez Balboa, 17, bajo derecha. 
(3) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S . 55; áticos, 85 Casa nueva. E r -
cüla, 19. (2) 
A L B E D E D O B K S Vigo (Pontevedra), cha-
let gran confort, vistas espléndidas ria, 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: Veláz-
quez, 69, segundo. (T) 
T'LAN TA baja, amplia, barata. Martin de 
los Heros, 13 (junto plaza de España) . 
TcICToao 52163: de 3 a 4. (T) 
L Q U I L A S E casa dos plantas, entrada ca-
rruajes, patio, 1.700 pies Embajadores, 
67. Teléfono 70207. ' (16) 
SAN Sebastián. Clases de Matemáticas-
Academia Anchóriz. Avenida, 26. ^ ' 
CONTIGUOS Génova, chaflán, confort, 230: 
Azotea, 110; ascensor, Covarrubias, 3. \A' 
I I I L A B I O N Eslava. 42; seis balcones, ba-
ño, 160. í*' 
T I E N D A , dos huecos, trastienda, 25 du-
ros, cuarto exterior, ocho piezas, baño» 
29; duros precio rebajado. Mcléndcz Val-
dés, 52 (próxima Princesa). 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones, am-
plias, confort, precio rebajado. Veláquej' 
25. (*/ 
I N F O R M E S pisos desalquilados todos P"" 
cios. Internacional: Principe, 14. 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado. Razón : 45682. 
E N Oñate se alquila segundo piso amue-
blado, todo entero, cuatro camas, co-
medor, cocina Independiente y huerta, si' 
tío céntrico, también se alquilan habita-
ciones sueltas. Santa Clara, 4. 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. 
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52608, 33943. 58237. ^ ' 
C U A B T O todo confort, bien decorado, W 
duros. Covarrubias, 34. 1 
I I E B M O S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, bauo 
y ascensor, se alquilan. Apartado n"1*1,?." 
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico), Se-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. 11' 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, excelen-
te, calefacción central, gas, baño, te*1--




D E V A (Guipúzcoa). Pisos bien amu 
dos. Dirigirse María Odriozola. 
BONITO ático 120-105, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Ríos Rosas, tr 
vías 17-45. Alcuza, 8. (A) 
50 duros, espléndido piso, esquina, fft t ' 
ascensor, tranvía, "Metro" puerta. San 
Engracia, 125. (A; 
E S P A C I O S O piso, independiente, cocheras-
jaulas. Razón: Alberto Aguilera, 21- Je' 
rez. (AJ 
COLINDANDO plaza Callao, apropl^0 
pensiones, oficinas, 13 habitables an\5 
simas, calefacción, baño, 615. Migue' Mo-
ya. 4. {¿) 
L O C A L amplio, 25 duros. Zorrilla, 6. (T) 
V E R A N E O en San Sebastián. Alquilase pri-
mer piso, elegantemente amueblado, en-
trada Atcgorrieta, siete balcones, oeno 
camas, electricidad, gas, baño, teléfono. 
portero librea. 
V E R A N E A N T E S : Sigüenza pisos amuela-
dos, cerca hermoso pinar. Torija, 10. ^or-
seterla. (18' 
BONITO cuarto, higiénico, mucho «ol./*¡?" 
censor. Fuen'.arral, 31. liW 
I ' U E N T E R R A B I A piso amueblado, cerca 
playa. Informarán: teléfono 17036. < i , 
escalera servicio, 
lies: teléfono Madrid 31106. 
V E R A N E O en Botillo (Avila) alquilase mo-
desto hotelito amueblado, situado estri-
bación Sierra Credos, con sendos pinares. 
Razón: Madera, 43, principal. Madrid. (5) 
CASA nueva, cuarto tres alcobas, 75 pe-
setas. Virtudes, 20 (Chamberí). (3) 
P L A Y A Suances, alquilo pisos con agua. 
Informes: A. Sandi. Torrelavega. Eduar-
do Hortelano. Suances. (3) 
CASA nueva, cuartos 55 pesetas. Teneri-
fe, número 6. (3) 
E X T E R I O R , casa Ana, hermosas habita-
ciones, todas comodidades, 45 duros. Aya . 
la, 96 moderno. (2) 
C O R U S A , chalet, salida playa Santa Cris-
tina, huerta, garaje. Morería, 13. Ma-
drid. (4) 
C E R C E D I L L A alquilo hoteles. Teléfono 
70199. (T) 
S E alquila piso principal, espacioso. Me-
diodía y naciente, todo confort. Atocha, 
113. ^ (T) 
E X T E R I O R , interior, confort, soleados. 
Moya, 8, plaza Callao, (T) 
N E C E S I T O piso o casita amueblados. Po-
zuelo estación o Colonia Paz; también 
convendría pueblo seco, arbolado. Escr i -
ban: Alicante. BaUón, 31. Moreno. (T) 
PISO principal en muelle Portugalete-Bil-
bao, con ocho habitaciones, hall, coci-
na, dos W. C , baño, agua caliente, fría 
en todas las habitaciones, calefacción, se 
alquila amueblada, 1.800 pesetas, dos me-
ses; 2.400, tres meses, y 2.700, cuatro o 
seis meses. Escribid: Tomás Palacio. Pa-
seo Bonanova, 61. Sarriá. Barcelona. (1) 
T I E N D A única en Madrid, cualquier co-
mercio, industria, completamente deco-
rada, alquiler baratísimo. Marqués Cu-
bas, 8. (3) 
V E R A N E O en Cercedilla. Clima insupera-
ble, fáciles comunicaciones, informes ofi-
ciales gratuitos en la Unión de Propie-
1-arios. Hotel Arivel. Cercedilla. E n Ma-
drid: LaRasca, 26, jardín. Teléfono 56712. 
"(10) 
A L Q U I L A S E principal, baño, amplias ha-
bitaciones, frente Palacio Nacional. Le-
pante, 2. (T) 
M A G N I F I C O estudio, con vivienda. Hermo-
silla, 38. (T) 
A L Q L I L O Las Zorreras, hotel confort, sin 
estrenar, baño, electricidad, garaje, pis-
cina, arbolado, linca grande, 40 Kilóme-
tros. Teléfono 52436. 0 0 
INFORMACION desalquilados, amueblado, 
hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. 
(V) 
V E R D A D E R A información pisos desalqui-
lados. "Digar". Dato. 7, 21695. (4) 
A L Q L I L O hotel en finca particular Cara-
banchel Alto. Calle Nueva L a s Delicias 
(T) 
V E R A N E O playa Suances (Santander) al-
quilo hoteles. Informes: Velázquez, nú-
mero 20 (lechería). (T) 
SAN Vicente (Santander) casa amueblada-
frente bahía, baño, agua. Informes: Fuen-
carral, b2 moderno. ,(D) 
H E R M O S O S pisos Mediodía, modernos, re- V E R A N E A l f r T E S : Sardinero (Santander) 
alquilo hotel amueblado, garaje, jardín, 
precio económico. Informes: López de 
Hoyos, 13, tercero izquierda. (E) 
A L Q U I L A S E entresuelo amueblado. Miguel 
Angel, 10. (T) 
H O T E L grandioso, calle principal Ciudad 
Lineal, 1.200 pesetas fin septiembre. R a -
zón : Fuencarral, 25. Ferretería. (T) 
E X T E R I O R E S , dos balcones, Mediodía, 60 
pesetas. Provisiones, 4. (T) 
A L Q U I L O cuartos económicos junto Reti-
ro. Núñez Balboa, 13. (X) 
A L Q U I L O tienda, 75 pesetas. Jesús del 
Valle, 28. ( j q ) 
V K R A N E O en Bejar. Colonia Castrillón 
Casas amuebladas, desde 500 pesetas tem-
porada, altura 1.000 metros. (X) 
C E R C E D I L L A . Alquílase hermoso hotel con 
garaje. Razón: Madrid. Churruca, 19, pri-
mero izquierda. Teléfono 33243. (g) 
l ' R O S F E R I D A D , hotel dos pisos, indepen-
dientes, 175 y Í50 pesetas, jardín, baño 
Teléfono 30972, (jj) 
SOTANO muy espacioso para almacén 
Marqués Monasterio, número 10, frente 
teatro Princesa. 
G A R A J E independiente, muy céntrico. R a -
zón: Marqués de Monasterio, número 10 
frente teatro Princesa. (^j 
bajados, calefacción central, des cuartos 
baño, ascensores, gas. fifcrqués Riscal, 
9. (3J 
P1SITO amuebhu'.o, confortable, fresquísi-
mo. Alcalá, lío: domingo, mañana. (T) 
H E R M O S O local con vivienda, 115 pese-
tas. Blasco Garay, 68. (7) 
E N el pinar de Balsaln ( L a Granja) vén-
dese, alquilase muy barato hotel amue-
blado, xeléfono 51872. (7) 
B O N I T A tienda, dos huecos, vivienda, cue-
va, 7u pesetas. Porvenir, 14. ( T ) 
A L Q U I L O hermoso piso catorce piezas. 
chafl;;n, diez balcones, calefacción indi-
vidual. b:;iiu, propio academia, colegio, 
céntrico, junto estación "Metro" Opera. 
cuaU'dcií.ntas pesetas. Amnistía, 3. (T) 
A L Q U I L O hermoso piso, nueve piezas, H 
balcones, céntrico, junto estación "Me 
tro" Opera, élerttó noventa pesetas. Am-
nistía, 3. ( T j 
V E R A N E O Bayona (Galicia), alqullanse 
casas con hué i l a y agua. Teléfono 2019n 
(Ti 
C U A R T O S lodo confort, cerca iglesia Les 
Jerónimos y Retiro. Casado del Alisal, l(i 
(TÍ 
l ' R E C I S O casa nueva, ascensor. Paseo De-
licias. 64. (16) 
\ L Q U I L A N S E cuatro magníficos hoteles en 
tinca "Encinar", Robledo, con capilla pú-
blica, agua abundante, eiectricidad. ba-
ño, gran parque y pinar. Informarán: L a -
gasca, 126. Teléfono 50930. (6) 
A L Q U I L O hoteles Navalperal de Pinares 
(Avila). Hortaleza, 81. (A) 
V E R A N E O San Sebastián. Frente Gran 
Casino, playa, vistas mar, tranquilo, pri-
mer piso, amueblado, reducida familia, 
situación espléndida, confort. Zabala. 
Hernani, 1. (A) 
LOS Molinos alquilo piso amueblado, agua 
corriente, jardín, garaje, frente parada 
autobús, diario Madrid. Progreso, 14. (Aj 
A L Q U I L O pisito amueblado, económico, ba-
ño, gas. Lombla. 6, primero centro iz-
quierda, (y» 
H O T E L frente Ciudad Uaiveraitaxia, cerca-
do, arbolado. R^zOn: 45682. (2) 
P I S I T O amueblado, económico. Informa-
rán: Menúndez Pelayp, 19 cuadruplicado. 
Dispansario. (X) 
V E N D O , alquilo, hoteJ 13.000 pies. Villa-
verde. Núñez Balboa, 19. Rivera. (X) 
T I E N D A tres huecos, sótano y vivienda. 
Tarragona, 15. (E) 
S A N T A N D E R , casa aldea, playa, 600 tem-
porada, siete camas, agua, luz. Hortale-
za, 50. Droguería. Teléfono 18935. ( E ) 
V E R A N E O económico, casa pueblo próxi-
mo, ferrocarril, autobuses, junio a oc-
tubre 500 pesetas. Calle Tarragona, 15. 
( E ) 
DOS pisos excepcionales casa-hotel. Inde-
pendientes, habitaciones amplias, decora-
das lujonnunite, 55 y 75 duros, el mayor, 
artística azotea sevillana. Lope Rueda, 
12, (E) 
H U E C O céntrico y sótano espacioso, 75 pe-
setas mes cada local Travesía de Tru 
jillos. 2. (16) 
A L Q U I L O , vendo, hotel Robledo Chávela 
Razón: Luchana, 11, 
^ í ^ ' i l n - Exterior- baño, gas. cale-facción, 140. /̂ ĝ  
A U T O M O V I L E S 
OCASION cociuss y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L Castro 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
C I T R O E N , cinco caballos, toda prueba Ca 
darso, 16: 3 a 5. ^ 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid Génova 
4. Envíos provincias. (yj 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos dlaa de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién 
dolo usted mismo, servicio rápido. Llam¿ 
teléfono 36050. (1gj 
CiANGAS. Coches seminuevos, cinco v k í p 
te plazas. General Pardiñas, 89, (5, 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejoj 
w Ü d \ Santa 10- Teléfono 
26237. So garantizan las reparaciones 
(21) 
LNSEÍÍANZA conducción automóviles, Re. 
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue 
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamor^ 
(2) 
" i f * ™ . £ué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es Umblén 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (J) 
P A R T I C U L A R , Chrysler, 62 cuatro n„„ 
tas. 3.000 pesetas. XySk.-'S. o í ^ J g j 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera 0 60 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
GANGA. Citroen cinco caballos, perfecto 
estado. General Pardiñas, 89. (6) 
D E L A G E , seis cilindros, 17 caballos fisca-
les, nuevo, cabriolet, convertible, eleean-
tísimo, precio rebajado. Velázquez, 18. (T) 
D E L A G E . Modelos 1934, de 11 y 15 y 26 
caballos. Velázquez, 18. ($) 
Dmnv^Ef dt ocasi6n' 30 caballos, faetón, 
muy potente, prueba completa, siete pla-
zas amplias. Velázquez, 18. (X) 
¡i ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas Re-
S ^ Í S S y recAauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
Aí^fDEM1A Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica. 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, S9. 
Ax. (5) 
tino, ^ ' ^ . a ' ^ o r n ó v i l e s ocasión, todo, 
tipos, baratísimo. Lagasca, 65 A. (X) 
"oSíIar4T2C1SS.M El más barato de E s -paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
Avi?NO' al?u110. conducción, Graham ser-
J e s ^ b l r T o ^ r f ^ V , ™ 3 k i ' ó m e 5 SE 
ieio, 10. Xeléfono 55991. j-p^ 
^ J l C t L A B vende coche americano con 
sór 'Sde ' s3^"31"10- Santa E n g r S ^ n : 
S T U D E B A K E R 
(2) 
(2) 
- excelente, 17 litros r inm 
siete plazas, 3.850. Núñ¿z Balbol!'51 
COMPRO coches y camiones. Xorrljos, 20. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ - v l a j e r c . ^ S 
A S T , ^ : ! l e Í e r i S b a a l l ° 3 - ffet6n- C"atr° P'a-m Prueba, barato. Duque Sexto, 
R E N A U L T orí? ^jaoa3ca, 61. 
estado, 2 200 r0;rrTduCnClón- Perfectl^imo 
r'IAT 521 ! f""1413- 23- Ortopedia. (V) 
y C29 HilC1Ümnadnuĉ n. Graham Paige 610 
l933, todos m^-nm caballofi- Buick, Ford 
Procledcntcs rnmhnC0 e8tildo' baratísimos, 
toplano v H f̂r &0r automóviles Au-
no y Hudson. Wancisco Gíner, 39. 
( V 
' "58. los mejores. Plaza Santa 
(T) 
C A F E S 
Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
resultado K a 0 fleflora. «lesde 9,75, buen "liado. Jardines. 13. fábrica. (21) 
i 
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0 t ¡ £ f f S Í r p é - Los meJore8: " arre-
toto g0ma- Relalores. 10. Telé-
OOMPONBP bien vuestro calzado. Augu^ 
to Flgueroa. 22. Junto al estanco g(E) 
COMADRONAS 
' Í S f i f í f 0 ^ Partos- Consulta reservada 
apósitos mensuales. Montera. 7. (2) 
" Í S ^ l 2 0 , t.alla8 menstruación." matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza. 61. (2) 
' ' h ^ ^ 1 8 ^ ^ n » " ^ menstruación, hospe-
daje embarazadas Conde Duque. 44. lun-
to bulevares. J^2j 
P k Í Í T 0 : 5 J Eljtefanla Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. C U ) 
EanV^«AZADAS. Tocólogo, especialista. £ 
T e l f f o n o M S ' ^ A ] C M ' ™ 
K o m . i i a Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta SanJ Bernardo 3 
(T) 
MAIIIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-S ^ f ^ ^ í W ^ ' económica. inyecciones. 
Santa Isabel, 1. .(20) 
ANA kateos. Profesora partos, practican-
Te. trabajo especialista, consultas, hospe-
daje embarazadas. Mesonero Romanos 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodara 
(6) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (H) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas, menstruación, médico esoeclalis-
ta. Alcalá. 157. principal. ( 5 ) 
N O R B E R T A . Consultas gratuitas, faltas 
menstruación, médico especialista. 45450 
(V) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R U C U L A R compra muebles, objetos, 
maquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
PAüO insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente Espantaleíón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO oro ley 5.70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
T R A J E S caballero, ropas diplomáticos, 
muebles, porcelanas, condecoraciones, ob-
jetos, menudencias, pago inmejorable-
mente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO casa hipotecada, dispongo 11.000 
duros, y finca regadío próxima, sobre 
seis hectáreas. Notas. Celenque, 1. Anun-
cios. (3) 
PAGO bien cuadros, grabados, libros an-
tiguos, modernos. Hortaleza, 84 Teléfono 
14601. (3) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23. esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana. 4. (11) 
CONSULTAS 
A L V A HEZ Gutiérrez. Consulta vias urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (1S) 
MATRIZ. Embarazadas. Mayor, 71 moder-
no. Profesor Instituto Rubio. (10) 
MATRIZ. Partos. Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá. 185. Telé-
fono 54854. (9) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espennato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (.5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, /matriz . 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
MEDICO loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago. Pignatelli, 5. Nueve a doce. (2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 69 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2̂h 
DENTISTA! 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
" ENSEÑANZAS 
C L A S E de verano, diurnas, nocturnas. 
Academia España. Taquimecanografía 
ránida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti-
cas. Academia España. Montera, 36. tTJ 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha. 75, principal. (4) 
OPOSITORES rápidamente 500 pulsaciones 
minuto, mecanografía tacto, seis pesetas 
mensures. Máquinas nuevas examen. 
Contabilidad, taquigrafía, inglés, francés^ 
Instituto Taquimecanográflco. Emilio 
Menéndez Pallarés, 4, junto Fuencarral 
59. K ' 
a i f m 4 N A católica, darla clases, conver-
A s a d ó n Audt Cristóbal Bordíu. 46 ("Me-
tro" Ríos Rosas). ( í , 
n A S E S verano. Mecanografía, método tac-
corriente. máquinas nuevas, facilita-
1 oposición; Ortografía, A r 
contabilidad, dictado taquigrafl 
üilado. clases mañana, tarde, noche 
E L D E B A T E Sábado 9 de jimio de 1934 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
mKKm fn:»it>í:.ivlci«,lnt,Cie« í 
— Y a se han ido los guardias. Ahora —Lo mejor que podéis hacer es mar-
ine toca buscar lo que haya, pero tengo charos a dormir, que yo me quedo vigi-
que quitarme a los chicos de encima. lando. 
—Hasta mañana, señor detective. — Y , ¡adiós joyas! 
"Jeromln", la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que pubUca E L D E B A T E . 
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SASTRERIAS L Q U B B I O I K A Pelletier. Purgante Infantil expulsa lombrices. 20 céntimos. (9) 
A.N T I A R T R I T I C O "19". Cura reumatismo. 
Artntismo. Uremia. Gota. Farmacias. (3) 
D E P U R A T I V O "19". Purifica sangre. Reju-
venece. Cura anemias. Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. (3) 
POMADA "19". Cura rapidlsimamente ec-
zemas, erupciones, Quemaduras. 1 pese-
ta- (3) 
S U D I L O . Evi ta olor, sin retirar sudor, 1 
peseta. (3) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
V E N D O , cambio, alquilo magnífico hotel. 
Teléfono 44489: de 11 a 6. (18) 
V E N D O hotelitp estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13. Ignacio Freijedo. (A) 
V E N D O casas desde 2.500 pesetas. Huerta 
del Obispo, L a Tacona. Calle Santiago. 
10. Esteban el Sereno. (4) 
V E N D O hotel, dando tres calles, trece ha-
bitaciones, jardín, garaje, 70.000 pesetas. 
Doctor Federico Rubio. 94, (T) 
V E N D O hotel Chamartín estilo sevillano, 
muchas comodidades, facilidades pago; 
más detalles: Apartado 1.249. Madrid. (T) 
H O T E L nueve habitaciones, jardín, 10.000 
(barrio Usera), permutaría cosa convi-
niera. Teléfono 76133: tardes 2-4. (V) 
F I N C A nueva construcción urge venta o 
permuto por solar céntrico, renta 28.000, 
precio 225.000. Teléfono 76133: tardes 2-4. 
Directamente propietario. (V) 
C E R C E D I L L A , ventas convenientes, nego-
cio interesante. Vendo hotel amueblado 
tres plantas, calefacción, garaje, con un 
"auto", jardín, amplio, hermoso, yoventa 
mil pesetas, todo comprendido. También 
vendo terrenos ubicación inmejorable so-
bre carretera, 11.270 metros cuadrados, 
60.000 pesetas; otro lote, 10.000 metros 
cuadrados, distante 300 metros estación, 
agua abundante, 35.000 pesetas. Comprán-
dolo todo aceptaría oferta para telegra-
fiar al propietario, residente extranjero. 
Informes: Príncipe Vergara, 5, tercero. 
(V) 
V E N D E S E , dando facilidades o cambíase 
hotel dos plantgs, 8.000 pies, jardín, ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
S E venden en total 9.370 pies o en parce-
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
SI queréis dinero rápido en hipotecas lla-
mad teléfono 60635: 10-12 mañana. (11) 
DISPONGO setenta, 40.000 pesetas prime-
ras, segundas hipotecas sobre casas ter-
minadas o construyéndose. Directamen-
te. M. Camarero. Doctor Esquerdo. 9. 
(T) 
CASAS compro hasta 7.000.000 pesetas. 
También coloco en hipotecas sobre casas 
Madrid, grandes capitales. Gran reser-
va. Absoluta seriedad. Avenida Dato, 21. 
Benigno Serrano: seis-nueve. Teléf. 27990. 
(2) 
C O L O C A R I A 40.000 pesetas hipoteca. Te-
léfono capitalista 96660. (5) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipoteca-
rio. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
C O L O C A R I A 300.000 hipoteca primera, se-
gunda. Teléfono 61463. _{£) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo D. 
(23) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Sigüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin 
cipal. (10) 
PENSION E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
R E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa-
milia distinguida, desde 6,50. Fuencarral, 
21. (A) 
F O N D A "La Parisién", Montera, 14. Habi-
taciones tres y cuatro pesetas. (A) 
P A R A señora honorable, estable, magnífi-
ca pensión. Fuencarral, 92, segundo cen-
tro. (2) 
F A M I L I A honorable necesita dos huéspe-i 
des. Toledo, 32, principal izquierda. (V) 
S P L E N D I D , pensión sel ícta , máximo con-
fort, diez pesetas. Avenida Peñalver, 8. 
(16) 
MATRIMONIO cede habitación amueblada, 
caballero. Vallehermoso, 21. (4) 
CASA nueva, todos adelantos modernos, 
precios verano. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha. (T) 
S E S O R A alquila gabinete a señorita seria. 
Teléfono 61775. (T) 
MATRIMONIO cede habitación a persona 
formal, única. Santo Tomé, 6, segundo 
derecha: de 10 a 5. ÍT) 
H A B I T A C I O N , baño, económica. Hermosi-
Ua, 127. ( E ) 
HEKMOSOS cuartos todos adelantos, 185, 
330 pesetas. Velázquez. 69. ( E ) 
J O V E N serio desea habitación casa par-
ticular, estable, baño, teléfono, ascensor, 
con, sin pensión, lugar céntrico. Detalles 
completos por escrito: A. C. A. Caballero 
de Gracia, 60. ( E ) 
B O N I T A habitación todo confort, parti-
cular, caballero. Velázquez, 55 , cuarto. 
( E ) 
C E D O elegante gabinete, alcoba a caballe-
ro estable, casa tranquila. 35098. ( E ) 
P E N S I O N en familia, todo confort. Peñal-
ver, 8, cuarto C. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. ( E ) 
A R R I E N D A S E sin traspaso tienda próxi-
ma Puerta Sol. Informarán: 12 a 2. Car-
men, 14. Librería. (V) 
P E N S I O N Honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
J U N T O Gran Vía, casa todo confort, dis-
pongo gabinetes baratísimos, con, sin 
pensión. Tres Cruces, 7, principal dere-
cha. (18) 
E S P L E N D I D O gabinete, confort, casa for-
mal. Lope Rueda, 16, tercero centro. (T) 
G A B I N E T E y alcoba sin amueblar, baño. 
Rodríguez San Pedro, 61. ( E ) 
las solar en calle Lozano (Guindalera). I N C K E I B L E pengión desde 6,25) confort, 
todo de hoteles, 25 metros fachada, for-. mociernSsimo "Ra)tVmnro" Mrímí.i 
ma regular. Razón: Francisco Cea, nú- moc 
mero 3. Teléfono 59872. (3) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traja, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
(24; 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
M A G N I F I C A S hechuras, propaganda, 35 pe-
setas. Fuencarral, 40. Navarro. (8) 
TRABAJO 
tn corriente, áquinas nuevas, tacuita-
mos oposción; Ortografía. Aritmética 
labilidad, dictado taquigrafía, local 
ventil , cl ses a a a, t r e, c e. 
Va"verde, 30, segundo derecha. (16) 
SEÑORITA inglesa, clases particulares 
económica. Montera, 46. 
OPOSICIONES Notarías y Registros prc-
0pamria único alumno. Manuel G a m , 
Alcalá. 179. i 1 / 
* ! • m u - m i \ Redondo. Romanones. ¿. üa -
Aohinerato cursos abreviados verano, re-
baso asignaturas, cultura general, taqm-
STecanoglafla. idiomas, cálculos. (18) 
n m v n n Academia Larrumbe. Castel ó. 
C l 9 ?od0as e 'nj^nzas . acreditado, seno, 
económico. 
derecha. 
Avnvxnx usted desde au casa contabil -
Adfd cálculo ortografía, caligrafía taqui-
S f í a mecanografía, correspondencia. 
explicativo gratuito. 
A P U O V E C H A D el tiempo, aprendiendo Ta-
Aa!.i"raTía García Bote, taquígrafo (del 
CongredO. 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos 
oícparación completa exclusivamente por 
fngeniero^ de Cxminos. Plazas limitadas 
Maraués Valdeiglesias, 8. <i' 
•MftnRlTA parisina, joven, católica, licen-
S ^ d a SorbEna (París) , lecciones francés 
Pl Margall, 7. v 
B E S O R I T A profesora Liceo París, claseí 
francés. Callao, 4. 
G E O G R A F I A , Historia, Fisiología, domici-
lio. José Alvarez. Colmenares, 7. W> 
ESPECIFICOS 
n i \ B E T I C O S , suprimir glucosa, t o a n d o 
D1Gly«mal t¿ anfldlabético. Gayoso. F a j -
« • fréUéáar. Evi ta estreñimiento, conges 
Uones hemorroides. 15 céntimos. (»> 
V E N D O hotel dos plantas, garaje, mejor 
sitio Dehesa Villa, barato. Facilidades pa-
go. Razón: Avenida Pablo Iglesias, 58. 
Montejano. (2) 
H O T E L Cercedilla 22.000 pesetas. Teléfo-
no 10314. (16) 
H O T E L capacidad, confort, vendo batato. 
Teléfono 50463. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá:, 94. Madrid. (2) 
P O R ausentarme alquilo o vendo bellísi-
mo hotel, todo confort. Ciudad Lineal. 
Detalles: teléfono 59652: de once a tres. 
( 5 ) 
COMPRO casas céntricas, 300.000. un mi-
llón, 40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 
V E N D O finca Canillejas, poco dinero, bue-
na agua. Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
C O M P R A y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (U) 
C E R C E D I L L A hotelito sin estrenar, bara-
to, facilidades. E l Pilar. Altu Lacuercia. 
(A) 
V E R A N E O Collado-Mediano. Villa María 
Cristina. Se vende o alquila, 13 habita-
ciones, baño, termosifón, garaje, jardín, 
agua corriente, situado entre estación e 
iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 
B O N I T O hotel carretera Chamartín, esqui-
na, muy bien emplazado, con buenas vis-
tas, nuevo, todo confort, sótano y dos 
plantas, aupjrflcie 10.000 pies, precio 
25.000 duros. Villafranca. Génova. 4: cua-
tro-seis. (3) 
U R G E vender 15.450 pies terreno a dos pe-
setas, incluido hotelito, casa guarda, cue-
va, arbolado, rosales, agua. pozo, corral. 
Vizconde Asilos. 4. Ciuüaü Lineal (próxi-
mo Glicinas;. (T) 
H E R M O S A finca entre San Rafael y E s -
pinar, mitad valor verdad. Teléf. 60874. 
(T) 
COMPRO casas nuevas, renten bruto 75-
100.000, alquileres desinflados, rebajándo-
les verdaderos gastos, capitalizo saldo 
8 %. Luis Espejo. Velázquez, 69. (2) 
V E N D O ocasión tres hoteles, con prados. 
Guadarrama. Apartado 12.317. (2) 
GANGA. Casa 10 % líquido, vendo 160.000 
pesetas. Calle Goya. Blanco. Dato, 10. 
(5) 
CASAS capitalizadas al 9 y 14 % vendo en 
75.000 y 18.000, libres de cargas. L . Ca-
bezón. Principe. 14. (V) 
C E D O hotel Ciudad Jardín, baño, calefac-
ción, garaje, 6.000 pesetas. Razón: Prin-
cipe, 14. Crédito Madrileño. (7) 
A L Q U I L A S E amueblada, o vende, casa 
nueva, dos pisos, diez camas, baño, 1.800 
metros de terreno en Mata-Espesa-Alpe-
drete. Razón: teléfono 30857. (T) 
S E vende en 30.000 pesetas, o se arrienda 
en 175 pesetas al mes. hotel buena cons-
trucción, todo confort. Eraso, 18. Guin-
dalera. Teléfono 58237. (T) 
VENDO casa céntrica, nueva, confort, sin 
cargas, desquitando 33 r,'c, capitaliza 9 '.í 
precio 230.000 pesetas, nada corredores 
Señor Illa. Estudiantes, 4. ( E ) 
VENDO, arriendo monte caza. Escribid; 
Señor Estañ. Doctor Gástelo, 18. I.E) 
VENDO hotelito Chamartín, 12.000 pesetas 
Razón: Avenida Menéndez Pelayo, 19 
Tinte. IB) 
FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones, sellos Correos 
nadamos altos precios. Pozas, 2 vesquiiu 
Pez?. Librerías Teléfono 13975. (5) 
r o M P R O sellos, libros, máquinas escribir. 
Hortaleza, 46: de 6 a 7. Avisos: teléfono 
12431. (16) 
r n i K P B O sellos Marruecos. Pidan listas 
paquetes. Agencia Americana. Viesca. 10. 
Cádiz. l9) 
FLORES 
p t ANTAS, flores. Fominaya. A lcalá, 
rReUro Teléfono 51391. 
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í4) 
'Baltymore". Miguel Mova, 
(1S) 6. segundo. 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
O P O S I T O R E S , la mejor pensión de Madrid, 
dos amigos o matrimonio, ocho pesetas. 
Pi Margall, 7. (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A L C O N . Lujosas y frescas habitaciones 
matrimonio, individuales, precios rebaja-
dos. Santa Engracia. 5. 110) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, todo con-
fort, caballero' Barrio Chamberí. Teléfo-
no 42446. (T) 
PENSION Recoletos. Económica, confort, 
familiar, teléfono. Olózaga, 2, tercero iz-
quierda (esquina paseo Recoletos). (T) 
PENSION L a Perla Gallega. Aguas co-
rrientes, desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 
MATRIMONIO cede habitación señora, con-
fort, económico. Bravo Murillo. 17. (3) 
F A M I L I A honorable cede una habitación 
en Torrelodones a señora o señorita, ple-
no monte, buenas comunicaciones. Infor-
marán: 20410. (9) 
PENSION Gambrinus, con y sin, todo con-
fort, aguas corrientes, etc., precios eco-
nómicos. Zorrilla, 7. (T) 
P E N S I O N Palermo. Lujosas habitaciones 
matrimonios; cocina francesa, española. 
Plaza las Cortes, 4. (3) 
G A B I N E T E , alcoba, caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
ANUNCIOS para periódicos. Agencia L a -
guno. Preciados. 58. Descuentos. (5) 
P A R T I C U L A R , huéspedes, exterior, baño. 
Caños, 6, primero derecha. (5) 
N U E S T R A Señora de la Antigua, estables, 
viajeros. Cocina bilbaína, sitio inmejora-
ble para verano. Paseo del Prado. 12, 
primero izquierda. Cf) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (?) 
P R O F E S O R A - inglesa, formalísima, busca 
habitación, con o sin muebles, preferible 
Alcalá. D E B A T E 39.810. (T) 
S E ofrece pensión, único, en familia co-
rrecta, a joven empleado, estudiante. 
Marqués del Riscal, ti, primero izquierda. 
(T) 
EAA111.1AR pensión, contortablc, comida se-
lecta, desüe 7,50. Claudio Coello, 24. (T) 
V E R A N E O Dehesa Villa, pensión a perso-
na serla, hotel, gran jardín. Escribid: 
L a Prensa. S. G. Carmen. 16. (2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión con-
fort, matrimonio, amigos, junto Goya-Ve-
lazquez. Teléfono 60513. (2) 
H O T E L Gibraltar. Aduana. 19. al lado 
Puena Sol. Gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto baño, 
7 pesetas. (16; 
H A B I T A C I O N , con pensión, confort, "Me-
tro" Goya. Narváez, 12, cuarto. (T) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
PISOS amueblados, confort, 200. General 
Porlier, 36 moderno 3-7. (A) 
C U E S C A S habitaciones exteriores, todo 
confort. Eduardo Dato, 31, cuarto dere-
cha. (5) 
V H i U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada, en casa de poca familia. Eduar-
do Dato, 25. (5) 
P R E C I O S verano, increíble, pensión 6.50, 
confortabilísima. Baltymore. Miguel Mo-
ya, 6, segundos. ng) 
E X T E R I O R , con, sin económico, bago. 
Palma, 22. segundo. (18) 
P A R T I C U L A R , espléndido gabinete exte-
rior, matrimonio, dos amigos, baño, telé-
fono, con. Salud, 9, segundo derecha. (16) 
LIBROS 
P A R A novenas mes junio, sermones, vola-
dores. P. Vilarlño. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: novedades del auto-
móvil moderno. (6) 
C A T A L O G O S libros útiles, recetarios, enci-
clopedias manuales. Editorial Escribano. 
Ortuño. 4. Puente Vallecas. (V) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escr¡bifr"ct)sér. -Wertheim". 
Reparaciones, abones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui 
ñas escribir, teniendo existencia de pieza; 
para todos modelos. Casa Americana Pé 
rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS sumadoras, calculadoras, nue-
vas, ocasión, garantizadas. Morell. Hor-
taleza, 23, entresuelo. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5'» 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; Uñense pieles. Bola, 13. (3) 
T E R E S A , vestido fantasía, 15 pesetas. Al-
calá, 189, segundo. Teléfono 60880. (2) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana. 1. (T; 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patentt 
número 105.603, por "Mejoras en la fabri-
cación de clavos de herraduras". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.064, por "Mejoras en los me-
canismos de hacer labores de nudo o pe 
nachos en máquinas de coser". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 107.539, por "Un acumulador eléc-
trico". Vizcareiza. Agencia Patentes Bar-
quillo. 26 t3) 
L A propietaria de las patentes de inven-
ción número 72.708. por "Procedimiento 
para preparar tres productos de reduc-
ción de la oxicodeinona isómeros"; núme-
ro a3.lY3, por "Procedimiento para la se-
paración de mezclas de líquidos"; núme-
ro 106.226, por "Un procedimiento para 
conservar el éter puro'. concederla licen-
cia de explotación para las mismas. Di-
rlgrse a la Oficina de Patentes y Marcas 
áchleicher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. 
(23) 
L A propietaria de las patentes de inven-
ción número 107.402, por "Un procedimien-
to para la obtención de cera purificada 
de montaña"; 107.403, por "Un procedi-
miento para blanquear cera de montaña", 
concederla licencia de explotación para 
las mismas. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. Ma-
drid. Cruz, 23. (23) 
PERDIDAS 
PEÍIDIDA broche brillantes, agua marina, 
gratificarán espléndidamente. Señor Sevi-
llano. Perdido Peñalver, 8, a Molinero. 
Marqués Valdeiglesias, 3. M6) 
PRESTAMOS 
AYUDA financiera, con intervención ad-
ministrativa a negocio serio que ofrezca 
garantías hipotecarias o prendarias. D E -
B A T E , número 40.183. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R K E P A RACION E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7» Teléfono 
25545. (V) 
44030. American Radio. Montesquinza, 16. 
Surtido, calidad, reparacidnes. (T) 
RADIO Kadelte, nuevo, legitimo, precinta-
do, 150 pesetas: Royam, 160 pesetas; 
Emerson, cinco lámparas. 200 pesetas; Ke-
nedi. seis lámparas. 250 pesetas. Quedan 
muy pocos. Radio. Alcalá., 87. (18) 
RAOlOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver. 24. (V) 
¡GANGA! Aparato radio Telefunken. pi-
las, cuatro lámparas, baratísimo. Campo-
manes, 5. tercero derecha. (2) 
Ofertas 
íOO-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajo?, 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti-
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 
C H O F E R católico, sin pretensiones, fianza 
metálica. D E B A T E 39.88<». (T) 
G U A R D A finca pueblo esta provincia, 7 pe-
setas, casa, luz. inútil sin referencias. A. 
4.042. (T) 
A G E N C I A de viajes necesita empleado muy 
conocedor "forfaits" billetes navegación. 
Escribid con referencias: Publicidad "A", 
Número 3.105. Rambla de las Flores. Bar-
celona. (V) 
D E S E A S E socio activo 50.000 pesetas pa-
ra explotación agropecuaria, próxima Ma-
drid. Facilidades aportación. Escribid: 
D E B A T E 40.138. Señor Ingeniero. (T) 
J E F E de oficina falta en antigua y acre-
ditada casa comercial, sueldo inicial 750 
pesetas mensuales, indispensable disponer 
de 50 mil pesetas. Ofertas por escrito con 
referencias a: Jefe dé Oficina. Apartado 
numero 40. • (6) 
P R E C I S A M O S agentes expertos, muy bien 
pagados. L a Mutual Motor. Arenal, 4. So-
ciedad Seguros: 5 a 6 tarde. (7) 
F A L T A oficiala corsetera, fija. Hermosilla, 
11. Corsetería. (T) 
I M P O R T A N T E asociación precisa para Ma-
drid personas cultas, bien relacionadas, 
quieran crearse buen porvenir, preferible 
hayan trabajado seguros, inútil sin bue-
nas referencias. Presentarse sábado diez-
una, tres-seis. Hotel Mediodía. Señor Va-
iero. (T) 
A M P L I A R negocio preciso persona forma! 
aporte capital, ayude oficina rinde 25 Tr 
Ofertas: Carbones. Escribid: D E B A T E 
40.188. (T) 
N E C E S I T O encargado joven con conoci-
mientos de confitería. Fianza 10.000 pe-
setas. Buen sueldo. Escribid: Confitero. 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
F A L T A N doncella,. cocinera. Principe Ver-
gara, 17, principal izquierda. (8) 
N E C E S I T O bien informada doncella, sa-
biendo perfectamente obligación y cos-
tura. Castelló, 28, primero. (T) 
S O L I C I T A representaciones vinos agente 
solvente, o asociarlase con exportador. 
Escribid: Ramírez. Carretas, 29, primero. 
(A) 
U R G E cocinera buenos informes. Luchana, 
10, segundo. (5) 
SEÑORITAS 18 a 28 años ofrezco varias 
plazas 200 y 300 pesetas mensuales. In-
formes: Jardines, 16, portería: 3 a 5 tar-
de. (18) 
C H I C O reparto necesito, sueldo sesenta pe-
setas, fianza doscientas. Escribid: "Ses-
tao". Carretas, 3. Continental. (V) 
C O L A B O R A C I O N caballero distinguido, ex-
tensas relaciones personas posición, pa-
ra confiarle gestione venta asunto intere-
santísimo, espléndida gratificación. Díaz. 
Francisco Giner, 9. (V) 
I N T E R E S A N T I S I M O : ganará dinero com-
prador o vendedor negocio, único Espa-
ña, utilidades interesantes, /completa au-
tonomía. Demostraciones: Díaz. F r a n -
cisco Giner, 9. (V) 
A G E N T E publicidad ofrezco 1.5O0 a 2.000 
pesetas, por gestión venta aparato publi-
citario. Díaz. Francisco Giner, 9. (V) 
P O R 30 pesetas, carrera gran porvenir. 
Apartado 6.028. Madrid. (7) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas 
fundas, barnizado, carpintería. 33524. (2) 
POSEO inglés, francés, español, alemán, 
holandés. Correspondencia A. B. M. Con-
tinental. Carretas, 3. (18) 
a k L C E S E meritorio para oficina, chico 
quince años, culto^ con estudios, católi-
co. Plaza de Santa Ana, 17, segundo iz-
quierda. KV) 
S E ofrece para ama seca. Pontejos, 2. 
Pensión. (3) 
O F R E C E joven, cobrador, ordenanza en 
oficina. Calle Recoletos, 11. (T) 
O F R E C E S E mujer para asistenta, cama-
rera de hotel, cosa análoga, informes 
inmejorables. Teléfono 54803. (V) 
O F R E C E S E ama cria pueblo, soltera, 25 
años. Alcántara, 21, sótano 6. (T) 
F A R M A C E U T I C A se ofrece farmacia o la-
boratorio. Ofertas por Correo: Estrella 
Rodriguen Verónica, 15, bajo. (A) 
F A C I L I T A M O S toda ciaoe servidumbre, in-
formada, gratuitamente Teléfono 44043. 
<5) 
S E S O R A , desea acompañar niños o seño-
ra, salir fuera verano. Inmejorables refe-
rencias. Teléfono 52649. (T) 
P E R S O N A acostumbrada, con inmejorables 
informes, regentarla casa señor, no Im-
porta hijos. Salud, 12. Bellas Vistas. (T) 
C O C I N E R A se ofrece con buenos informes. 
Raimundo Fernández Villaverde. 37. (T) 
P I N T O R , precios económicos, presupues-
tos gratis. Teléfono 41296. (V) 
J U A N Martínez Tomás, albañll, ofrécese 
reparación, conservación edificios. Bretón 
Herreros, 6. Teléfono 32253. (16) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
M E C A N I C O ofrécese reparación garantiza-
da automóviles en domicilio. Teléf. 44433. 
(D) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I . 11. Teléfono 2Í0O4. 
( 5 ) 
MODISTA a domicilio, mucha práctica. 
Olld, 12, portería. (8) 
C H I C O para oficina o tienda, sin preten-
siones. Pelayo. 60, tienda. (16) 
S E ofrece cocinera, repostera, dentro o 
fuera. Plaza de San Ildefonso. 4 ( E ) 
O F R E C E S E nurse española, práctica cui-
dar niños pequeños. Calle Elvira . 9. fi-
nal .Jorge Juan. ( E ) 
SEÑORITA agradable ofrécese compañía 
niños, señoras, confianza, referencias sa-
tisfacción. Carmen. Anchi . 83. ( E ) 
C H O F E R carnet primera, siete años, ofré-
cese linea, particular o camión. Teléfo-
no 19011. l E ) 
J O V E N C I T A ofrécese limpiar teatro, ofici-
nas, cosa análoga. Velarde. 15 triplicado, 
tercero 6. . (4) 
S E ofrece matrimonio católico, joven, sin 
hijos, para portería, servidumbre, guarda 
o cosa análoga, no importa salir fuera. 
Porlier, 38, frutería L a Paz. (T) 
C H O F E R temporada verano coche o ca-
mioneta, sin pretensiones. D E B A T E 
40.175. (T) 
P I N T O R más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
T O C I N E R A formal, buenos informes, co-
cina francesa y española, sabiendo re-
postería, se ofrece para España o el ex-
tranjero. Teléfono 14275. (T) 
COPIAS a máquina, rápidas, económicas. 
Puebla, 7. principal derecha. ( I O j 
I N G L E S A católica veranearla, idiomas, 
pintura, música, mejores informes. Escr i -
bid: Principe de Vergara, 27 moderno. 
(T) 
C H O F E R , práctica 10 años, fianza metálica, 
sin pretensiones. D E B A T E , número 
40056. (T) 
I.C00 pesetas se gratificará por portería 
para matrimonio sin hijos, con buenos 
informes. Razón: Rosalía de Castro, 28. 
Tienda. 
E N la Ciudad Fin de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuotas men-
suales, desde 10 pesetas, pueae hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas, de 
cinco a ocho. San Bernardo. 15. Madrid. 
(lo) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas. Teléfono 77669. (T) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes, Precia-
dos, 52, grandes descuentos. (18) 
VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid Remito muestras. 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. \ (3)' 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
la. 3. 2̂4) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera Valverde, 20. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. 'K» 
S E vende tabrlca electricidad y molino ha-
rinas. Razón: Glorieta Mariana Jesús, 11. 
Miguel Gracia. (T) 
SOLAR, 86 metros, fachada 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (A) 
E X T R A N J E R O deshago casa, comeclorj 
despacho español, tresillo, saloncito, dor-
mitorio, vitrina, lámpara, alcobita japo-
nesa, objetos, cuadros, varios. Velázquez, 
27. (3) 
P A T E N T E modelo barquillera automáti-
ca, miniatura, explotación bares, taber-
nas. Rubio. Gravina, 17. (18) 
AVISO clientela antigua casa Aramburu 
últimos días liquidación restos cristale-
ría, vajilla como quieran. Serrano, 49. 
(18) 
TRASPASOS 
ANTIGUO, acreditado establecimiento, si 
tuado centro Madrid, artículos electrici-
dad, menrje, ferretería, excelentes con 
dlclones. Dirigirse:. Comerciante. Valver 
de, 8, buzón. (10) 
T R A S P A S A S E garaje con dos conforta-
bles viviendas. Mendizábal, 61. (18) 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
ternacional. Principe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
EN Burgos se traspasa tienda de tejidos 
acreditadísima en la zona más comercial 
y en el mejor sitio, espléndido local. In 
formarán en Burgos: H . J . M. Plaza 
Mayor, número 29. (T) 
B A R cinco huecos, 200 alquiler, gran te-
rraza. Gravina, 17. (18) 
T R A S P A S O pensión confortable, céntrica 
llena. Cruz, 30, principal. (V) 
T R A S P A S O tienda aceites, jabones, acre 
ditada. Marqués de Santa Ana, 28, tie-
ne vivienda. (8) 
T R A S P A S A S E pensión confortable, dos pi 
sos llenos, primero y quinto. Miguel Mo-
ya, 6. segundos. (18) 
B A R R I O Anjüelles traspaso económico des-
pacho aceites, jabones, poca renta. Te-
léfono 43052. (T) 
TOMO traspaso negocio serio, establecido 
que rinda actualmente francas utillda 
des. D E B A T E número 40.182. (T) 
T R A S P A S O establecimiento muy céntrico, 
gran local, renta antigua, propio cual-
quier ramo. L . Cabezón. Príncipe, 14. (V) 
T R A S P A S O tienda cinco huecos, entresue-
lo, esquina, sitio céntrico. Teléfono 15625. 
(V) 
L O C A L tres huecos Gran Via. bar, calle 
primer orden, cualquier precio. Centm 
Comercial. Principe, 18. (V) 
A M P L I O local esquina Sol, sin traspaso, 
propio cualquier industria. Centro Comer-
cial. Principe, 18. (V) 
L E C H E R I A céntrica, poco alquiler; taber-
na mucho copeo; pensión 30 camas, muy 
barata, grandes facilidades. Centro Co-
mercial. Principe, 18. íV) 
A M P L I O entresuelo, 11 balcones, junto Sol 
propio cualquier industria. Centro Comer-
cial, Principe, 18. (V) 
E S P L E N D I D A tienda, inmejorable sitio co-
mercial, plaza Canalejas, Puerta Sol, in-
dicadísima cualquier artículo fino, tras-
paso directo, precio razonado, facilidades. 
Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
A D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle^ Espartería, número 2. 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
C H I C Parisién. Patrones, desde 3 pesetas. 
Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
LOS mejores vinos de mesa, tintos o blan-
cos. Apodaca' 3. Bodega. Especialidad 
moscatel extra, dos pesetas botella; ser-
vicio domicilio. Teléfono 24943. (5) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad, precio mínimo. Preciados, 33. 
(21) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera. 47. 
(8) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Qrtlz. Preciados, 4. 
(20) 
APORTO capital y trabajo administrativo 
de calidad a negocio serio, establecido, 
que riniia actualmente francas utilidades. 
D E B A T E número 40181. (T) 
M E C A N O G R A F I A todas marcas, 4,50 men-
suales, hora diarla. Sandoval, 19. (2) 
ONDUI-ADORA a domicilio, económica. Te-
léfono 56638. (A) 
.MARAVILLOSA industria ambulante, ex-
plotación facilísima, sin personal, comple. 
'amenté autónoma, rendimiento§ insospe-
chados, precio, detalles, técnico-comercia-
les, colección fotografías, remitiendo 5 
pesetas, importe gastos. Díaz. Francisco 
Giner, 9. (V) 
BARNIZADOR, trabajos ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (4) 
A L Q U I L O cochecito particular americano, 
baratísimo Pregunte tardes Ricardo. Te-
léfono 557Í0. (T) 
AUTOS, motos, máquinas, etc., resuelvo di-
ficultades financieras, solvencia, reserva. 
Teléfono 55859: de 10 a 4. (T) 
P I N T U R A general, pinto habitaciones, des-
da olnco pesetas, buen material. Teléfo-
no 44748. ( E ) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
V E N D O dos cachorrillos zorros, legítimos. 
Vlriato, 10, portería. (B) 
P R E C I S A S E contratista con fianza, coci-
na balneario. Dirigirse ¡ Marqués Santa 
Ana. 32, segundo; 4 a 7 (10) 
C A P I T A L I S T A S : comerciante establecido 
treinta años busca socio capitalista fun-
dar almacén en la frontera con sucursal 
en Madrid. Razón: Montesa. 28. pfimero 
izquierda. Señor Bohórquez. (2) 
PINTOR económico, cuartos, tiendas, esca-
leras, portadas, trabajos generales. Jor-
dán. 6, tercero. (8) 
POR traslado se vende piso. Zurbano, 58. 
(T) 
T R I L L A D O R A Ramsomes, 1.000 pesetas. 
Tractor Fiat con trisurco Ollver, o.OoO. 
Escribid: Yraola. Aranjuez Teléf. 28-R. 
(T) 
SALDAMOS cristalerías, vajillas. Vasos 
agua, claro, color. 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino ídem, 17,50 ciento. Vasos li-
cor Idem, 15 ciento. Cristalerías 25 pie-
zas colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 
(4) 
V E R A N E A N T E S : fajas muy frescas para 
campo, playa, sport. Torija. 10. (18) 
M I N E R V A folio prolongado, 2.000 pesetas, 
plana Alauzet tipo 1,25, seminueva. Bar-
bieri, 4. (16) 
P A R T I C U L A R Ford, cuatro, 1933. A'yala, 
30. (T) 
MOTORES de aceite pesado, seminuevos, 
de ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. (10) 
V E N T I L A D O R E S de continua, primeras 
marcas, de mesa, giratorios, de techo, pre-
cios de ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
P A R T I C U L A R , vendo todo Piso. Ayala, 61 
moderno, principal izquiercía. (3) 
A G R I C U L T O R E S . Vendo traictor Renault 
30 HP. . nuevo, baratísimo. Dirigirse: 
Apartado 157. Santander. '3) 
B U T A C A S en buen uso para teatros, "ci-
nes", se venden. Informes: Santiago Gar-
da. Castilla, 10. Santander. Rodríguez 
Ceinos. Almagro. 15. Madrid. (T) 
OCASION Packard, siete plazas. 26 caba-
llos, particular. Teléfono 19694. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
PIANOS, autopíanos, radio, gramófonos, 
discos. Contado, plazos. Ollver. Victoria, 
4. O) 
PALOMAS seleccionadas, fantasía, mensa-
jeras, sport, producto, precios razonables. 
Barbosa. Mataró. (9) 
P U E R T A hierro, dos hojas, barata, nueva. 
Torrijos, 45. (4) 
P A R T I C U L A R vende muebles económicos: 
de 10 a 11 J/¿ y de 5 a 6. Martín de los 
Heros, 82. entresuelo derecha. Prende-
ros, no. (T) 
DISCOS, liquidación, 0,50, 0,90, 1,75. 2,95, 
nuevos. Radio. Preciados, 54 (frente Ter-
nera). Luis . (21) 
S E vende coupé 10 HP. , Renault, perfec-
to estado. Serrano, 139. (A) 
R E C I B I M I E N T O completo, estilo Inglés, 
perfecto estado, 350 pesetas. Barbieri, 3, 
segundo izquierda:'de 3 a 5. (T) 
P A R T I C U L A R vende Chevrolet, cuatro ci-
lindros, modelo 2S. toda prueba, 2.500 pe-
setas. Martínez. Plaza Juego Ifelota, 6. 
Toledo. (T) 
S E R N A (Angel J . ) . Preciosos objetos rega-
lo, escopetas marcas. Fuencarral, 10. (3) 
E S P A S A , buen uso, 1.400 pesetas. Teléfo-
no 12431 (2) 
P A R T I C U L A R vende Graham Paige, siete 
plazas, matricula alta, seminuevo, seis 
ruedas. Málaga, 8, hotel. Teléfono 45814. 
(A) 
U R G E N T E . Comedor, despacho español, 
recibimiento, magnífico dormitorio, Sín-
ger, secreter, infinidad muebles. Hermo-
silla, 87. (5) 
B U E N A pianola, 1.500. Velázquez, 103. (6) 
MAQUINA escribir Yost, 90; buen gramó-
fono maleta, 44 piezas, 110. Cava Baja. 
30, principal. (7) 
V E N D O magnifica pianola "Autopiano", 
comedor moderno, alcoba y cortinajes. 
Churruca, 20, segundo centro derecha. 
(16) 
VINOS para consagrar, blancos- tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
VERANEO 
N E C E S I T O habitación, asistencia, sitio ar-
bolado Ciudad Lineal o pueblo próximo 
Madrid linea Norte. Romero. Olmo. 17. 
(T) 
VIENA 
PAN Vlena Integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova. 2; San Bernardo. 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos "croissants", torte-
les Viena Capellanes. Fuencarral. 128; 
Tintoreros. 4. , (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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Grave problema, a juicio de Alr. j^unn, 
se ha planteado en Inglaterra. La edu-
cación religiosa está en uaja. E l pueblo 
es natural que "no se dé cuenta del pen-
gro. En todo el mundo sólo los espíritus 
cultivados aprecian la transciadencia de 
un cambio de rumbo en la educación. 
Este cambio puede ser brusco c Unto; 
pero tan grave es lo uno oomo lo otro 
Si al cabo de unos cuantos años la ecu-
cación se cuartea porque lo falta uno 
de los más sólidos puntales. 
Los grandes pedagogos de Inglaterra 
comprende que la Religión en los gran-
des centros educativos no es una asig-
natura más, como puede serlo el dibujo 
o las Ciencias naturales. Sin Religión te-
men, y con razón, que le faite la base 
a la moral, y la falta de moral es el pri-
mer paso para la indisciplina de un pue-
blo. 
Cierto que en Inglaterra, como actual-
mente dispone el país de una verdadera 
élite, de un estado mayor en política só-
lidamente educado, el peligro es remoto. 
Pero no por eso deja de existir. El creer 
que los ingleses o los alemanes o espa-
ñoles son así, porque así es la raza, es 
una equivocación grave. Son lo qut sea 
su sistema educativo. 
Por eso me atrevo a decir, y se lo he 
oído a alguien que conoce bien el carác-
ter inglés, que las clases directoras, que 
es lo mismo que decir bien educadas en 
las Universidades de Alcalá y Salaman-
ca, tenían muchos puntos de contacto 
con las actuales clases directoras educa-
das en Oxford y Cambridge. 
L a Religión en los colegios de Eton, 
Harrow, Rugbi, Winchester, formaron 
el espíritu religioso, base del respeto a 
la autoridad y la lealtad con la patria, 
en los grandes centros secundarios, y 
ese mismo espíritu religioso tradir-jonal, 
heredero de la Iglesia católica, se ha 
procurado conservar en los colegios uni-
versitarios perfectamente empalmados 
con los grandes centros de segunda en-
señanza 
Pero si ahora decae, como en realidad 
decae, y en prueba de ello hemos cita-
do las palabras impresas en la obra di-
rigida por Lunn, titulada "La Religión 
en las Public Schools"; si ese espíritu 
decae caerá también por su base el es-
píritu religioso de Oxford y Camoridge. 
L a razón es muy sencilla. En todo el 
mundo se considera como la edad bási-
ca para formar la personalidad deJ jo-
ven la que corresponde a la segunda en-
señanza, o sea, desde los doce a los diez 
y siete años. De ahí en todos los países 
cuyas clases directoras han comprendi-
do la relación íntima entre la Religión, 
la moral y la prosperidad de un pueblo, 
el empeño en organizar bien la Religión 
en la segunda enseñanza. Tal es el ca,so 
de Inglaterra, Italia, Austria-Hungría. 
Polonia, de gran parte de los Liceos sui-
zos. Prefieren que no haya instrucción 
religiosa en la Universidad, a trueque 
de que no falte en los centros la segun-
da enseñanza. 
En Inglaterra, si consultamos a los 
diversos colaboradores de la obra de 
Lunn, se siente el problema de la edu-
cación religiosa. Lo que no se ve tan 
clara es la solución. La misma disensión 
entre las diversas Iglesias, que afectan a 
puntos fundamentales del dogma, difi-
culta notablemente la organización sis-
temática de la asignatura de Religión, 
y más aún de la formación religiosa, 
que, naturalmente, debe ir unida con los 
principios dogmáticos. 
Mr. Lunn echa de menos la taita de 
conocimiento de la Historia de la igle-
sia. Dice con frase gráfica: ¿Qurt ins-
trucción religiosa tiene un joven que 
confunde los arios con arríanos? L a 
Apologética, a su juicio, también es in-
dispensable. En las mismas ideas abun-
da el capellán del colegio universitario 
Worcerster, de Oxford. Porque uno y 
otro dicen: "La educación del sentimien-
to religioso sin cultura religiosa es un 
castillo en el aire". Claro que la solución, 
que es tan sencilla para los católicos, no 
lo es para los protestantes. Porque en un 
colegio al que asisten alumnos de fa-
milias pertenecientes a diversas sectas 
protestantes, ¿qué dogmas se deben ex-
plicar t los alumnos? 
Y sí nos fijamos en un aspecto esen-
cialísimo en la educación religiosa, que 
concepto de Jesucristo, de su divinidad, 
debe dárseles a los alumnos, no es tan 
claro como no es claro para los teólogos 
protestantes, que se dividen en infinidad 
de escuelas, desde los que creen que Je-
sucristo es Dios hasta los que le tienen 
por un mero filósofo. 
E l Head Maste_ de la principal "Pu-
blic School" de Inglaterra, Eton, de la 
que tantos hombres públicos han se l ido 
y salen todavía, de tal manera que el 
decir uno que es antiguo etoniaro se 
considera como un honor: pues bien, 
este Head Master. Alington, doctor en 
Teología, siguiendo las corriences de Ar-
naldo de Rugbi, se inclina a tomar como 
centro de la formación de los jóvenes la 
COMESTIBLES FINOS. * * K - H I T O ¡ E S T A M P A C A M P E S I N A 
capilla con sus oficios, sus cánticos, y en 
especial con las pláticas dirigidas con 
tino a los alumnos para formar sus prin-
cipios religiosos y morales. E n cambio, 
la Historia eclesiástica y la Apologéti-
ca la tiene miedo, y con razón. Porque, 
desde el punto de vista protestante, el 
alumno, se pierde en un mar de dog-
mas contradictorios que le arrastraran 
al escepticismo. 
Cristóforo Hollis, profesor en el cole-
gio de Jesuítas de Stonyhurst, expune elj 
método de educación religiosa que se si-
gue en un colegio católico dirigido por 
religiosos. Reconoce que muchos de los 
recursos de los colegios protestantes tie-
nen eficacia educativa, y no puede me-
nos de ser así, pues por lo menos recono-
cen todos ellos la existencia de Di )3 , y en 
un colegio en el que se reconoce la exis-
tencia de Dios hay una base educativa 
de la que carece un colegio racionalista. 
Pero los protestantes tienen el suelo de 
su sistema movedizo como la arena de 
la playas, que está a merced de las olas 
del mar. 
No sucede así en los colegios católi-
cos. Los católicos, dice Hollis, tenemos 
una autoridad infalible, que es el Papa; 
unos dogmas fijos, siempre los mismos 
en todos los colegios del mundo católico. 
Las cuestiones de la existencia de Dios, 
la revelación, la divinidad de Jesucris-
to y la fundación de la Iglesia romaja 
como única y verdadera, se tratan fun-
damentalmente y con una evidencia que 
da firmeza a los principios religiosos y 
morales del joven, 
Pero sobre todo influye en la educa-
ción del joven todo el ambiente del cole-
gio. Los profesores consagrados ex pro-
feso por sus votos a Dios y a la forma-
ción de las almas, la Misa diaria, la Sa-
grada Comunión, los días de retiro, los 
ejercicios esprirituales anuales para me-
ditar sobre el origen y el fin del hom-
bre en esta vida, todo ello contribuye a 
formar un espíritu profundamente re-
ligiosos, no vacilantes, en los estudiantes. 
Además se les indicia en el apostolado 
seglar, para que el día de mañana sean 
los directivos de los famosos Guild u 
obras de Acción Católica de Inglaterra. 
En una palabra, el problema de la edu-
cación religiosa en los colegios católicos, 
no sólo está resuelto, sino que cada día 
se perfecciona más y con solidez, sin 
los peligrosísimos ensayos de los cole-
gios prostestantes. 
De todas maneras siempre queda en 
pie una verdad que no pueden olvidar 
en España los grandes directores de 
nuestra educación; a saber: que entre los 
pedagogos de Inglaterra el aspecto reli-
gioso de la educación no nuede en ma-
nera alguna abandonarse. 
Enrique H E R R E R A ORIA, S. J . 
Oxford, mayo 1934 
-Nada; es que iban a tomar un "pistolabis". 
M u e r t e d e l l u g a r t e n i e n t e 
d e l b a n d i d o D i l l i n g e r 
WATERLOO (Estado de lowa), 8.— 
L a Policía, que desde hace algún tiem-
po perseguía ?1 famoso bandido Carroll, 
le sorprendió durante la pasada madru-
gada, y como el bandido no se rindie-
ra, la Policía hizo uso de sus armas, 
matándolo. 
Carroll era el hombre de confianza 
del bandido Dillinger. 
U n C o n g r e s o p e r i o d í s t i c o 
e n A f r i c a d e l N o r t e 
GABES (Africa del Norte), 8.—Loa 
círculos periodísticos de esta ciudad 
han ofrecido un banquete en honor de 
los miembros de la Federación Inter-
nacional de Periodistas, que se encuen-
tran en esta ciudad, para tomar parte 
en el Congreso periodístico. 
Esta noche, los periodistas foraste-
ros serán obsequiados con una fiesta 
nocturna. 
E L V A L O R D E L A C O P L A 
Con las chispitas que cayeron las tie-
rras cobraron un aspecto de resurrec-
ción. E l color de la arcilla de los bar-
bechos se tomó más obscuro, y los gar-
banzares parecían nevados con sus di-
minutas rosillas blancas. Y a olla al pas-
to de la mies y venía este olor desde 
loa cercanos rastrojos. Loa primeros 
rastrojos del año, todavía morenos, co-
mo recién salidos debajo de las ho-
ces. 
E r a sano este olor de los rastrojos 
acabados de segar. Y blando como im-
pregnado de los jugos de tantas hier-
bag dentelladas por la hoz. E l picante 
aroma de las gamarzas y el extracto 
melancólico contenido en la cápsula do. 
las amapolas. Y todo como esponjado 
por la tibia pesadez del aire, cuya hu-
medad parecía un resudor de calentura. 
Sin embargo, las tierras se habían 
estremecido y cantaban los pájaros re-
teniendo la primavera. Porque caía la 
tarde, se llenaban las lomas de color 
Canta 
rro en lugar de en la siega, que ha 
estao siempre ilustrá por los cantaores. 
Tú, Manilón, ¿ya no te estilas por so-
leares? 
Manilón resopló: 
—Ni soleares ni pamplinas 
quien tié humor pa cantar. 
—¡Hombre, con lo buena que está la 
tarde! Porque no sos quejaréis del tiem-
po. Y supongo que tampoco de los jor-
nales ¿A cuánto sos ajustasteis por 
fin? ¿A doce? 
—A doce y media. 
—En los mis tiempos tan sólo un año 
llegamos a ganar diez pesetas. En los 
que más, ocho o nueve. Y ya veis, tra-
bajábamos de sol a sol y entavía can-
tábamos. 
Manilón se irguió de nuevo y se que-
dó mirando de frente al guarda: 
—Tú y otros como tú en toa vuestra 
vida no fuisteis ni seréis más que des-
preciables esclavos. 
» * * 
Había sido la frase demasiado dura de rosa, la cosecha era buena y los y siguió p0r es0 a ella un silencio que 
ánimos parecían propicios para la paz 
Entonces fué cuando Luisón, el guar-
da, llegándose al tajo de los segadores, 
les dió, alegre, las buenas tardes. 
Iban ya a dar de mano, y al saludo 
del guarda irguieron los segadores e! 
busto encorvado detrás de las hoces. 
—Buenas tardes—contestaron. 
—¿ Se da bien con esta marea la sie-
ga, eh? 
Los segad: res se encogieron de hom-
bros con un gesto de indiferencia. 
— Y buen pan—añadió Luisón cogien-
do en sus manos un rampojo—. Este año 
sale la carga lo menos a dos fanegas y 
media. Por cierto que bien merecía un 
cantar esta cosecha y estáis más ca-
llaoá que en misa. 
E n seguida, c:mo cayera en algo que 
fuese común a todo,̂  los psn~aniientos. 
advirtió: 
— E s decir, si se pué úzcu ya es:) de 
la misa. Porque como somos lencos, has-
ta las comparanzas habrá que sacarlas 
del 14 de abril. Pero sea lo que sea, vos-
otros no paece sino que estáis de intie-
•iiiiiiniiiniiiiniiini: tt . & k¿ h. ^ 
M a n i o b r a s d e l a E s c u a d r a 
e n a g u a s de B a l e a r e s 
• 
El lunes desf i larán los barcos ante 
el Jefe del Estado 
PALMA D E MALLORCA, 8.—Conti-
núan en alta mar la? maniobras de la 
Escuadra, sin que se conozcan hasta 
ahora noticias del desarrollo del supues-
to táctico, que consistía en el ataque a 
la isla por cinco buques de la Escuadra 
roja. Terminado este ejercicio se es-
pera que, desde esta noche, los barcos 
empezarán a concentrarse en esta bahía. 
Desde alta mar, terminadas las ma-
niobras, el acorazado "Jaime I " mar-
chará a Valencia a recoger al Presiden-
te de la República y a los ministros pa-
ra trasladarlos aquí. E l lunes, fondea-
do en la bahía, recibirá a bordo a las 
autoridades y, después de ser cumpli-
mentado por éstas, el Presidente y sus 
acompañantes pasarán a bordo del tras-
atlántico "Cristóbal Colón", que saldrá 
en seguida a veinte millas de Cabo Blan-
co, donde se efectuará el desfile de la 
Escuadra. Luego el trasatlántico regre-
sará a Valencia con el Presidente y los 
ministros. E l de la Guerra partirá a 
bordo de un crucero a Mahón, donde vi-
sitará la base naval y las fortificacio-
nes y presenciará los ejercicios de una 
batería antiaérea. 
M O S T E L L E 
Z U M O D E I A A 
S f N F E R M E N T A R 
E i e m i r d e T r a n s j o r d a n i a 
a L o n d r e s 
M A R S E L L A , 8.—El emir de Trans-
jordania ha llegado esta mañana a 
Marsella. 
E l emir se trasladará a Londres, don-
de será huésped del Gobierno británico. 
U n l a x a n t e i d e a l 
El zumo de uva sin fermentar 
M O S T E L L E corrije el estreñimiento 
de una manera suave y natural, no 
produciendo habito ni trastorno de 
ninguna clase 
Tómese en ayu-
nas una copa gran-




T E L L E es un pode-
roso reconstituyen-
te y el regularizador 
de la digestión 
L a s e m b a r a z a i 
encontrarán en M O S T E L L E una bebi-
da reconstituyente insustituible 
M O S T E L L E es una deliciosa be-
bida, tiene el gusto de las uvas fres-
cas, alimenta tanto como la leche y 
evita casi siempre los vómitos 
La mujer embarazaba que tenga 
mareos y vómitos hará bien en tener 
siempre M O S T E L L E a su alcance y 
cuando se sienta algo mareada tome 
enseguida unos cuantos sorbos de 
M O S T E L L E que harán desaparecer el 
mareo y evitarán llegar al vómito. 
El M O S T E L L E que consuman por 
este motivo, será además un comple-
mento muy importante y beneficioso 
de su alimentación. 
L a s l a c t a n t e s 
Durante la lactancia hay que cui-
dar de que la alimentación sea sufi-
cientemente nutritiva y que sea apta 
para producir leche sana en abun-
dancia. 
M O S T E L L E tiene una composi-
ción similar a la leche de mujer y por 
consiguiente repone el organismo del 
desgaste que produce la lactancia. 
Adeniás, M O S T E L L E fomenta la se-
creción láctea y desintoxica el orga-
nismo. 
parecía penoso. Sonaban sólo los golpes 
de la hoz, que formaban un rumor 
acompasado como de un telar que te-
jiera la alfombra del rastrojo con ta-
llos y espigas. Y se agitaba el pan de 
la mies en los regazos como un niño 
moreno de r u b i a cabellera sacudido 
violentamente para que despertara. 
Todavía Manilón entrevelló con co-
raje la frase: 
—Si tú tiés humor pa cantar por la 
buena cosecha, canta por la satisfa-
ción de tu amo. Esto es pa él, pa que 
tonga buenos cobijos, buen abrigo, bue-
nas comías, y después de llenar bien la 
barriga puea echar una cana al aire. 
¡Si te paece que pensando en esto no 
dan ganas de cantar! 
Luicón, por toda respuesta, descolgó 
m tercerola, se apoyó en ella y se que-
dó mirando fijamente a Manilón. 
—Si las cosas no eS'tuvián asi bien 
dispu:sLas, yo digo que debían estar. 
Siquiá pa que tú y otros como tú no 
dejarais de ser siempre desgraciaos. 
Hay quien es desgraciao por ¿u suer-
te y merece lástima, y hay quien es 
desgraciáb por ambición y ése merece 
risa. Tú con toos los millones del mun-
do serás siempre aei, ¿ntiéndelo bien: 
! e) verdadero esclavo, porque llevas el 
, jierro de tu esclavitú clavao en tu des-
: contento... 
Volvió a dar las buenas tardes y se 
alejó. Y a la vira del camino, cuando 
I ya trasponían las luces y la campiña 
se llenaba d.- magnificencia. Luisón en-
tonó su copla, que era un himno a la 
alegría del vivir y al recuerdo de aque-
llas siegas que eran en el campo la 
nazón de la fecundidad y la plenitud 
: de los corazones. 
* * * 
Manilón la oyó bien, porque quedo 
rezagado. Y sintió cómo se la acercaba 
a grandes pasos el guarda con su aire 
caviloso y su aspecto de hombre resen-
tido. 
—¿Qué, has visto cómo he caniao 
.j, copla que tú no has querío cantar? 
Pu;s ha sio en honor del amo, pa que 
:e enteres. 
—¿Y pa que yo la oiga? 
—También; pa que tú la oigas. Allí 
:ntre tanta gente le daba a uno ver-
júanza. Con esto que uno es esclavo, 
mes busca la soledá pa olvidar can-
ando el peso de sus caenas. Al fin y 
Ú cabo una caena que se lleva can-
ando parece más ligara que la que se 
deva echando tacos y arreniegos. Una 
ie las cosas que más me han podio es-
::a tarde es averiguar por qué no can-
.as tú. ¿Me contestarías la verdá si yo 
le dijera que no cantas porque no es-
tás en la misma situación del amo? 
—Tú lo has dicho. 
—¿Y crees tú que es posible que 
icos podamos estar en la misma situa-
ción del amo? ¿Pos pa qué estar tan 
tristes por lo que no tié remedio? 
Mira, el otro día aprendí yo tóo el va-
lor que tiene una copla. ¿A que no 
sabeu a quién se la oí cantar? 
— A un señorito. 
—¡Ca! A un m-ndigo. 
— ¿ A un mendigo? 
—A un mendigo. Lo que se dice a 
lun puro desvalió. Un perdiosero que 
\ iba por el camino sin otro jato que 
¡el saco de los mendrugos y los jara-
i pos que llevara pa remuarse. Y es la 
'cuenta que yo me eché: si ese hombre 
I canta porque está triste y üesampa-
' rao, hace bien en alegrar con lo que 
| puea su vida. Y si ese hombre esta 
alegre es que ese hombre tié algo que 
; está por encima de su pobreza. Y de 
aqui que esta tarde pencara: si un 
| mendigo canta, ¿por qué no ha de 
| cantar Manilón, que no lié que dormu 
al descampao, ni roar por ¿sos cami-
nos, sino que gana buenos jornales y 
N o t a s d e T b l o c k 
T ^ S admirable ? exquisito cuidado 
t / que han puesto ciertos periódico» 
pTra que sus lectores desconozcan que 
fas armas descubiertas el otro dia per-
tenecían a los socialistas 
Y la escrupulosa solicitud con que 
han disminuido y pallado a informa-
ción, a fin de evitar toda alarma. 
Los diarios que todavía muestran los 
estigmas de los trallazos que han so-
portado de "El Socialista", son los que. 
llegada esta ocasión, sienten más viva 
necesidad de hacer patente su serví-
"El Liberal" no puede ocultar el sen-
timiento que le ha producido el hallazgo. 
No nos satisface el alijo—dice—en con-
sideración a que esas armas estaban 
destinadas a la defensa de la Repú-
blica... 
Es inútil que sus dueños repitan una 
y mil veces que la República no les in-
teresa, que lo que ellos quieren Implan-
tar es la dictadura del proletariado, por 
una revolución para hacer la cual acu-
mulan los elementos de ataque. 
"El Liberal" se siente imantado ha-
cia el socialismo por una disposición o 
tendencia ya definida por los frenólo-
gos. 
* * * 
LA juventud congregada en torno a Martínez Barrio viene pegando. 
Su primer manifiesto es un tejido de 
groserías, de ordinarieces y calumnias, 
repetición de todos los tópicos que el 
sectarismo puso en circulación hace ya 
muchos años para conquistar cerebros 
atrofiados y analfabetos. 
"Cuanto más anticlerical, más espa-
ñol, porque ésa es la tradición de la 
raza", dice el manifiesto. 
"En las sombras de la Compañía de 
Jesús, creada por un capitán aventu-
rero, se están tejiendo las mallas que 
han de aprisionar a nuestras organiza-
ciones, a nuestros hombres." 
Que no saben lo que dicen los que 
escriben estas y otras cosas por el es-
tilo, es evidente. Y que desconocen los 
rudimentos de historia española, es to-
davía mayor verdad. . 
Esta juventud valetudinaria que ha 
logrado reunir a su vera el señor Mar-
tínez Barrio—tal para cual—, afirma 
que irrumpe en la vía pública para res-
catar la República. 
¿Para qué se han dictado las leyes 
sobre circulación?... 
A. 
hasta tié sobras pa dirse de vez en 
cuando a los "cines" y echarse algún 
cuartillo que otro en la taberna? ¿Sa-
bes lo que tú ganas, criatura? 
—¿Yo? Una miseria. 
—Pues mira: ganas más que un cu-
ra, y más que un canónigo, y más que 
un maestro, y más que muchos de esos 
que gastan corbata. ¡Y te crees un 
infeliz! ¿Pero qué demonios sus han 
entrao en el cuerpo, que no estáis con-
tentos con ná? Amos a ver. ¿Me quiés 
decir tú a mí por qué un cura, que ^ta 
mucho peor que tú, no arreniegue de 
su vida, y tú, que estás mejor que él, 
andas desesperao de tóo? ¿Qué tié ese 
hombre pa estar contento con su suer-
te, y qué tiés tú, que no lo estás? ¿Has 
pensao alguna vez en esto? 
—Tóos sois unos esclavos. Habrá que 
ver lo que canten por drento. 
—Tranquiliá, no te quepa duda. X 
a eso es a lo que iba yo. Que está mu 
bien que se pida lo que es justo pe-
dir en lo posible pa tóos, pero que mu-
chas veces en nuestro propio descon-
tento está la raíz de la desgracia. Por 
eso te decía lo de los inf elices por vo-
luntá. Que aunque les den tóo lo del 
mundo nunca estarán satisfechos. Hay 
también avarientos de alma, como los 
hay de cuerpo. O sea que ca uno es tan 
feliz o tan desgraciao como quié serio. 
Y si no, ahí tiés el ejemplo de que te 
hablaba antes, el del cura; ¿io ves? E l 
mismo don Cándido, que paece que 
viene ahora, que ni pintiparao. 
Y decía verdad Luisou. Camino de 
los interlocutores venía el párroco, re-
cortando su obscura silueta en -el cre-
púsculo. Y venia canturreando a me-
dia voz una copia mansa y humilde. 
Como si toda eua fuera una leve dul-
zura, recaía blanda por el silencio da 
la campiña. Y el párroco, a la vez, sig-
naba ios campos con una dulce ben-
dición. 
Pero, al sentir a los que llegaban, 
cortó de repente su copla, como aver-
gonzado de ser sorprendido en su úl-
tima alegría. 
Y entonces fué cuando Luisón grjtó 
con un aire de triunfo: 
—Siga usté, señor cura, pa que la 
oiga bien i6te des^raciao. porque ese 
es el valor de la copla. Que la canten 
los que puén estar tristes y están ule-
gres. Y pa que aprenda éste que la 
vida tié más sentío que comer y be-
ber... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
Follet ín de E L D E B A T E 
E R I C D E C Y S 
2) 
E L C A S T I L L O D E L O S M A G O S 
( N O V E L A ) 
(Tniducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
y abandoné mi casita, que tan triste ê me antojaba 
desde la muerte en campaña de mi padre, para ins-
talarme en la de los Azergues y encargarme de la 
educación y de la enseñanza de la chiquilla, de la que 
d&sde un principio puse empeño en hacer una hija es-
piritual mía. 
L a señora de Azergue limitaba su papel de abuela 
a los regalos que con frecuencia la hacía a la niña. 
Pero no se ocupaba para nada, ni poco ni mucho, de 
la formación de su nieta, según decía, porque las cos-
tumbres habían cambiado mucho desde la guerra, y 
ella, mujer chapada a la antigua, carecía de condicio-
nes y aun de los conocimientos culturales precisos para, 
educar a una muchacha distinguida con la exquisitez 
con que se las educa hoy. Debo decir con absoluta 
franqueza que a la buena señora no le faltaba razón 
pues era, efectivamente, incapaz de una tan elevadn 
misión. Su hija mayor, Ed.th, espantosamente fea, ha-
bía abrigado la esperanza—lo he sabido después—de 
hacerse amar por los respectivos pretendientes de cada 
una de sus tres hermanas, que, por el contrario, eran 
a cual más linda, si bien aquellas c -peranzas no tar 
daron en desvanecerse. La desilusionada EdJth, coud;' 
nada a forzada soltería, odiaba al conde de Vocanc 
I mucho más todavía que a sus otros dos cuñados, e) 
J barón de Vaugris—casado con su hermana María Te-
I resa—y el señor De Francourt-Sartel, marido de Car-
¡ Iota, la menor de las Azergue. A «ni juicio, el condt 
de Vocance le había inferido Ui doble agravio, ya que 
al quedarse viudo debió pensar en que ella, Edith, era 
; la más llamada a reemplazar a la muerta, aunque sólo 
fuera por espíritu de abnegación .J^acia su sobrinita 
huérfana. Su matrimonio en segundas nupcias con una 
mujer extraña había hecho que se desbordara el odio 
en el corazón de la celibataria. Edith era la que se 
encontraba más vehemente en las diatribas y en las 
criticas cuando los azarea de la conversación o la im-
prudencia de algún visitante poco cauto llevaba a la 
familia Azergue a hablar del padre de Ana Francisca. 
Vivíamos, pues, una existencia tranquila, apacible, 
desprovista de grandes alegrías como de graves con-
trariedades; una existencia dulce, aunque un tanto mo-
nótona y aburrida; una existencia muelle, como acol-
chada, pero cuya blandura, si amortiguaba los golpes 
violentos, impedía también sentir en toda ¿m intensi 
dad las sensaciones agradables, los goces y las ventu-
ras, a la manera como la bruma que empaña los cris 
tales oculta a los ojois el espectáculo de la naturaleza, 
lo mismo cuando ésta se muestra adornada con sus 
mejores galas y embellecida por los resplandores dei 
sol, que cuando se ofrece en toda la fealdad de un dic 
invernizo de lluvias torrenciales. 
Ni eran muchas ni demasiado atrayentes las dis-
tracciones mundanas que se no-? brindaban para que 
les dedicáramos nuestros ratos de ocio; pero nunca 
faltaban las visitas y menudeaban las reuniones fam. 
liares. Reuniones en el medio social de las gentes aris 
tocráticas que habitaban el barrio de Bellecour—ci 
barrio de Saint Germain de Lyón, podríamos decir-
círculo en el que los barones de Vaugris ocupaban e» 
lugar más destacado. Reuniones en el medio social d̂  
'a bu.guesía adinerada, de los indir' iales enriquecí 
de?, de los millonarios y hombres de negocios, entre 
lo1- que se contaba en primer término, por el indiscu-
tible e indiscutido prestigio que había sabido conquis-
tarse, el señor Francourt-Sartel. Así como la aristo-
cracia de la sangre tenía su residencia, palacios, ho-
teles, chalets, en Bellecour, esta otra aristocracia del 
dinero vivía en las grandes arterias modernas, amplias, 
perfectamente urbanizadas, de las proximidades del 
Parque Municipal, en el barrio de Brotteau, del que to-
maban su nombre los vecinos, que eran conoc dos en 
la ciudad por "los brotteau", como se llamaba "los 
bellecour" a los habitantes del barrio aristocrático. 
Los barones de Vaugris tenían seis hijos, cuatro va-
rones y dos hembras, nacidos en el tumo de una niña 
por cada dos muchachos; el primogénito había cumpli-
do los catorce años y el benjamín iba por los veinti-
f ó í s meses de edad. Los señores de Francourt-Sartel, 
que debutaron como padres con una niña, obtuvieron 
de la Providencia al año siguiente el deseado heredero 
varón, el descendiente masculino capaz de asegurar la 
continuidad del negocio paterno, llegado el dia, y de 
mantener próspera la prestigiosa firma comercial Fran-
court-Sartel. Colmados sus deseos, el matrimonio cesó 
en sus impetraciones al cielo en demanda de una 
más numerosa prole que le permitiera ofrecer nuevos 
ciudadanos a la patria. ¡Se atomizan tan de prisa las 
fortunas, por grandes que ?ean, cuando hay que re-
partirlas entre muchos! Una vez que se ha bajado un^ 
pendiente, cuesta mucho trabajo volver a subirla. E l 
señor Francourt-Sartel pasaba por hombre de exquisi-
ta prudencia en materia de negocios. Y justificaba ple-
namente su reputación. 
Tanto los tíos comó las tías de Ana Francisca riva-
lizaban en solic tud hacia su robrina, y no era raro qm 
entre ellos se establecieran pugnas y competencias 
de las que la joven salía gananciosa, naturalmente 
Sospecho que era un sentimiento vanidoso, no de má^ 
elevado rango espiritual, el que llevaba a cada uho de 
ellos a quedar por encima de los otros en punto i 
ifenercsidad; pero, por una razón o por otra, es !o elerte 
que todos se mo¿,traban obsequiosísimos coa la joven, 
a la que colmaban de presentes. 
• Ana Francisca hablaba de sus tíos y de la devoción 
que parecían tener por ella en estos términos, que tal 
vez pequen de desenvoltura, pero que son, en cambio, 
de una perfecta exactitud: 
—Ignoro si a las hermanas de mamá les inspiro 
realmente el afecto que parecen demostrarme; pero es 
una gran verdad que nunca se han metido conmigo 
ni me han proporcionado el más pequeño dirgusto. No 
me han deshecho ninguna boda, ni siquiera ningún no-
viazgo. Proveen a mi guardarropa con regalos de tra-
jes lindísimos. Estoy segura de que contribuirán, en 
cuanto de ellas dependa, a hacer mi felicidad, a con-
dición de que la felicidad consista en un pretendiente 
rico, distinguido y, sobre todo, perteneciente a la bue-
na sociedad lionesa. En una palabra, son de lo mejor 
que se puede encontrar en el género de tías. 
E r a la pura verdad. L a familia materna de Ana 
Francisca tenía decidido y especial empeño en asegu-
rarle a la muchacha un porven r lo más brillante" y 
distinguido que fuera posible, lo más lioné.'i que fuera 
posible, debería añadir yo. A diario, y en todos los 
tonos, se deploraba la indlfe; encía que hacia su hija 
demostraba el padre, del que se había procurado des-
ligarla por completo. E l segundo matrimonio del conde 
de Vocance habla provocado los clamores y las pro-
testas de todo lo que había de Azergue en la famil; 
En el fondo de todas aquellas recr minaciones — no 
tardé en apercibirme de cilo ni en comprobarle—latirr 
un deseo y un temor contrapuestos; los Aterffu 
ocultaban muy poco hábilmente el gozo que les pro-
ducía la esperanza de poder conservar a su lado a An * 
Francisca, de educarla en su casa de Maubrais míen 
tras fuera niña, de casarla en Lyón. una vez mujer 
de hacer de ella una perfecta Azergues. una Azergue-
pura y no una Vocance. sin tener en cuenta para nada 
el atavismo meridional de la joven, su carácter su 
raza, sus afinidades paternas. Hacia falta estar ciego 
. ta ver que la joven era una Vocáaca de olea & 
cabeza, porque todo en ella lo proclamaba asi 
1 Transcurrieron varios años. L a anciana señora de 
Azergue murió, sin que este acontecimiento familiar 
modificare en lo más mínimo la situación de Ana F.an-
cisca. Edith instituyó a la madre muerta en el mando 
y dirección de la casa. Sus hermanas María Teresa y 
Carlota continuaron viniendo a Maubrais dos veecs al 
. mes, como antes, y en los intervalos, nosotras nos tras-
| ladábamos a Lyón para devolverles la vMta Ana 
j Francisca debia permanecer al lado de su abuela, asi 
«6 había convenido, hasta terminar su educación; fa-
llecida la abuela, permanecería al lado de sus tías A 
esto se reducía todo. 
Mis amigas aseguraban que la educación de una se-
¡ñonta no termina sino la víspera del día de su boda. 
I L T 0 n l habia ™T8Íd0 aún 61 "&ran Partido balle-
, cour que buscaban afanosamente los barones de Vau-
gris, m tampoco el "ventajoso partido brotteau" desea-
do por los Francourt-Sartel, Ana Francisca no podía 
regresar a casa de su padre 
t*TiíT0 ^ ^ V0CanCe dcbla de impart ir es-
mll lZ y vf OPÍnÍOn&Sl 8 j u z ^ r Por la n¡uguna 
P ^encia en pfn * " T * a SU hÍJa- a 3 presencia en el hogar paterno. En sus cartas, nada fre-
a " n ^ L i r ? n P e r 0 en Cambio b — ^ a el 
de su muier A hab ar del l i d i o s o estado de salud 
el v redero ^ í ^ ^ faCllkíÍmo «terpretar 
S 1 a 'U PreseKtacióri en él mundo". 
i y a s n l ^ : 86 Unía COn €nt , l3 i -m° a sus her-
n u T s ' s ^ i , 0 ^ d - q Pa-a * * * P * * * * * en los de-
calificable de : T mereCía la cobardia in-
de su mujer P ^ * c l a * « A ) a los caprichos 
m̂Ŝ  ¿ r r * " 1 ¡oh! 
(ContlmuirA.) 
